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AUMINISTKACION 
D I A U I O D E I^A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Joaquín M* Arias, 
desde 1? del mes do Enero próximo so en-
cargará de la Agencia del DIARIO DB LA 
MARINA en Príncipe Alfanso, el Sr. don 
Eliodoro Fuater, con quien se entenderán 
en lo sucesivo los Sres. suscritores á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 29 do diciembre 1886. 
E L ADMINISTRADOR. 
TSLEfiRAMAS POR BL CABLE. 
SERVICIO PARTICÜLAB 
D I A R I O O R L A M A R I N A . 
AL DIABIO D» LA MABUJA . 
TELEGRAMAS DE AYER, DOMIÍÍOO. 
Pom, 2 de enero, dios) 
7 de la mañana, s 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
M r . Q r e v y , c r é e que l a paz se con-
s o l i d a r á durante mucho tiempo, 
m e r c e d A l a prudenc ia de los diver-
sos gobiernos europeos. 
Viena, 2 de enero, á l a s ) 
7 y 4,5 ms. de la mañana. $ 
E l Pre s idente del gobierno h ú n -
garo, S r . T i s z a , y todo el G-abinete, 
adher idos á l a p o l í t i c a oriental que 
é l m i s m o y e l Conde de K a l n o k y , 
in ic iaron , se es fuerzan por todos los 
medios pos ibles en mantener la paz 
y los v i ta les intereses del imperio, 
s i n menoscabo alguno del honor. 
C o n f í a n en que nada h a r á alterar la 
paz, y todos los actos del Gobierno 
d e m o s t r a r á n s u s intenciones pac í -
f icas. 
Berlín, 2 de enero, á l a s ) 
10 déla mañma. S 
L o s p e r i ó d i c o s oficiosos del go-
bierno n iegan que se h a y a celebra-
do n i n g ú n tratado de a l ianza entre 
A l e m a n i a y R u s i a , n i tomado medi-
da a lguna a c e r c a de este part icular . 
Lóndres, 2 de enero, d las) 
0 de la tarde. S 
E n u n incendio ocurrido en M a -
d r á s h a n perecido 2 7 5 individuos. 
Nueva York, 2 de mero, á las ? 
7 déla noche. S 
L o s p e r i ó d i c o s de esta c iudad pu-
b l i can e l s iguiente te legrama de 
Madrid: 
"Se h a anunciado de u n a m a n e r a 
oficial que e l modtts vivemli con los 
E s t a d o s - U n i d o s se h a prorrogado 
has ta el 31 de marzo." 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
Londres, 3 de enero, d í a s ) 
7 de la mañana. $ 
Se h a celebrado u n a poderosa 
c o m b i n a c i ó n en los mercados mo-
netarios de E u r o p a , por el grupo l la-
mado de Rotschi ld , para oponerse á 
los nuevos e m p r é s t i t o s de R u s i a . 
E s t o equivale á impedir en absoluto 
e l nuevo e m p r é s t i t o ruso destinado 
á , ia-guerra^ — —. 
Lisboa, H de enero, d ías i 
8 y 45 ms. de la mañana. <¡ 
Se h a n abierto las Cortea. E n el 
d i scurso de l a Corona se consigna 
que l a s re lac iones con las potencias 
extranjeras son satisfactorias. 
T a m b i é n se habla del plantea-
miento de reformas en la s tarifas 
de aduanas , con objeto de conseguir 
«1 equilibrio del presupuesto, 
Lóndres, '¿ de enero, d las 
11 de lu mañana. 
D ice se que en el incendio de M a -
d r á s los muertos l legaron á 3 0 0 é 
igua l n ú m e r o de personas resulta-
ron heridas . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, diciembre 31, d las 5}^ 
de la tarde. 
Onzas españolas, & $15-G5. 
Descuento papel comercial, GO d[r., 5 íl 
6 por 100. 
Cambios sobre L<íu(lres, U0 <I|v. (banqueros) 
,4 $4-81 cts. 
ídem sobre París, 60 div. (banqueros) á 6 
Cráneos 25 cts. 
ídem sobro líamburgo, GO d{T. (banqueros) 
ó 05. 
Bonos regristrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, rt 128?4 ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 9G, 514. 
Coutrffngiis, costo y flete, 
Regular d buen refino, 4% 
Azticar de miel, 4^ í 4^. 
El ulereado j;esado. 
Mielas nuevas, & 20. 
Manteen (Wileox) en íereerolus, úTij . 
L ó n d r e s , d i r i t m h v e : t J . 
Azúcar de remolaclin, 11. 
Aaúcar centrífuga, pol. 0G, & Vi. 
Idem regular refino, 11 {G lií. 
Consolidados, á 100 ISflG ex-interés. 
Cuatro por ciento espafiol, GGié ex-cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
JPavlfi, diciembre 31. 
Renta, 8 por KfO, 82 fr. 45 cts. ex-Iuterés. 
{(Jae^Ut pntUibida La reprudufícion de 
oo :«lei/ra/>ias que anteceden, cott arre 
CÍÍO a i urtlculo 31 de l a L e y de JPropi*' 
KRANCIA. 
A L E M A N I A 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
C 'lí á 6-1 p g P. oro espa-
RiSPAfrA } Bol, según plazu, fe-
f cha y cantidad. 
INOLATERHA ^ 18i á P? f,V í""0 
} e spaño l , u 60 u[v. 
( i j á S l p S I'., oro es 
1 pañol, u 60 aiv. 
j Si á 6 pS P., oro 0B-
[ pa&ol, a 5 <1IT J 3 i á 4^ pg P. oro e»-
> pafiol, á 60 div. 
j ' 8J á 9 p g P., oro ea 
B B T A D O S - D N I D O a io^Kg^P. . or. 
I espaSol, 8a[v. DK8CÜENTO .MKRÜAIÍ- ( 6 * \ ^ T ^ j J •» r» < p»; do o a 6 meafi* 
/ f i r . . r MUiítw 
Mercado nacional . 
Blanco, trenes de Derosne j 
RUlieux, bago á regalar 
Idem, ídem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, i d . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n ú m e r o 8 á 9 (T. H . ) 
Idem bueno á superior, n ú m e -
ro 10 á l l j idem 
Quebrado inferior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n9 17 á 18 i d . . 
Moro florete, n " i s d 20 i . l 
Mercado 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA. B ABAÍíA. 
Ooliziieiones de la Bolsa Olicial 
el día 3 de enero de 1886. 
O R O i Abrid a ¿G0 por 100 J 
OBL < cierra de 229^ 4 230 
coRo KSPAROU f por 100 4 lw <J«R. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Pg D 
l ienta 3 por 100 Interé» y 
u n o de amortización 
anual ex-oupon 
Idem, id. j 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios i e l 
Tesoro de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S . 
Banco EspaTiol da la I d a 
de Cuba ex-d9 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacene! 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Karegaciou del Sur 
Primera Compañía da V a -
poren de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana >••• . - • 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanza! á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J á c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos 6 
Villaclara 
Compañía de Cominos de 
Hierro do S a g a » 1» 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanct i -Spír i tns 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana X Matanzas 
Comuañ íade l Ferrocarril 
Urbano r f . 
Ferrocarril del Cobre . . , . 
Ferrocarril de Cuba 








O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial H i -
potecario do la Isla do 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés miua! . . . 
Idem de 'os Almaisenes de 
Santi Catalina OO'J el f 
tor lOOlptflríflmio»!.... 
19 | P 
31 D 
22* 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
D E L A BOL84. OWOIAi-
D . Roberto Rclnleio. 
. . Juan Saavedra. 
,: Joaé. í f lín^sl Ĵ MZ. — 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dario González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bemardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Maxon. 
. , Pedro Mati l la . 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia. 
. . Rafael An tuña . 
Benigno del Llano Inolan. 
DKl'KNDIKNTHB A D X I U A U B f l . 
D . Eloy Bel l in l y Pino.—D. Salvador Fornánde*.— 
D . Jo sé Vidal Esteve.—D. Antonio Medina y Núfiee 
— D . Antonino Andrade. 
NOTA.—Los demás soñores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradioha Bolsa. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
el día 3 de enero de 1886. 
i i « E O a . i i I cerrd de '229% á del cufio español. ^ £80 por 100t 
S Abrid á 280 por 100 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idora y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro do la Isla 
do Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri 
Nominal . 
extranjero. 
OENTRIFÜGAS DEJ GÜJLBAPO. 
Polarización 91 á 98. Sacos: de 4 Prlfl á 4 13[18 ra. 
bocoyes de 4 3[16 á 4 7[16 reales oro oro anotta 
arroba, so < 
Nominal. 
N o m i m l . 
numero. 
AZÜOAJti DB MIISU 
AZUOAB MASCABA DO. 
CONORNTRADO. 
Sin •i^praolone». 
S e ñ o s e s Corredores de semai ia . 
D E C A M B I O S . — D . Jaoobo Sánchez Vil lalba, 
auxiliar de corredor. 
D E BRUTOS.—D. Ruperto Iturrlagagoitia y don 
Antonio Mol ina y Ndflor, auxiliar de corredor. 
Ka oopi».—Habana, 3 de tnero de 1888,—SI - U -
dioo., M, Ifútít, 
Bonos del Ayuntamiento . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la lula de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía do Almace 
nos do Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . . . . 
Cuja de Aljorro-i, Deteuentos y 
DopésitO*' (ie ln Ijulmua 
Crédito Territorial IJlpxdflpario 
de la Isla de Cuba 
Empresa (!•; Koinento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de ln BHhía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Dopóhito do la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de das 
Compañía Española de A l u m -
brado do Gas de Matanzas.. 
Compañía do Gas Hispano-Amo-
rioana Consolidada 
Compañía de Caminos do Hie -
rro de la Habana 
Compañía do Caminos de Hie -
rro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Saucti-S^fritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Kerroeurril Ur -
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión" . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g 
interés anual 
Idem de lo^ Almacenes do Santa 
Cata'iiiu eon el »> p g interés 
a n u a l 
Compradores Yend? 
á 34! valor. 
'•¡s'TsÓ "valor. 
66 billetes 
87 á 40 D 
Kl Sperelario-^ 
l ü i á 11 
l l j á l l i 
85 
Nominal. 
80 á 70 
37i 
6H á 66 
mi á 6 H 
87 
68 á «5 
63i á 62A 
80J & 30i 
191 á 202 
36 á 33 
10 á 91 
5} á 3 
86 á &t 
23i á 22 D 
9« D 
a? á 90 D 




AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
NÜM. 108. 
DIRECCIOIV DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto so reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
E S T A D O S - U N I D O S . 
CAMBIO DE LA BOYA DB SILBATO DB BANTAM 
LBDOE (Babia Booth) ( A . a. N . , n ú m . 154;808. P a -
ria 1880.^ E l 25 de setiembre la boya de silbato fon-
deada delante de i?an<am Xectye, «ñ la entrada SE. 
de la bahía Booth, Malno, se s i tuará á una mil la p r ó -
ximamente al SO. de su posición actual, quedando en 
las eufllacioues siguientes: 
Faro de seguin, al N . 869 O., á 5 i millas; v a l ú a 
de Cuckolds, al N . 9° O., 4^ millas; roca Bantam, al 
N . 14° E, , á 1 | millas. 
L a boya es un buen punto de recalada para los bu-
ques que se d i r í a n á la bahía Booth ó á otro punto de 
'a costa, pudiendo atracaerse á olla con confianza. 
Carta nAmero588do la sección I X . 
ILUMIMACIOK DK UN FARO Y KBTABLECUÍIBNTO 
PE UNA SUÑAI. DE NIEBLA KN KL PLACER DB OLD 
PLANTATION, BAHIA DB C j H B S A P K A K B . ( A . a. N . , 
n ú m e r o lñ4/806. P a r í s 1886.̂  Desde el 5 de setiem-
bre de I8Í-6 se ba estableeido un faro do 49 órdon en 
los llanos de Oíd PJantution (Oíd Plautation flats,) en 
la bahía d« Chaiapetk* (Virginia.) 
El faro ¡bmestni una lu?. Jija blanca, eon un sector 
ro;o, desde el S. 33° O. al S. 17° E. (50° próxima-
mente,) que comprende el Middle y el Tnner-Middle 
grounds. 
E l fanal está á 13m,7 del nivel medio del mar y la 
luz es visible en tiempos claros á l l i millas-
La construcción consiste en un armazón de pilotes 
dobles, pintada de oscuro, con una caseta cuadrada 
de madera encima, pintada de blanco, con techo os-
curo y ventanas verdes: la linterna es negra. 
Situación aproximada: 37° 13' 50" N. y 69° 50' 30" 
Oeste. 
En tiempos cerrados ó con niebla, una campana, 
movida por máquina, dará un galope cada veinte se-
gundo». 
INSTRUCCIONES.—Los buques, al embocar la bahía, 
deberán gobernar al N. 30° O. próximamente , m ién -
tras vean el sector rojo, y no meterán hácia el Norte 
hasta que no descubran el color blanco do la laz. 
Carta número 586 de la sección I X . 
P O B T U G A I i . 
CAOACTER DB LA LUZDB BUGIO (Tajo) ( A . a. N . , 
número 155/810. P a r í s 1886.; Según noticias oficia-
les de Portugal, la luz de Bugio, en la entrada del 
Tirto, hace su revolución en tres minutos, en lugar do 
105 segundos. (Véase número 52 del cuaderno do fa-
ro* número 8-1.) 
Carta número 703 y plano número 315 A do la sec-
ción I I . 
MAR DE LAS ANTILLAS. 
REPARACIÓN DEL APARATO DE ROTACIÓN DEL FA-
BO DB SAN JOSB (SANTODOMINGO,) LUZ PROVISIO-
NAL. M - «• F - , número 154/808. P a r í s 1886.; Se-
fan aviso del cónsul de Francia en Santo Domingo, abiendo resuelto el gobierno dominicano componer 
el aparato de rotación del faro San José (víase Aviso 
número 91 de 1886,) se ha establecido una luz Jija 
blanca en dicho faro, miéntras dure la reparación. 
Cartas números 144 y 322 de la sección I X . 
MAR ROJO. 
COSTA OBSTE. 
BANGO SCILLA BNTRB LA ISLA KUD ALI Y LA DB 
ULSITLA (al SE. de Eid.) ( A . a . N. , mírnero 154/809. 
P a r í s 1888.) E l comandante del cañonero italiano 
Scilla, señala la existencia do un banco de 6 á 10 me-
tros entre la isla K u d Alí y la de Sitia. Este banco, 
largo do 0,9 milla del N N E . al SSO., y ancho de \ do 
milla, presenta dos promontorios, uno de 6 metros de 
agua, de 320 metros de largo y 100 de aacho, y otro de 
6m,5 do 200 metros de largo y 100 de ancho. 
El/SciHa fondeó por la parto Sur del promontorio 
de 6 metros, demorando el pico Dejezirat K u d Alí, al 
N, 41° O.; pico K u d Alí, del SE. al N. 9o O.; pico 
SO. de la isla Silla, al N . 86° E . 
E l fondo de 6 metros queda á i do lil la al N . 18° 
£ . de este fondeadero. 
Desde este promontorio se ve el ote Barn, cubier-
to por el islote K u d Alí del SE. y el extremo N E . do 
la isla do la Sitia (parto baja,) enfilado con el pico 
más alto de la isla Vebol Abayi l . 
NOTA.—Estas diversas islas y el monte Hay Coch, 
están mal colocadas en las actuales cartas. 
Carta número 554 A do la sección I V . 
Madrid, 39 de setiembre de 1886.—El Director, L u i s 
Martinca de Arce. 
M A Y O R I A GENERAL. D E L A P O S T A D E R O 
DE L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E L A S A N T I L L A S . 
Negociado de Caja. 
E l Individuo Manuel Manzo Pérez , h\io de Márcos, 
natural da la Corufia; fogonero que fué de la dotación 
del cañonero Indio, se presentara en esta Mayoría Ge-
neral en dia y hora hábil de oficina, para enterarle del 
resultado do una instancia que promovió el 18 de M a -
yo de 1882. 
Habana, Diciembre 29 de 1886.—Josí Navarro y 
Fernández. 3-1 
S E C R E T A R I A D E L KXC.HO. A Y U N T A M I E N T O . 
En cumplimiento de lp acprdado por el Exce len t í -
simo Ayuntamiento en 30 de Octubre de 1884, refe-
rente á la expedición de permisos de circulación á los 
dueños de carros, carretas y carretones, sean de la 
clase que fueren que circulen por esta ciudad, el señor 
Alcalde Municipal ha dispuesto que dentro del precuo 
término de un mes, á contar desde el dia 19 del en-
trante Enero, ocurran los dueños v conductores de los 
citados vehículos á la Sección 1? dio la Secretaría M u -
nicipal de 11 á 3 de la tarde, á oangear los referidos 
documentos, en la inteligencia do que será requisito 
indispensalflo para la renovación de los mismos el que 
los dueños do Ips referidos carros de trasportes se pre-
senten personalmente con sus cédulas personales del 
corriente año económico, con el recibo de la contr i-
bución industrial del mismo año económico y devol-
viendo los permisos de circulaciones anteriores y los 
oondactores la presentación do la cédula personal y 
la matricula y cartilla do que deberán estar provistos. 
Lo que so anuncia por esto medio para conocimien-
to •(•• Vos interesados. 
Habftuj, J7i';iembre 28 de li&fS.—Agusti»- Guaxar-
do. 10-30 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
En cumplimiento de lo que previenen los artículos 
8, 9 y 16 del Reglamento pura los carruajes públicos 
do esta ciudad y su jurisdicción, de 22 de agosto de 
|J.|78f i<w> f'i'finto iirTTrT^iif ! tes pcKt&Oti do vircuii1* 
f oion de carruajes y matriculas para sus conductores, 
se hace saber de orden del Sr. Alcalde Municipal, á 
todos los dueños de dichos vehículps y sus conductores 
que ocurran á esta Secretaría, dentro del término de 
nn mes, á contar desde el dia 19 del entrante enero, de 
doce á tres do la tardo, á cangear los referidos docu-
mentos, en concepto de que deberán los interesados 
hacerlo personalmente con sus cédulas personales del 
corriente año, exhibiendo además los propietarios de 
vehículos los recibos de la contribución industrial co-
rrespondientes al actual año económico, y devolviendo 
á la ver las circulaciones anteriores de que deberán 
estar provistos, así como los conductores la matrícula 
y cartilla del presente año. 
Lo írae se anuncia por este medio para conocimiento 
de los InteresadoQ. 
Habana, diciembre 28 de l ^ . — A g u s t í n Guaxar 
do. 10-30 
f 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la -flaftana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
do marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta carta do edicto y pregón, cito, llamo y em-
Ídazo en esta Fiscalía, por el término de alas, ' os individuos que á continuación se expresan, loscua 
los llegaron á este Puerto procedente del de Cayo 
Hueso á bordo del vapor americano Whitney, en 19 
do Agosto del corriente año de 1886. 
INDIVIDUOS DB REFERENCIA. 
D . Juan Chas.—D. Luís Fernández .—D. Manuel 
Pérez . 
Habana, 31 de Diciembre do 1886.—El Fiscal, M a -
nuel González. 3-2 
EDICTO.—DON ENRIQUE FREXES r FERRAN, te-
niente de navio de la armada y ayudante de ma-
rina del dút r i to do Batabanó. 
Hal lándome instruyendo sumaria por haber desapa-
recido la cédula de primera reserva del individuo de 
esto trozo Juan Soto Abad, fóiio 75, lo hago saber para 
que las versonas que sepan su paradero lo manifiesten 
en la inteligencia que pasados ocho dias de su pu-
blicación quedará nulo y sin ningún valor el expresado 
documento. 
Batabanó 21 do diciembre de 1886.—-EViri^ííe F r e -
ses 3-29 
A yudant ía de marina ile Reyla.—t>0'a JOSÉ CON-
TKKRAS OniRAL, alférez de navio de la reserva, 
ajludante militar de marltia del Dislr i lo de Regla 
y fiscal de causas del mismo. 
Por este mi primer edicto y pregón, cito, llamo y 
emplazo para que en el término de treinta dias, á con-
tar desde esta fecha, se presento en esta Ayiulantía, 
San José núme'rp tres, el pardo Ensebio Rodríguez 
Cosme, naturol de l l á n t u a , soltero, de diez y nueve 
años y tripulante del balandro San Kamon, fóiio once, 
para ¡lar sus descargos en la aurnaría que instruyo por 
el delito de hurto á bordo de dicho balandro, cierto y 
seguro que si así lo hiciere, se le oirá y administrará 
recta y cumplida justicia, y en caso contrario se lo 
irrogarán los perjuicios consiguientes. Y para quo 
llegue á su conocimiento expido el presente en Regla 
á veinte y nueve de Diciembre de mi l ochocientos 
ochenta y seis.—El Fiscal, José Coniferas. 
3-31 
Edicto.—DON ANTONIO EDLATE Y TERRY, teniente 
coronel de Ejército, teniente de navio de 1? clase. 
Habiéndose fugado de este Apostadero el Contador 
de Navio de 3? clase, D . Luis Berdellan y Bernal, 
sobre cuyo hecho instruyo causa como fiscal, cito, l l a -
mo y emplazo por esto mi segundo edicto al citado 
oficial, para que en el término de veinte días, á contar 
desde esta fecha, se piesente en la Secretaría de la 
Comandancia General de este Apostadero á responder 
á los cargos quo contra él resultan; bien entendido que 
de no hacerlo, se le seguirá la causa hasta juzgarlo en 
rebeldía con arreglo á ordenanza. 
Habana, 20 de Diciembre de 1886.—Antonio E n l a -
te. 3-29 
S N T I t A U A « 
IH4 3: 
Do Tampa y Cayo Hueso en I j dia. vap. amer. Mas-
eotte, cap. Me Kay, tr ip. 4», tons. 520: en lastre, á 
L iwton y Uno.—A las 6 | de la mañana . 
-Puerto Rico y escalas en 13 dias, vap. esp. Pasa-
jes, rap. Gardon, t r ip . 49, tons. 514: con carga ge-
neral á M . Calvo y Cp.—A las 7 i de l anmñana . 
-Vcracruz y Progreso en 3 dias, vapor-correo es-
pañol San Agustín, cap. Benitez, t r ip . 66, tonela-
das 2,333: con carga general á M . Calvo y Cp.— 
A lus 8 de la mañana . 
-Panzacola en 7 dias, gol. amer. M . Bella, capitán 
Pbompsmi, tr ip. 10, tons. 445: con carga general 
á D u r a n y Cp.—A las 8J de la mañana. 
-Nueva York en3 i dias vap. amer. City of Was-
hington, cap. Rettig, tr ip. 65, tons. 1,649: con car-
ga general, á Hidalgo y C?—A las 11^ mañana. 
S A L I D A S 
Dia 19 do enero: 
Para Nueva York vap. amer. City of Alexandria, oa-
pitan Reynolds. 
Tampa v Cayo Hueso vap. amer. Whitney, ca-
pitán H ü l . 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N 
De T A M P A y C A T O H U E S O en el vap. amor. 
Maseotte: 
Bree. D . H . 8. Hainee—L. C. Smith—K Fracier— 
H . L . Mart in—J. B . Schoeder—R. M . Me Friffine y 
8ra.—W. L . Dour y Sra.—Dr. Jourdan—M. H n r l -
bert—W. M . Meigs—W. Wi l l s y Sra—J. L . Prince— 
Evaristo Valdés y familia—Eulogio. Sra. y niños— 
Dolores Orta—Rita Valdés—Justo P. Garc ía—Ilde-
fonso A . Alfonso—Manuel P. Vallés. 
De V E R A C R U Z y PROGRESO en el vapor-co-
rreo esp. S a n Agus t ín : 
Sres. D . Francisco Palldelloo—Cárlos Ochtell— 
Roberto Rahler—Gaspar Cué—Pedro Guerra—Sole-
dad Carmena—Francisco Aberasturi—Othon Viles— 
Manuel López—E. ü . W a r t s — R a m ó n B . García— 
Diego Perozo. 
Do N U E V A Y O R K en el vap. americano Cityof 
Washington: 
Sres. U . Jacobo de la Pezuela—Adolfo Cadaval— 
J o s é B . Barrios y Sra—Cándido Plumas—Felipe V a l -
dí»—-Manuel Gil—María Barrioi—Julio Barrios—Jo»é 
Barrios—Ramón Vila y Sra.—Francisco Lizama—An-
touio líeutere—Alfredo L . Kays— B. Aurega y Sra— 
H . Walter. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amer. Cityof Ale -
xandria: 
Sres. D . Timoteo Ordoñez—Jul io M . Avi lés—Juan 
C. Avilés—James Rors—Alejandro Elanieta—Miguel 
Bucelo—E. Groschver—W. Albion, Sra. é h\jo—Ade-
más 15 individuos do la tr ipulación de los buques 
JSnid y ./. Gibson. 
Para T A M P A y CAYT0 H U E S O en el vap. ameri-
cano Whitney: 
Sres. D . Adolfo Monteresi—José S. Gonzá lez—Ra-
fael González—José Toledo. Sra. éhijo—Simón Frotz-
feld—María Hidalgo—W. Porter—Benigno F e r n á n -
dez—Francisco Abreu—Ricardo Gras—D. Lunil la— 
Miguel S. Rodríguez y sobrino. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 3: 
De Cuba y escalas vap. Avilés, cap. Albóniga: con 
289 sacos cocos, 25 sacos cacao y efectos. 
Mulata gol. Dolores, pat. Planas: conlOOsacoi 
carbón, 300 varas madera y 300 tendidos hilo ma-
jagua. 
•Yaguajay gol. Trafalgar, pat. Jerez: con 39,673 
piés madera. 
Morril lo gol. Britania, pat. Toneido; con 360 sa-
cos azúcar. 
Cárdenas gol. M * del Cármen, pat. Valont: con 
785 sacos azúcar, 50 pipas aguardiente y efectos. 
Sierra Morena gol. América , pat. Barreras: con 
1,200 sacos carbón. 
Sal idas de cabotaje. 
Dia 19: 
Para Sagua vap. Adela, cap. Olagnibel. 
Sagua gol. Rita Fortuna, pa t Toro. 
Dia 3: 
No hubo. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) boa. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
Canarias (vía Nueva-York) herg. esp. San An to -
nio (a). Posible, cap. Roca: por Mart ínez, Méndez 
yCp . 
Rosario (R. A . ) berg. ing. Olivia Carrigow, capi-
tán Landry: por Jo sé G. González. 
Belize pailebot psp. Cóndor, cap. Maresma: por 
M . Suarez. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona vapor-oorreo es-
pañol Ciudad de Cádiz, capitán Chaquert: por M . 
Calvo y Cp. 
Del Breakwater bca. norg. Chassour, capitán 
Olsen: por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Nueva Orleansy escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawtony Hnos.: con 117,500 t a -
bacos torcidos; 6,0 0 cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva Orleans van. ing. Elmfield, cap. Comwell: 
norBridat Montros y Cp.: en lastre. 
Nueva York vap. amer. City of Alexandria, capi-
tán Reynolds: por Hidalgo y Cp.: con 538 tercios 
tabaco; 919,750 tabacos torcidos; 62,000 cajetillas 
cigarros; 2,000 kilos picadura y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, capi-
tán HUI: por La>yton y Hn98-: con efectos. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Para Nueva York vap. amer. Niágara , cap. BennÍ8: 
por Hidalgo y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 588 
Tabacos torcidos 1.037.250 
Cigarros cajetillas 68.fH)Q 
Madera plós "3.000 
P ó l i z a s corridas el dia 3 1 de 
diciembre. 
Azúcar sacos 3.000 
Tabaco tercios 431 
Tabacos torcidos 1.002.350 
Cigarros cajetillas 68 500 
r,0NM D E VIVERES. 
Fentas efectuadas el 3 de enero de 1880 
10110 sacos arroz semilla fi^ rs. arr. 
250 sacos harina americana $11 i »• 
500 sacos harina española $9$ s. 
12 tercerolas jamones melocotón. . $31i qtl. 
200 cajas bacalao $9 caja. 
300 cajas pasas 14 rs. c. 
250 cajas higos 9 rs. coja. 
20 sacos avellanas $9 qt l . 
103, A 0 X T Z A R 108 
ESQUINA A AMARGUEA 
Hacen pagos por el Cable. 
Facilitan cartas do «'rédito 
y giran letras á corta y larga viata 
sobre Nuo va-York, Nuova Orleans, Veraoruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres . Par ís , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, Milán, G é -
novaJMarsella, Havre, L i l l e , Nántes , St. Quintín, D ie -
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin , Me-
ginu, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
BSPARA E ISLAS GANARIAS. 
N, Oelats y Cp. 
I-, H7 1M. U . . 
HIDALGO Y CA 
26 , O B R A F I A 2 5 . 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta v larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York , "Phila-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres , Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos do España y sus pertenencias. 
I n. 11 156-1E 
L. ETJIZ & C • 
8, O'REILLY 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Lóndres , New-York , New-Or-
leans, Milán, Tur in , Roma, Venecia, Florencia, Ñ á p e -
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
Par í s , Havre, Nántes , Burdeos, Marsella, L i l l o , Lvon, 
Méjioo, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. & , & . 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz do Tenerife. 
T EN" E S T Ü X S L A 
sobro Matánzas , Cárdenas , Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Saurt i -Spír i tus , Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Pue r to -P r ínc ipe . 
NiK,vitas. & . I n. 10 156-1E 
s i la cana, 
P a r a Mobila. 
í-aldrá del 12 al 15 do enero la barca española GRAN 
CANABIA y admite carga. Sus consignatarios Mart ínez 
Méndez y C* Obrapía 11. 16126 10-1 
faires ie traFesla. 
Oompafiía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
l'ara Veracruz directo. 
Kaldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero el 
vapjir 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B O T E E . 
• din i te carga á flete y pasíyoros. 
! e advierto á los Sres. Importadores que las mercan-
cís i de Francia importadas por estos vapores, pagan 
ür. dos derechos que importadas por pabellón español. 
Tt ifas muy reducidas con conocimientos directos de 
U Jííis las ciudades importantes de Francia. 
. > más pormenores impondrán San Ignacio u. 23. 
ignatarios. B K i n , \ T , M O N T R O S Y C? 
IB-iSO IOH 28 dio a« 
DE' 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
5E ESPERAN. 
Enr? 4 City of Washington: Nueva Yqrk. 
4 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
5 Saratoga: Nueva York. 
5 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
6 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
6 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
7 Ciudad Condal: Santander y escalas. 
7 Catalán: Liverpool. 
8 Enrique: Liverpool. 
9 México: Nueva York. 
11 Eduardo: Liverpool y escalas, 
11 Manhattan: Nuova York. 
'3 Pedro: Amberes. 
13 M . L . Villaverde: Colon y escalas, 
14 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
16 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
34 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Enr? 4 Panamá: Nueva York. 
5 Ciudad do Cádiz: Cádiz y escalas. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
6 Morgan: N . Orloaus. 
10 Ramón do Herrera: St. Thomas y escalas. 
24 Manhattan: Veracruz y escalas. 
16 City of Puebla: Nueva York. 
19 M , L . Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St, Thomas y escalas. 
CALlRONjLAHiRA!^ 
13? Mercaderes 13 
(jiriui letras á corta y larga vista 
SOBllIÍ NEW-YORK, NEW-ORJLEANS, IÍON-
ÍJHJ;-, l'ARI^, BAVONTÍE, BOROEAUX, C E T -
TK, UENIÍATE, I.YO>'. ^ÍAKHEIM.E. 8 A I N T 
JEAN PTEU l>K l'ORT, CLOROS, ORTIÍEZ, 
ÍSLASGOW, U C R M N . FRANCFOKT,HAMBUB-
«o( VIESA, I.IÍÍBOA v PORTO, ÜEJICO, VE-
KAt'Rl 'Z . SAN JÜAN I>E PUERTO RICO, MA-
VAGIÍEZ, l'ONÍIK V SOBRE TODAS LAS CA-
PITALES D E PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
i m % ISLAS BALEARES, CANARIAS 
Y PBIKCIPALES PLAZAS DE ESTA ISLA. 
On, 1225 n s - u m 
B A W Q T T E R O S 
O B I S P O " l , 
ESQUINA A 
M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAS 
F R A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
S I E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N . BA V O N X E , H A M B U R G O , B R E -
>IEN, B E R L I N , V I E N A , AiWSTERDAN , B R U -
S E L A S , R O M A , NÁPOJ.ES, ¡MILAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . . A S I COMO S O B R E TOOAH L A S 
C A P I T A L E S V P U E B L O S D E 
España é Isks Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N V V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
l?K L O S E S T A D O S - U N I O O S Y C U A L O U 1 E R A 
«VTKA C L A S E D E V \ | , O K R S PIIBLIÍ 'OK. 
I,. I1N lí.ft 1 ,. 
C X J B ^ 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P L A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
' isula, Is l 
IfW-lñN 
pitales y pueblos más importantes do la Península , Mas 
Maleares v Canarias. Cn ISRfi 
J a A . B A M C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
O I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales p la -
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , S A N T O D O M I N G O y St, T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares , 
I s l a s Canar ias . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Ing la terra , 
M é j i c o y 
L o s E . Unidos. 
21 , O B I S P O 2 1 . 
I n , J2 1W-1S 
L I N E A D E VAPORES 
D E 





M á l a g a y 
Barce lona . 
Saldrá el 18 del corriente á las 4 de la 
tarde el magnífico vapor 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Juan Bia, Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio O. Saensi y C*, 
Lamparilla 4, 
C 8̂ IR« -IE IBd 4E 
S T A T E OF T E X A S . 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN MARCOS 
N E W - Y O R K KM C U B A . 
M a i l S t e a m B h i p C o r a p a n y . 
H A B A N A Y" N E W - Y ' O H K . 
L I N E A D I R E C T A . 
UOH HERMOSOS V A I ' O R E S D E HJKKRO, 
capitán T. S. CURTIS , 
capitán B E N N I H . 
S i U S T M . A H C O B . 
capitán BUNOUG1IS . 
Con magníficas cámaras para pusujeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D B NBW-TÍTORK: 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 
Sábado Knerq 8 
15 
. . . . . . 22 
39 
S A L E N D B L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de l a tarde 
N I A G A R A Juóves E n e r o . . . . 6 
S A R A T O G A 13 
S T A T E O F T E X A S 20 
N I A G A R A 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co -
modidades para pasiyeros en sua espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Bréineb, Arasterdam, Rotterdam, 
Havr<í y Ambéres, con conoeimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en . 
Admiiiihlraoion General de Correos. 
So dau boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southampton, H a -
vre y Par ís , en conexión con los líneas Canard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A , 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I E N - F - D - E G O S , 
capitán F , M , F A I B C L O T H . 
S A S r T I A . G t O , 
capitán L , C O L T O N . 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
como sigue: 
C I E N F U E G O S . . . . 
S A N T I A G O 
J u é v e s Enero 6 
20 
De Cienftuegos, Do S. do Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . E n e r o , . . , 18 E n e r o . . . . 33 
S A N T I A G O Febrero' . . 1? Febrero . . 5 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse & 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores impondrán sus conslgnaiarioa 
O B R A P I A 25. H I D A L G O «r CP. 
I n . 11 156-1E 
A V I S O . 
Siendo dia festivo el juéves 6 de enero el vapor 
americano N i á g a r a , en vea de salir á las 4 de la tarde 
como está anunciado, saldrá á las diez de la mañana 
de diebo dia, 
I n. l i i K 
MSW-YORK, HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J , Doakou. 
City of Alexandria, 
capitán J . W . ReynolóU, 
City of Washington, 
capitán W , Rettig, 
Manhattan, 
capitán F, A , Stovona, 
Salen de l a H a b a n a todos loe s á b a -
dos á las cuatro de l a tardo v de 
N e w - 7 o r k todos loa j u é v e s a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-'STork y l a Habana . 
Salen de N e w - Y o r k . 
M A N H A N T T A N Juéves Enero 6 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 30 
C I T Y O F P U E B L A 27 
Salen de l a Habana . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . Sábado Enero 8 
C I T Y O F P U E B L A 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 22 
M A N H A T T A N 2» 
N O T A . 
Se dan boletas de Tlaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y CP 




P l a n t S teamship L i n e . 
Short S e a Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores do esta línea saldrán do este 
puerto en el órdon siguiente: 
M A 8 C O T T E . cap, Mac Kay, Juéves Dbre. 30 
W H I T N E Y . . cap. HUI . Sábado Enr? 1 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 8 
M A S C O T T E . cap, Mac Kay, J u é v e s . . 6 
W H I T N E Y . . cap. H i U . Sábado . . 8 
M A S C O T T E . cap, Mac Kay , Lúnes . . 10 
M A S C O T T E . cap Mac Kay , Juéves . . 13 
En Ttmpa hacen conexión con el South, Flyrida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos tronos están 
en combinación con los do las otras empresas A m e r i -
canas de ferrflcariTl, proporcionando viajo por tierra 
T A M P A A S R N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A R N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D K L P I I I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, cqmo también por el rio de San Juan de Sonford 
á Jacksonville y puntos intermedios, 
• Se r'an boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscho, Lloyd, 8. 8. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S , 
J . D , Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York, 
C 1747 15-28 D 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d Mexican 
m a i l s team ship l ine . 
P a r a Mew-lTork 
Saldrá directamente el 
viérnes 8 de enero á las 4 de la tarde 
el vapor-correo ameri^a^^t 
City of Washington, 
c a p i t á n Reettg. 
Admite carga para todas partos y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
OaHAPIl 23, HIDALOO x C? 
I u, 11 4 E 
L í n e a s emana l entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con esca la en 
Cayo Hueso y T a m p a . 
Los vapores de esta línea ha rán sus viejos, saliendo 
do Nueva Orleans los sábados á las 8 do la mafiana y 
do la Habana los viérnes á las 4 de la tardo en el ó r -
don siguiente: 
H U T C H I N S O N , Cap, Baker viérnes Dbre. 31 
M O R G A N Staples . . Enr? 7 
H U T C H I N S O N , . . Baker . . . . 14 
M O R G A N Staples . . 21 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 28 
De Tampa salen diariamente tronos do ferrocarril 
para lodos los puntos del Norte y el Oeste, 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco do California 
y se dau papeletas directas para Hong-Kong, China, 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
las dos de lu tarde, el dia de salida. 
De ni i . pormenores impondrán sus eonaignatartos, 
l .A VV'Tí i N H É KM A N l )K M pr.,*(l<,ro<» 86. 
íí« 1420 a 19 (» 
V A P O E S S - C O R R E O S 
DL LA 
Compañía Trasatlántica 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
I ^ m e a d o KTew-York 
en combinación con ios viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
He harán tres viajee mensuales, saliendo 
los vaporee de este puerto y del de New-
York ios dias 4,14 y 24 de cada mes. 
E l , VAPOR-CORREO 
capitán D. Luciano Alcatena. 
SaldrA |.ara 
\ u « v a Y o r k 
«1 dia 4 de enero & la,s 1 do lu larde. 
AdmUe carga y pasajeros á los quo se ofrece el 
buen trato nuc esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle do los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibo hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que so embarquen en sus 
vapores.—Habana, 26 de diciembre de 1886. 
M , C A L V O y Cp .—OFICIOS 2?, 
I n, 9 8 i a - l B 
V A P O R E S - C O R B E O B 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
E L VAPOR-CORREO 
CIUDAD DE CADIZ, 
capitán D. Adolfo Chaquert. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O . C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de enero llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. VA.r.Vh Y C», OFICIOS28. 
I u, 8 SUME 
X d i n e a de Colon. 
Combinada con la Trasat lánt ica de la misma Compa-
Bíay también con las del ferrocarril de P a n a m á y va -
pores do la costa del Sur y Norte del Pacífico, 
V A P O R 
M. L. VILLAVERDE, 
capitán D . C L A U D I O P E R A L K S . 
IDA. 
S A L I D A , L L E G A D A , 
D é l a Habana . . . 
Sgo, do Cuba. 
Cartagena... . 
dia 19 
. . 22 
. . 25 
A Sgo, de Cuba,., dia 22 
. . Cartagena 25 
. . Colon 26 
RETORNO. 
A Cartagena dia 1? 
. . Sabamlla 
. . Pto, Cabello. . . 
. . L a G u a y r a . . . . 
. . Sgo, de Cuba.. 
. . l l á b a n a 
De Colon penúltimo dia de 
cada mes, 
Cartagena dia 19 
Sabanilla 2 
Pto, Cabello 5 
L a Guayra 6 
Sgo, do Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente d é l a Pen ínsu -
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, so efectuarán en la Habana. 
L í n e a de las Ant i l l a s . 
V A P O R 
PASAJES, 
capitán D . A N T O N I O G A R D O N . 
IDA. 
S A L I D A , L L E G A D A . 
De la Habana penúltimo 
dia do cana mea. 
. Nuevitas dia 1? 
. Gibara 2 
. Sgo, de Cuba.. . . 5 
. Ponce 8 
. Mayagilez 9 
A Nuovitat dia 19 
. . Gibara 2 
. . Sgo, do Cuba.. . . 4 
. . Ponce 8 
. . Mayagilez 9 
. . Puerto-Rico 10 
RETORNO. 
De Pto. Rico dia 13 
. . Mayag i l e i , . . 
. . Ponce 
. . Port-au-Princo 
. . Sgo, do Cuba.. 
Gibara 
. . Nuevitas 
I n, 8 
A MayagUec dia 14 
Ponce 
Port^au-Prince 











P r i m e r a C o m p a ñ í a de Vap 
de l a B a h í a de l a H a b í 
L a Junta Directiva de esta Compañía J 
se convoque á los sefioros accionistas 
junta general ordinaria el dia 15 do enero pr!! 
una de la tardo, en los b^jos de la casa c a l i * 
número 84, esquina á Lamparilla, 
E n ese acto so da rá lectura á la memoria de las^po- ' ^5^ 
raciones de la Compañía durante el segundo semestr» 
del año quo finaliza y se t r a t a rá de cuantos particula-
res sean convenientes á los intereses de la Empresa. 
Habana, 81 do diciembre de 1886.—El Secretario, 
Miguel Jaeobscn. Cn 1751 a l - 3 l — d l 3 - l 
C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l entro 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
E l Reglamento de la Compañía en su ar t ículo 23 
establece quo el dia 15 de enero de cada año se celo-
bro junta general, con cualquiera que sea el n ú m e r o 
do socios quo concurran, y lo recuerdo á los sefiorcs 
accionistas para que á las doce del expresado dia del 
año próximo entrante,' se sirvan asistir al acto & l a 
casa callo de San Ignacio número 56; advir t iéndole« 
que habrá de jirocoderso á la elección de un sefior v o -
cal para la Directiva y do tros señores socios para el 
exámen y glosa do las cuentas correspondientes al aBo 
económico vencido en 31 de octubre últ imo, las cuales 
so hallan do manifiesto para su exámen, en la Conta-
duría San Ignacio 56, durante el mes de la convooa-
toria. 
Habana y diciembre 13 de 1886.—El Secretario, 
Marcial Calvet. C 1672 28-14D 
CA M B I O D E M O N E D A , ORO, P L A T A Y B i -lletes,—Se compra toda clase de moneda de oro y 
Slata nacional y extranjera; agujereada ó falto y realea el n9 10, así como capones vencidos, Residuos y t í t u -
los de Anualidades y Amortizable del 8 p § , Bonos y 
Quédanos del Ayuntamiento, Obrapía 14, entre Mer -
caderes y Oficios. 15833 10-23 
V A P O R 
B A H I A H O N D A 
capitán D , A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y l legará basta San Cayetano los sábados y á Malos 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoc tará , ) loa 
lúnes por la tarde, y & Bahía Honda los már tes á los 
diez de la mafiana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capi tán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12, 
COSME D E T O C A . 
N O T A , — L a carga do Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco, 
I n, 7 812-1E 
EMPRESA DE TAPOEES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
V A P O R 
M O H T E R A , 
capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Esto rápido vapor saldrá dt. este puerto el dia 6 de 
enero á las 12 del dia para los de 
Nuevitas , 
G i b a r a , 
Mayar l , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas,—Sr, D , Vicente Rodrigue*, 
Gibara,—Sres, Silva y Rodr íguez . 
Mayarí ,—Sres, Grau y Sobrino, 
Baracoa,—Sres, Monés y Cp, 
Guantánamo,—Sres , J , Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres, L . Eos y.Cp. 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A , 
P E D R O N9 26. P L A Z A D E L U Z . 
I n , 6 312-1E 
SAN 
VAPOK 
RAMON Di HERRERA, 
c a p i t á n D. N i c o l á s Ociioa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
enero, á las 5 do la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o , 
Cuba, 




Puerto R i c o y 
St. Thomas . 
N O T A , — A l retorno este vapor hará escala en Port-
au-Princo (Haití .) 
Las pólizas pura la carga do travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de sa salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr, D , Vicente Rodríguez, 
Gibara,—Sres, Silva y Rodríguez, 
Baracoa,—Sres. Monés y C? 
Uuantánamo,—Sres, J , "Bueno y C'.1 
Cuba,—Sres, L , Ros y C? 
Portr-au-Prinoe.—Sres, J , E, Travieso y C? 
Puerto Plata,—Sres, Ginebra Hermanos, 
Ponce,—Sres, Pastor. Márquez y C? 
Mayagilez,—Sres, Pa txo ty C* 
Aguadilla.—Sres, Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico,—Sres, Iriarto, lino, do Caraconay C? 
St, Thomas,—Sres, W , Brondsted y C* 
Se despacha por R A M O N D K H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
I n 8 30 D 
NOVEDADES 
D K 
l\ PimeAM L i t e r a r i a 
cnojfros 
Infinita variedad do estos, con sus álbamg 
de todas clases y tamaños. 
JESTJUtTFJLS. 
E l surtido más bollo quo se conoce: en papel, pasta 
de arroz, marfil, imitación, en seda, & , representando 
santos, alegorías, cruces, llores, primera comunión, & , 
E F E C T O S J D E E S C R I T O M I O . 
Todo lo que pueda desear la persona más exigente 
en este ramo, lo poseo esta casa, así en papel, sobree 
y tintas. & , como en plumas, reglas, tinteros, lápices, 
portar-plumas, escr ibanías , plegaderas, punzones, 
obleas, socante, estuches metálicos do pluma, poque-
ños libros de memoria, & , & , 
T A R J E T.1S. 
Cuanto pueda exigir el más refinado gusto so en-
cuentra en este ramo, desde la cartulina para tarje-
ta do dar dias, hasta las más caprichosas, elegantes y 
de novedad para bautizos, menú , felicitaciones, pa r t i -
cipación de bodas, domicilios, & , 
E S f l U E E . 1 S E U J l ' E X t R E S . 
E l modelo, propiedad do esta casa, que se ofrece al 
público, excusa el empleo de sobre y sirvo al doble 
objeto ae invitar para el entierro y participar el falle-
cimiento. 
E l B R O S . 
Se recibon por todos los correos cuantas novedades 
científicas, art íst icas y literarias salen do las preñes» 
nacionales y extranjeras, 
I J f t F R E S I O J V E S . 
Cuanto pueda desearse en este ramo so ojéenla con 
prontitud, limpieza, buen gusto y modicidad en lo» 
precios, Acúdaso á 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
2 T J L U E T . A 28 
E N T R E V I R T U D E S "ST ANIMAS, 
I'UOXIMA. AI. PARQUE CKNTKAI.. 
Cn 23 8-( 
ADMINISTRACION DE FINCAS 
embargadas por la Marina, 
Debiendo verificar las reparaciones que necesita la 
casa n, 110 de la calle del Aguila, se anuncia al pú-
blico que el lúnes 10 do Enero actual, á la una de la 
tarde, t endrá lugar en la Intervonoion de Marina 
(oalleion de Churruca) nn concurso para adjudicar el 
servicio al que presente proi/*' icion más xeiit^josa. 
E l pliego de condiciones y p' .supuesto de las oh"". 
pueden verso todos los dias m feriado* w citada 
Intervención, donde se darán cuanti i explicaciones se 
deseen,—Habana, 19 de Enero de 1887.—Jfanwel 
Martin. 18 6-4 
CONVIENE LEERLO. 
Sele facilitan á los dueños de establecimientos y ca-
sas particulares porteros, cocineros, cocheros, cama-
reros, dependientes, á los bofiores hacendados tra-
bcuadores y operarios y so hacen cargo de cuantos a-
suntos se les confien, Bcrnaza 9. 41 4 4 
R E G I M I E N T O 
DE LA REINA 2o DE CABALLERIA. . 
Dispuesto por el Excmo, Sr. General Subinspector 
del arma se proceda á la venta en pública subasta de 
los caballos de desechos que tiene este Regimiento, se 
efectuará dicho acto en lotes de veinte y cinco en el 
patio del cuartel de Dragones, que ocupa rn esta Pla-
za el Regimiento Cabal ler ía del Príncipe, 
Lo que se hace saber por este medio, á fin de q u d 
los que deseen tomar parte en la licitación, concurran 
á dicho cuartel, á las 12 do la mbfiana do los dias 9 y 
11 do enero p róx imo. 
Matanzas, 27 de diciembre de 1886,—El Coman-
dante Mayor, J u l i á n Li l lo . 55 7-4 
Gremio de Mecánicos de la Habana. 
S E O l l K T A R I A . 
De órden del Sr, Presidente, cito á todos los i n d i v i -
duos quo componen este gremio para la jun ta trimes-
tral ordinaria, que tendrá efecto á las 11 de la m a ñ a n a 
del dia 9 del corriente on la calle de la Zanja n, 50, 
Advirtióndoles, que según el art ículo 34 del Regla-
mento, dicha junta t endrá validez con el número de 
agremiados que concurran por ser segunda convoca-
toria,—Habana, enero 19 dol887,—El Secretario. 
16120 K - l 
V A P O R 
C L A R A , 
capitán U R R Ü T I B E A S C O A . 
Esto hermoso y rápido vapor hará 
Viajes somanalos á, 
C á r d e n a s , Sagua y Ca ibar i en . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y l legará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lúnes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoes y l legará á 
Sagua el mismo dia. y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor pare 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á los especiales que tiene para el trasporte do ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A , 
á Cárdenas , á Sagua, á CaibarieL 
Depósito de Embarque y Desembarque. 
No habiendo merecido la aprobación del Excmo, 
Sr, General Sub-lnspcctor del Arma la subasta de 
tres mi l parea do zapatos borceguíes que realizó esto 
Depósito en 27 do Diciembre próximo pasado para las 
atenciones del mismo y debiendo proeederso a nueva 
licitación, Began órden de dicha superior autoridad, se 
anuncia por este medio para q\ie las personas quo de-
seen tomar parte en ella, presenten sus proposiciones . 
ántes do las ocho do la maruuia del din 29 del corriente 
mes en la oficina del expresado Depós i to , sita en la 
Fortaleza de la Cabafía, en la que se ha l l a r á de mani-
fiesto el pliego de condiciones; bien entendido quo pa-
ra tomar parte en dicha l ici tación será condición pre-
cisa depositar próv lamente el 5 p g , del importe total 
que se calcula á los repetidos 3,000 pares de zapatos y 
que el particular ó Sociedad á cuyo favor resulte ad-
judicada la subasta, h a b r á de satisfacer el medio po? 
ciento por derechos do Real Hacienda y el importo 
do todos los anuncios que origine la misma. 
Habana. 19 de Enero do 1887,—El Capi tán Comi-
sionado, Juan Carreras . 1C135 10-1 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas : Sres, Perro y Cp. 
Sagua:'Sres. Garc ía y Cp. 
Caibarien: Menóndez, SoDrluo y Cp. 
Sedespachapor R A M O N D E H E R R E R A , 8 A K 
P K D R 0 26, P L A Z A D E L U Z . 
I n 8 1-E 
A V I S O . 
VAPOR "ALAVA." 
Por tener que limpiar sus fondos en el dique, sui 
pende el viaje del próximo miórcoles, 
C 1750 8-31 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA 
I s l a de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno del Banco, en sesión de es 
ta fechaba acordado, en vista de las utilidades obteni-
das en el segundo semestre de 1886, un dividendo de 
cuatro por ciento, en oro; pudiendo, en su consecuen 
cia acudir los señores accionistas á esteEstablccimien 
to, en dias hábiles y horas de once á dos de la, tarde 
para percibir sus respectivas cuotas desde el 13 del ac-
tual en adelante. 
L o que se hace saber á los señores accionistas para 
su conocimiento y gobierno; recomendándoles la pun-
tual observancia de lo que respecto al particular pre-
viene el Reglamento en su art ículo 28, 
Habana, 3 de enero de 1887,—El Secretario, J . B . 
Cutero, 143 M { 
CONVENIENTE. 
A loa señores jubiladoH y retirados de todos los ra-1 
mos. viudas y hnórfanos que cobran haberes, tanto 
por las c^jas de la Pen ínsu la , como por las de esta Isla 
que deseen recibir una ó dos pagas adelantadas, pue-
den pasarse por esta su casa donde so les darán todas 
las noticias que deseen, (Jórrales n, 1, bodega, 
16119 4-1 
¡Cabello de Angel! 
a P e s o Btes . el pomo. 
L A M P A R I L L A 1 6 . 
Cn 1759 4-1 
ANUNCIO. 
Con objeto de facilitar á los Sres. comerciantes 
prontitud y seguridad en la hahilitacion del libro se-
llado y traslado de licencias, se avisa por este medio 
para los que gusten de dichos servicios puedan d i r i -
girse á la calzada del Monto n, 89 L a Propagandista, 
San Ignacio 78, La Exposic ión, y Mercaderes 14 L a 
Nacional, En dichos establecimientos de imprenta y 
librería, hal larán cuanto concierne á efectos de escri-
torio, libros talonarios para alquiler de casas, objetos 
para escuelas, especialidad en tarjetas de bautizo, de 
dar días y toda clase de trabajos mercantiles y un 
gran surtido do juegos de libros en blanco de todos ta-
maños y todo lo demás del ramo. Cromos, etc. Tam-
bién se reciben órdenes para la compra de casas é h i -
potecas de las mismas, 16089 16-31D 
CUERPO D E O R D E N P U B L I C O . 
Debiendo proecdorso á l a venta cn públ ica subasta 
de quince caballos de desecho que tiene la Sección 
montada de este Cuerpo, se hace saber por esto me-
dio para quo los que aesoen adquirirlos, concurran el 
día cinco de Enero del año próx imo, á las 2 de la tardo, 
al local quo ocupa la Oficina Coronela de este Cuerpo, 
calle de Cuba número veinte y cuatro, donde t endrá 
lugar el acto ante la Junta Económica que se hallara 
reunida al efecto. ^ 
Habana 25 de Diciembre de 18SG,—El Cap i t án C o -
misionado, Juan Jurado, C—1742 8-28 
M I S C E L A N E A . 
L e a n que interesa , 
Plata agujereada y de todas clases, Bonos y Cnpr-
nes del Ayuntamiento. <*" 
Se compran y venden en grandes y pequeñas cantil 
dados: buenos precios y á todas horas del dia. Pla/J 
de Annas. café do los Amerioanoe. 
1 5 2 « 2 6 0 - » 
E N E R O D E 1887. 
fíiestiones coloniales. 
sido por cierto este periódico el 
ha tenido al corriente á sus lec-
innca vista actividad que de al-
Já esta parte vienen desplegando 
naciones de Europa, no tan só-
îvos gobiernos, sino las gran-
larítimas, los más importan-
producción y comercio y los 
capitalistas, para tratar do los 
asuntos coloniales. E n Inglaterra como en 
Alemania y en Francia; en Bélgica, Holan-
da y Portugal, los gobiernos y las empresas 
particulares han protegido 6 han costeado 
expediciones exploradoras, han enviado bu-
ques, mercancías y factores á las costas oc-
cidentales y orientales del Africa, (i las cos-
tas del extremo Oriente y á los poco conoci-
dos y antes casi olvidados archipiélagos de 
l a Oceania. E l gobierno de Italia, luchando 
Con la opinión pública, mandó expediciones 
militares al Mar Rojo; y temiendo compli-
caciones con los ingleses si ocupaba puntos 
de la costa del país de los Faraones, procu 
ró establecer un puesto militar en la de la 
Abisinia. Con la vista fija en ol litoral aíri 
jano que baña el Mediterráneo, por evitar 
conflictos con Francia, renunció á sus pro-
yectos sobre Túnez y trató do buscar com 
pensacion en Trípoli. Los españoles lian en 
viado exploradores al continente africano y 
procuran sostener factorías y pesquerías en 
la Costa de Oro, que nos pertenece desde 
larga fecha y que hemos tenido on cornple 
to abandono hasta estos últimos tiempos. 
¿Qué se proponen conseguir los gobiernos 
y las ricas y poderosas colectividades con la 
apertura de tantos establecimientos colonia 
les en regiones tan distantes y en países que 
han sido tan inhospitalarios para los euro-
peos desde su descubrimiento1? ¿Qué espe 
ran conseguir alemanes, ingleses y franceses 
en las costas occidentales y orientales del 
Africa, cuando los portugueses desde los si-
glos décimo quinto y décimo sexto no vie 
Ton coronados los esfuerzos que hicieron pa 
xa levantar colonias on las costas del Golfo 
de Guinea y en las de Mozambique*? ¿Han 
cambiado las condiciones del clima y del 
territorio en el Senegal, on el Congo y on 
Zanzíbar? 
E s necesario examinar una por una y de 
tenidamento estas cuestiones, cuya impor 
tancia no puede ponerse en duda desdo que 
en la realización de tantos y tan grandiosos 
proyectos toman activa parte los gobernan 
tes y las colectividades de las más adelan 
tadas naciones. Formando parte de una so 
ciedad emprendedora, colonizadora y coló 
nial, ios hombres más distinguidos de la na 
cion española, á pesar de las desgracias que 
sobre nosotros han posado y dé babornoa 
ocupado más de lo conveniente do las cues 
nes políticas y de partido, nunca han dejado 
de preat^ la debida atención á las cuestio 
nes coloniales, y digan cuanto quieran los 
incansables detractores do nucstaa patru 
nadie podrá negar que la política ultraina 
riña qno han seguido los gobernantes y los 
legisladores J«sde IB.'U hasta hoy, á pesar 
de las faltas, abuses y errores que, como en 
todas p'ci^i.1. so h jn cometido, ha dado ex-
celeutes resultados prácticos. Estos se de-
ben estudiar en los datos estadísticos que 
arrojan la actual riqueza y producción de las 
Antillas y "las Filipinas comparados con la 
que arrojah .n hace cuarenta años. Y tén-
gase entenuido que ya ontónces la Isla de 
Cuba era considerada por distinguidos eco-
nomistas extranjeros como más floreciente 
que la de Hatavia, quo en manos do los ho 
landeses era reputada como una de las co-
lonias más ricas. Por lo demás, si el progre 
so moral, resultado de la política ultramar! 
na española, fué sorprendente y sigue sién 
dolo, en el órden material no lo ha sido ni 
lo es ménos: en las Antillas nuestra socie-
dad puede sostener comparaciones de todas 
clases; y la población indígena españoladol 
Archipiélago Filipino, en el órden moral ha 
adelantado mucho más en los últimos cin-
cuenta años, quo la de ninguna de las colo-
/ nias dol continente asiático y do las islas 
inmediatas sujetas á la dominación de otras 
naciones europeas. 
Hechas estas observaciones, podemos ya 
exponer á grandes rasgos lo que se propo-
nen conseguir los gobiernos europeos, se-
cundados por las grandes empresas indus-
íríaíeis, jnercantiles y raiarítimas, con la fun-
dación de establecimientos coloniales en 
tantos y tan distintos puntos del globo. 
E n primer lugar, es necesario tener en 
cuenta que en las naciones, por más que 
Tina filosofía nebulosa y perturbadora, en 
estos últimos tiempos y en nombre de la 
confraternidad universal haya procurado 
borrarlos, existen ciertos nobles sentimíen-
tos que obedecen siempre á los mismos 
ideales; aunque con frecuencia varíen en 
sus manifestaciones por exigencias ó preo-
cupaciones de momento. Hoy por ejemplo 
Hos gobiernos y los individuos que se inte-
Tesan en la fundación de nuevas colonias 
í io proceden como en otros siglos, con la 
idea de conquistar almas para su Dios y 
subditos para su rey. Sin embargo y á pe-
sar de los intereses materiales que tienen 
actualmente más poder ó influencia que en 
otras épocas, el móvil principal que empu-
j a actualmente las empresas coloniales de 
los franceses, alemanes ó italianos, tiene 
más analogía de lo que parece con el móvil 
que en otros siglos impulsaba á los portugue-
ses, españoles, ingleses, franceses y holan-
deses á apoderarse de extensas regiones y 
establecer en ellas colonias militares y fac-
torías mercantiles. Y a se sabe que el inte-
rés individual existe en todos tiempos y en 
todas partes, por consiguiente no puede 
negarse que en los pasados siglos, como aho-
a los individuos al tomar parte personal 
en las empresas colonizadoras, obedecían y 
obedecen al natural deseo que tiene el hom-
bre civilizado de mejorar de fortuna. Pero 
no es á este deseo individual á lo que se ha 
debido exclusivamente en todos tiempos el 
buen éxito de las empresas coloniales, sino 
al sentimiento nacional quo felizmente no 
ha desaparecido en nuestros tiempos, á pe-
sar de lo mucho que han cambiado las ideas 
y las costumbres. Hoy las naciones quie-
ren fundar establecimientos coloniales áfiu 
de dar mayor salida á los productos de sus 
fábricas, proporcionar flotes á sus buques 
y dar lucrativa colocación á los capitales, 
pero no es este el prinoipal motor quo ira-
pulsa dichas empresas. 
Por mucho que se preocupen los pueblos 
y los gobiernos de los intereses materiales, 
el sentimiento que predomina en todos los 
que sacrifican intereses para fundar nuevos 
establecimientos coloniales es ol mismo que 
el de otros siglos. Hoy se proclama bien al-
to que lo que se desea es el engrandeci-
miento de la patria, la gloria de ver enar-
bolada la bandera nacional en distintos y 
distantes puntos del globo; sacar de su es-
tado salvaje á los pueblos indígenas entre 
los cuales no ha penetrado hasta ahora la 
luz de la civilización y levantar grandes 
poblaciones on países despoblados, aunque 
ricos y fértiles. Y á pesar de la guerra que 
se ha hecho á las creencias religiosas, en 
estos últimos años no han dejado de tomar 
parte en este movimiento colonizador los 
incansables misioneros católicos, siempre 
dispuestos á sufrir toda clase de privacio 
nes y persecuciones y hasta derramar su 
sangre para extender la religión de Cristo 
con la civilización entre los pueblos más 
atrasados del mundo. Este solo hecho de-
mostraría ya que los sentimientos morales 
de los pueblos modernos entran por mucho 
en las nuevas empresas coloniales; y en el 
extremo Oriente se ha visto de medio siglo á 
esta parte cuánto han contribuido los celo-
sos y sufridos misioneros á quo los estable 
cimientos coloniales del Tonquiu y de otras 
regiones no se hayan perdido del todo. Sin 
emba rgo, para estar de acuerdo en absolu-
¡to con la verdad histórica debemos dejar 
consignado que el sentimiento moral que 
viono impulsando á los pueblos y á los go-
biernos do las grandes naciones de Europa 
á fundar establecimientos coloniales no ha 
sido ol celo religioso sino el sentimiento pa-
triótico. Los intereses materiales por 
solos poco ó nada hubieran adelantado: los 
morales, bagados en las creencias religiosas, 
no habrían sido elemento^ bastante eíica 
ees en una época como la presente y en 
pueblos divididos en distintas sectas. E l or 
güilo nacional si así quiero llamarse; el sen 
tímiento de la dignidad, de la gi'andeza y 
del poder de la Patria ha sido en todas par 
(es el motor que, como se ha dicho, impulsa 
hace algunos años la fundación de estable-
cimientos coloniales, Ho aquí cómo se ha 
venido efectuando este movimiento simul-
táneamente en varias naciones. 
F O I i ^ E T I N . 
P U N T O E N B O C A 
novela escrita en francés 
POR 
FORTUNÉ DE BOISGtOBEY. 
(CONTIXÜA,) 
L a extranjera había recibido estas dos 
llaves, y el personaje 
Después de haber empezado la emigra-
ción de Europa á los Estados-Unidos, y 
justamente cuando los apóstoles del radi-
calismo democrático suponían que los gran-
des pueblos europeos no debían tener colo-
oias, en Francia empezaron á estudiarse 
con más atención que áutes las cuestiones 
coloniales y eran muchos los publicistas 
quo no so dejaban arrastrar por la corrien-
te de las opiniones de los anglomanos, que 
ponían por las estrellas ol talento y la pre-
visión do los ingleses que daban su auto-
nomía y se manifestaban dispuestos á otor-
gar su independencia, si la exigían, á los 
habitantes del Canadá, á los de las Antillas 
británicas y á los de la Australia, No pocos 
publicistas se Ajaron en el decidido empeño 
que tenían los ingleses en conservar y ex-
plotar sus ricas colonias de la India. E n A-
lomania y en Italia el sentimiento patrióti-
co que predominaba y que todo lo absorbía 
era el de llevar á cabo lo más pronto posi-
ble la Unidad Nacional: sin embargo, al 
ver el gran número de emigrantes que to-
dos los años abandonaban sus puertos para 
ir á establecerse en países extranjeros, los 
alemanes y los italianos estudiaban aquella 
emigración para observar que con ella se 
podrían fundar establecimientos coloniales 
y elevarse á la altura de los ingleses, cuyo 
poder y riqueza atribuían exclusivamente 
á la explotación de sus colonias. 
Los franceses, apénas consolidado el im-
perio de Napoleón I I I , no contentos con 
poseer y ensanchar sus importantes colo-
nias del Norte de África, trataron de la 
fundación de establecimientos coloniales 
franceses en distintas regiones; y se ha vis-
to que aún después de sus grandes desgra-
cias han continuado en Anam, en Mada-
gascar y otras partes, sosteniendo el mis-
mo sentimiento patriótico. Alemanes, ita-
lianos, holandeses y belgas alimentan igual 
espíritu en favor del establecimiento de 
colonias. 
á quien esperaba 
otras dos enteramente iguales: nadie ni na-
da le impedía utilizarlas para instalarse en 
el aposento ántes de la hora á que solía ve-
nir la dama misteriosa. 
E n este peligroso lugar, donde loa tabi-
ques estaban taladrados, las paredes debían 
ser huecas, como los muros del palacio de 
Angelo, tirano de Pádua. 
Podía aquel hombre haberse metido en 
cualquier escondite dispuesto parauso de 
mal intencionados de otra especie. 
Seguramente la máquina de asfixiar no 
funcionaba por sí sola. Alguien debía tocar 
en determinado instante, el resorte quo la 
ponía en movimiento. 
Cuando se acostó la extranjera no fun-
cionaba todavía. E n otro caso, léjos de ten 
derse sobre el lecho hubiera emprendido la 
faga. 
E r a evidente que el miserable que había 
preparado aquel lazo ,espiaba á su víctima 
aguardando que el sueño se la entregara ín 
defensa, 
Juana, que hizo todas estas reflexiones 
en mónos tiempo del ^necesario para escri-
birlo, recordó entonces que Valentina le 
había dicho, al hablar de la extranjera: se 
sienta, llora y se marcha, sin que haya ho 
¿ho todavía uso de la cama. 
Así se explicaba todo. Rendida de fati 
ga y de dolor, la pobre mujer acababa 
Apertura de los tribunales. 
Á las once de la mañana de hoy, lúnes, 
se ha efectuado en la Sala del Pleno de la 
Audiencia la solemne apertura de los tribu-
nales en el presente año. 
E l Iltmo, Sr, D. Andrés Sitjar, Presidente 
de la Audiencia, presidió el acto, al que 
asistieron los Sres. Presidentes de Sala; Fis -
cal de S. M.; Magistrados; Teniente fiscal; 
Abogados fiscales; Jueces de primera ins-
tancia; Promotores fiscales; Jueces y fiscales 
municipales; Abogados; Relatores; Procu-
radores; Escribanos do cámara y un nume-
roso público. 
Después de la lectura de los artículos de 
las Ordenanzas del Tribunal relativos al 
particular, hecha por el Sr. Secretario de 
Gobierno, leyó el Sr. Sitjar un discurso en 
que se da cuenta de los trabajos realizados 
en el año anterior por los tribunales del te-
rritorio de esta Audiencia, y en el que hizo 
el análisis de las diversas disposiciones de 
carácter jurídico promulgadas on el mismo, 
declarando después en nombro de S. M. el 
Rey abiertos los tribunales. 
Terminado ol acto oficial, recibió el señor 
Presidente de la Audiencia en su casa par-
ticular á todos los funcionarios y auxiliaros 
de la administración de justicia. 
Industria azucarera. 
í r i 
E L COMBUSTIBLE EX LOS INGENIOS. 
Necesidad de perfeccionar todos los aparatos 
de triple efecto insidiados en Cuba agre-
gándoles los mecanismos inventados últi-
mamente por Rillieux. Sentencia pronun-
ciada en la audiencia pública celebrada 
el viérnes 13 de Agosto de 1886 por el tri-
bunal civil de San Quintín.— Observacio-
nes. 
IT. 
VI. — E n lo concerniente á los privilegios 
de Egrot de 16 de abril de 1873 y 26 de di-
ciembre 1874, 
Considerando quo estos privilegios rela-
tivos "á un purgador automático continuo, 
adaptándose á todo recipiente en que pue-
dan acumularse productos líquidos ó medio 
fluidos; resultantes de una condensación", 
son especiales á los aparatos de simple 
efecto destinados á destilar el alcohol; 
Considerando que el aparato privilegiado 
se compone de un recipiente con un sólo 
compartimento provisto de un flotante del 
cual depende una válvula, colocada en la 
parte inferior y destinada á -dejar salir las 
aguas de condensación desde el momento 
en que se hallen en suficiente cantidad pa-
ra levantar el flotante y, por consiguiente, 
abrir la válvula; 
Que el aparato descrito en el primor 
privilegio de 1873 no requería, como re-
sulta de la misma descripción, sino uno ó 
dos agujeros capilares dispuestos en la pro-
pia válvula, es decir, en la parte inferior, 
con el fin de permitir la evacuación del 
aire, quo llena los aparatos ántes que co-
miencen á funcionar y que es arrastrado 
por el vapor á su llegada; 
Que no exigía ningún otro orificio, per-
mitiendo en el curso del trabajo la expul-
sión de ningún gas ó del aire; 
Quo el aparato tenía, pues, por objeto 
evacuar las aguas, únicamente las aguas, y 
por consiguiente, no se parecía en ningún 
modo al aparato BiÜieuxj 
Que tan cierto es esto que el inventor, en 
vez de agrandar la conducción de retornos, 
piensa disminuirla á fin de no dejar sino el 
paso extrictamente necesario á las aguas y 
con la menor presión; por esto dice en la 
descripción de su privilegio; iüá condensa-
ción producida de vapor es relativamente 
mínima dado ol volúmen del vapor que os 
1700 veces mayor, aproximadamente, al 
aire libre que ol agua do que proviene,— 
Basta un orificio muy pequeño para expul -
sar el agua condensada; por lo tanto, par-
tiendo de este principio, en el aparato que 
hago privilegiar he disminuido sensiblemen-
te la sección do las válvulas destinadas á 
dar salida al agua condensada y por el mis-
mo motivo he disminuido la presión, de-
biendo ejerce rae sobre dicha válvula, lo 
eua! permite emplear flotantes de un volú-
men limitado." 
Considerando, cierto es, que en un certi-
ficado adicional presentado el 26 de diciem-
bre do 1874, Egrot modifica su aparato, no-
tablemente adaptando un flotante espigado 
(á tige), lo cual permite disponer en la par-
to superior una abertura en la que jugará 
esa espiga y por la cual se escapa igual-
mente el aire que precedo á la llegada del 
agua en el momento en que comienza el 
trabajo; 
Pero esta abertura no ha tenido nunca 
por objeto permitir la expulsión del aire 
durante la marcha del aparato, estando 
aún la espiga provista de una válvula cóni-
ca que cierra este orificio así que sube el 
flotante, es decir, precisamente desde que 
comienza á funcionar el aparato; 
Considerando, en fin, que el aparato des-
tinado á cajas de simple efecto, no podría 
funcionar aplicado á un triple efecto, por-
que la continua aspiración del condensador 
mantendría siempre cerrada esa válvula 
superior y, por consiguiente, siempre abier-
ta la válvula inferior; 
De todo lo expresado se deduce que en 
ningún concepto se pueden oponer los pri-
viloftios de Egrot al litigante. 
V I I . —Privilegio Simón : Considerando 
que Simón en su memoria descriptiva de un 
certificado adicional, con fecha 13 de agos-
to de 1877, sienta desde luego como princi-
pio que se forma inmediatamente debajo de 
a placa tubular superior de las cajas, lo 
mismo que debajo de las placas del lado, co-
mo se dividen generalmente estas cajas, 
una capa, un colchón, dice, de vapores 
muertos y amoniacales que son estancados, 
no trabajan y son difícilmente condensa-
bles; 
Que ontónces propone multiplicar las"to-
mas de esos vapores y colocar algunas 
en la parte superior de cada uno de los com-
partimentos formados por esas placas de pa-
lastro; 
Que de ningún modo, en todo eso, se tra-
ta del airo ni sobre todo de las capas pesa-
das ó inferiores, puesto que al contrario, el 
inventor no se preocupa sino de las capas 
superiores; 
Que en vano, pues, se buscaría la manera 
como este privilegio podría constituir una 
anterioridad; 
V I I I . —Privilegios de Caildel 31 de octu-
bre de 18^8 y ü d e diciembre de 18^9: Consi-
derando, en fin, que se pretende encontrar 
una anterioridad en la instalación hecha en 
do acostarse por primera vez, y el asesi-
no que la vigilaba no había perdido esta o-
casion. 
Sin duda está ahí—-murmuró Mad. de 
Lorris;—ba debido oírme, y si me tuviese 
en sus manos es seguro que me mataría 
Pero no puede llegar á donde estoy 
no sabe que hay una puerta do comunica-
ción Ademas, esta puerta no pue-
de abrirla nadie sino yo, puesto que la llave 
está de esta parte Valentina me ha 
dicho 'que no tengo nada que temer. Si 
callo, 'sólo mi conciencia podrá aousarrae de 
haber sido bastante cobarde para abando-
nar á una mujer, cuando dependía do mí el 
arrancarla á la muerte No, no la 
abandonaré no permitiré que se con-
sume un crimen tan espantoso Voy á 
llamar, á gritar con toda la fuerza de mis 
pulmones Aún es tiempo. 
Antes de lanzar ningún grito que pudiera 
denunciar su presencia, quiso asegurarse de 
que la extranjera no había salido de aquel 
funesto sopor que la dejaba á merced del a 
sesino, y vió que la infeliz estaba completa-
mente perdida. 
No había cambiado de posición, y como 
el implacable mecanismo continuaba fun 
cionando, pronto iba á faltarle el aire. 
Mad, de Lorris intentó gritar, pero se le 
ahogóla voz on la garganta, oprimida por 
la emoción. 
Entóneos no pudo contenerse. Olvidó el 
peligro quo corría; olvidó á su hija, en quien 
adoraba, y á la quo su generosa impruden 
ciapodia dejar huérfana; lo olvidó todo, j 
so lanzó hacia aquella puerta que la separa 
ba do la víctima y la protegía contra el ase 
sino. 
Buscóla á tientas en la oscuridad, y pre-
cisamonte fué á buscarla donde no estaba 
Hubiera debido dirigirse á la derecha y se 
inoliaó á la izquierda, de modo que siempre 
Stc-Ménehould en 1873 do un aparato por el 
cual Cail y Compañía tomaron privilegios el 
31 de octubre de 1868 y 9 de diciembre de 
1869; 
Considerando que el primero de esos pri-
vilegios está tomado por un aparato de eva-
poración y cocimiento compuesto de cinco 
calderas y de efectos múltiples; 
Que después de haber explicado la dispo-
sición de las calderas se añade en la memo-
ria: ''Los retornos de agua do todas esas 
calderas se realizan de una manera inde-
pendiente para cada una de ellas sobre la 
bomba de aire ó sobre un recipiente inter-
mediario; este es un punto cuya importan-
cia hacemos resaltar particularmente y que 
se encuentra aplicado en nuestro aparato. 
Nos reservamos también, como disposición 
especial, adaptar á cada una de las calderas 
una pequeña bomba de aire horizontal ó 
vertical. Estas pequeñas bombas tomarán 
así directamente de una manera indepen-
diente los retornos de agua de cada tambor 
tubular y mantendrán el vacío en cada cal-
dera precedente." 
Considerando que es con seguridad impo-
sible encontrar en esta descripción lo mis-
mo que en los dibujos anexos, indicaciones 
de naturaleza á permitir el establecimiento 
de los aparatos de extracción del aire y del 
agua, reclamados por Rillieux; 
Que las pequeñas bombas descritas no 
tendrían por otra parte las dimensiones ne-
cesarias para quitar el aire con el agua; 
Considerando que Cail y Compañía, preo-
cupados como todos los constructores de 
hacer salir de las cajas el vapor que no se 
condensa "y los gases permanentes que pue-
den encontrarse en ellas mezclados (aire, 
en el dicho caso ácido carbónico, etc )" los 
dirigen hácia una salida situada precisa-
mente, es decir, contrariamente al sistema 
de Rillieux, en la parte superior de la caja; 
Que es, según lo declaran ellos mismos 
en su descripción, para remediar en parte 
los inconvenientes que les ha enseñado la 
práctica de su sistema que Cail y Compañía 
han tomado, el 9 de diciembre de 1869, un 
nuevo privilegio para asegurarse la propie-
dad de modificaciones que en él se propo-
nían realizar; 
Pero, considerando que su nuevo medio 
consiste únicamente en que el tubo de esca-
pe de los vapores amoniacales y del gas, en 
vez de estar adaptado sobre la parte supe-
rior de la caja tubular, penetra en la caja 
hasta el fondo y está agujereado en toda su 
longitud; que el objeto de los privilegios era 
como lo explican, romper y dividir la aspi-
ración demasiado poderosa que arrastraba 
el vapor en un movimiento ascendente de-
masiado rápido y le impedía así, por lo mé-
nos de esa manera lo créen, trabajar en la 
parte inferior de los últimos tubos; 
Considerando que, respecto á los reci-
pientes á los cuales son conducidos los re-
tornos de las aguas, no son mencionados en 
los privilegios; que el dibujo exhibido en el 
tribunal durante su deliberación representa 
la función de úna bomba obrando alternati-
vamente sobre una y otra caja y atrayendo 
á un único recipiente las aguas de esas ca-
jas; pero que nada prueba que pueda obrar 
y que tenga por fin producir algún efecto 
igualmente sobre el aire ó los gases pe-
sados; 
Que por consiguiente, los privilegios de 
Cail no pueden tampoco ser opuestos como 
anterioridades á los del litigante; 
Que resulta, por consiguiente, de cuanto 
precede que los privilegios y certificados de 
adición invocados por el litigante son va-
lederos; 
Considerando que los defensores, lo mis-
mo que los intervinientes sostienen entón-
eos que no existe ninguna identidad entre 
los aparatos embargados y los aparatos 
privilegiados por Rillieux, no pudiendo los 
primeros ser considerados como la falsifica-
ción de los últimos; 
Que proponen subsidiariamente que se 
proceda á un informo redactado por pe-
ritos; 
Considerando que un exámen por peritos 
es completamente inútil; que el estudio de 
los aparatos basta completamente para 
convencerse de que las mííquinas do Dela-
court y Dolignon han sido construidas con 
arreglo á las de Rillieux y que son una fal-
sificación de ellas; 
Considerando desde luego que el fin es d 
mismo; que Delacourt y Dolignon dicen 
efecto en la descripción del privilegio 
han creído poder tomar el 8 de ma 
1882 que su aparato, pennitiondo 
cion de las aguas amoniacale 
sacion al mismo tiempo que 
de los vapores amoniacales orf 
perior de placas tubulares, es 
el mismo punto en que Rillieux buéca el 
airo, por medio de tubos reunidos por una 
combinación cualquiera al condensador, 
permite aumentar considerablemente la po-
tencia evaporadora del triple efecto; 
Que sin duda no se refieren sino á los va-
pores amoniacales y no al aire; pero que 
esa substitución no puede ser sino el resul-
tado de un error científico ó del deseo de 
disimular la falsificación; 
Que en efecto, para explicar y justificar 
el objeto que declaran proponerse, á saber 
la expulsión de los vapores sobre las pla-
cas, es decir, en la parte baja de los tubos, 
es necesario admitir en los constructores el 
pensamiento de que esos vapores, en lugar 
de elevarse ó de esparcirse en todo el apa-
rato, propenden á descender; que esto es 
ciertamente inexacto en lo concerniente á 
los vapores amoniacales ligeros; que eso no 
puede sor exacto sino relativamente á los 
gases pesados como el aire; 
Que sea de estelo que se quiera, se apro-
pian el principio y á su vez se fundan en él 
para construir sus aparatos con un fin in-
dustrial; que debo notarse que fué en 1882, 
es decir, en la misma épboa en que ese 
principio estaba vivamente atacado y con 
ardor defendido por Rillieux en la Revista 
azucarera, cuando Delacourt y Dolignon to-
maron el privilegio por los aparatos queha-
cen de él una evidente aplicación; 
Considerando, por otra parto, qno los ór-
ganos de loa aparatos de Delacourt y Do-
lignon son la exacta representación de los 
aparatos de Rillieux; 
Considerando, en efecto, que Delacourt y 
Dolignon hacen uso, como Rillieux, de dos 
tubos bastante anchos para arrastrar á la 
vez al agua y la próxima capa de aire; que 
como en el a paratoRillieux, estos dos anchos 
conductos tubulares parten de cada una do 
las dos últimas cajas del triple efecto para 
llegar á dos botellas metálicas que, reuni-
das por la parte baja, ó pudiendo aún, se-
gún los términos del privilegio, estar reu-
nidas en una sola, representan bien los dos 
compartimentos del recipiente Rillieux; co-
mo en el aparato Rillieux las dos botellas ó 
compartimientos están puestos, en su parte 
superior, en relación ya con el condensador, 
ora con la tercera caja, lo quo produce allí 
la aspiración del vacío, necesaria para pur-
garlas del aire; 
Como en el recipiente Rillieux, en fin, las 
aguas de la segunda caja, después de ha-
ber atravesado una válvula dependiente de 
un flotante, se unen á las aguas de la ter-
cera caja y son arrastradas por una bomba 
única; 
Considerando que sin duda la válvula del 
flotante se encuentra en el aparato Dela-
court y Dolignon, colocada en el mismo in-
terior del primer compartimiento en vez de 
hallarse eñ la pared separativa de los dos 
compartimentos; pero eso no constituyo si-
no una diferencia sin importancia, diferen-
cia que por otra parte los mismos privile-
giados declaran poder hacer desaparecer; 
que en efecto dicen en su descripción: " L a 
válvula automática podrá ser colocada ex-
teriormente y funcionar con el flotante inte-
rior,—En ese caso las aguas amoniacales 
podrán ser aspiradas directamente á la sa-
lida de la válvula," Que este último arreglo 
unido á la justa posición igualmente posible, 
según los términos de los privilegios, de dos 
botellas, no es más que la exacta reproduc-
ción del aparato Rillieux; que los defenso-
res han tenido así el cuidado de borrar las 
diferencias que, sin embargo, invocan hoy 
para rechazar el reproche de falsificación 
que se les hace; 
Considerando, en fin, que la válvula or-
dinaria que Delacourt y Dolignon han es-
tablecido en su segunda botella y que no 
existe en el segundo compartimiento del re-
cipiente Rillieux, constituye una asociación 
ó adjunción muy inútil; que en efecto es in-
dispensable que el vacío sea el mismo tan-
to debajo como arriba de esta válvula; que 
si aconteciese que fuese menor por debajo, 
la válvula que funciona de arriba para aba-
jo permanecería entóneos cerrada y sería 
un obstáculo más bien que un auxilio para 
el trabajo del aparato; que atendiendo á 
esas razones en vano se busca cuál pueda 
ser su utilidad; 
POK ESTOS MOTIVOS 
Declara que Délacourt y Dolignon han 
falsificado la invención privilegiada por R i -
llieux; 
Fal la la confiscación de los objetos em-
bargados ó descritos; 
Condena á Delacourt y Dolignon y á 
Choque en su calidad, á pagar solidaria-
mente al litigante los perjuicios é intereses 
que sean fijados por registro; 
Ordena la inserción de la presente sen-
tencia en seis periódicos; á la elección del 
litigante y por cuenta solidaria do los de-
fensores; 
Los condena, además, solidariamente á 
pagar las costas; 
Deniega los fines y conclusiones de los 
intervinientes y los condena á pagar las 
costas de su intervenciou. 
Prescindamos de las deplorables pasiones 
que hierven en esa causa, y elevándonos 
sobre tamañas miserias, consideremos sólo 
los morales y económicos intereses de nues-
tra industria azucarera. E n Francia los 
aparatos de Rillieux no se han propagado 
tanto como hubiera convenido á su indus-
tria, por la desgraciada oposición que se les 
ha hecho; pero en el resto de la Europa azu-
carera se han instalado en gran número con 
el aplauso unánime de constructores y fa-
bricantes.—En la sentencia del Tribunal de 
San Quintín consta quo Rillieux, ha presen-
tado infinidad de pruebas do los útiles resul-
tados conseguidos en numerosas instalacio-
nes, los cuales nadie ha puesto en tela de 
juicio. 
Rillieux no construye aparatos de triple 
efecto ni tampoco perfecciona sólo los cons-
truidos en un taller.—-Sirve por igual á to-
dos.—Es, pues, un auxiliar de los construc-
tores, y no un competidor.—Es más: Rillieux 
ha prestado un eminente servicio á los cons-
tructores de aparatos de triple efecto, por-
que mejorándolos, haciéndolos más útiles en 
la práctica, propende á que sean adoptados 
por mayor número de fabricantes de azú-
car. 
E n Cuba tenemos necesidad de mejorar 
todos nuestros aparatos de triple efecto, de 
suerte quo los aparatos de Rillieux deben 
unirse á todos los existentes y á los que en 
lo sucesivo se establezcan.—Nosotros no 
abandonarémos este importante asunto y 
harémos cuanto nos sea posible para con-
tribuir á la propagación de los aparatos de 
Rillieux. Nos será fácil alcanzar ese fin, 
porque, prescindiendo de la infinidad de 
pruebas que poseémos poniendo fuera de 
duda la economía de combustible y el au-
mento del trabajo, ya funcionan esos apa-
ratos en cuatro ingenios, á los cuales acom-
pañarémos á cuantos deseen, por propio 
exámen, comprobar nuestras afirmaciones. 
Mr. G. W. Uyatt, caballero bien apreciado 
los hacendados, les suministrará más 
raplias noticias. 
ALVAHO REYNOSO. 
sentía bajo sus manos la seda del acolcha-
do. Al fin tropezó con una cerradura fina-
monte trabajada y con una llave muy pe-
queña, á laque dió vuelta sin vacilar. L a 
puerta cedió un poco, pero rodavía estaba 
sujeta por un cerrojo que Mad, de Lorris no 
encontraba. 
Lo encontró por último, lo descorrió con 
viveza y abrió. 
E l brusco paso de las tinieblas á la luz la 
aturdió un poco, ^obligándola á detenerse 
un instante. 
En frente de ella se agitaba un portier 
que Juana no había podido díseinguir hasta 
ontónces, arrodillada como estaba sobre el 
diván. 
E n medio de la estancia alzábase elíhecho, 
el espantoso lecho que ya no era más que 
una tumba, porque la mujer había desapa-
recido bajo el baldaquino, 
Mad, de Lorris se abalanzó á la cama, y 
en su precipitación derribó la mesa en que 
estábanlas bujías. 
Una de ellas se apagó al caer; lo otra con-
tinuó ardiendo sobre la alfombra, pero su 
llama vacilante apénas podía iluminar los 
objetos que rodeaban á Juana. 
E n torno de ella el silencio, un silencio 
horrible. 
Tocaba ya el lecho y so esforzaba deses-
peradamente por levantar el fatal baldaqui-
no, pero comprendía que sus esfuerzos iban 
á ser inútiles. 
E l peso era demasiado grande y la ad-
herencia demasiado perfecta. L a presión 
progresiva estaba dispuesta de tal modo, 
que la extranjera había sido cogida, en-
vuelta, sofocada, sin poder hacer un solo 
movimiento para sustraerse á los efectos 
del mortífero aparato. 
Ni siquiera hafúa tenido tiempo para pe-
dir socorro. 
Al cabo de unos cuantos segundos de lu-
cha contra aquella fuerza invencible, ma-
dama do Lorris cncortaba sobre la impla-
cable máquina, se irguió no más queá me-
dias. 
Antes de quo pudiera enderezarse ni v o l -
verse, una mano vigorosa la cogió por la 
nuca y otra le tapó los ojos. 
Juana de Lorris intentó desasirse, poro 
la persona que la sujetaba por el cuello, 
quien quiera que fuese, tenia una mano de 
hierro, 
—Si gritas si te mueves, te mato sin 
compasión—dijo de quedo una voz, 
Y el que acababa de hablar la hizo 
girar sobre los talones y la empujó hacia 
adelante, 
Juana no tenia fuerzas para resistir Ce-
dió al impulso, y en un abrir y cerrar de 
ojos se sintió poco ménos que arrojada, á 
través del portier, á un lugar donde la os-
curidad era completa. 
Allí, el hombre que la sujetaba la estre-
chó contra la pared y le dijp: 
—Habla ahora. ¿Por dónde has penetra-
do aquí? 
Y como Ju^na permanecia en silencio, 
sofocada por la emoción, el desconocido 
prosiguió: 
—Habla, ó te estrangulo, ¿Do dónde 
vienes? 
—Estaba en casa de Valentina—balbu-
ceó Mad, de Lorris, 
- -¿Y para qué has venido á casa de esa 
mujer? ¿Te habías ocultado para espiar-
me? 
—No; oslo juro, 
—¡Mientes! Di la verdad. Es ia única 
probabilidad que te queda de esepar al 
castigo que mereces, ¡Pronto! ¡Confiésalo 
todo! Sí te obstinas en negar, te juro que 
no saldrás de aquí viva. 
Madama de Lorris se veía perdida, hi-
ciera lo que hiciera. E l asesino tenia de-
E l vapor "CiiTdad de Cádiz", 
No obstante la prueba práctica hecha en 
su último viaje por el vapor Ciudad de Cá-
diz, después de reparar la avería que sufrió 
á 1,800 millas de Puerto-Rico, la casa con-
signataria dispuso efectuar en la mañana 
de ayer otra prueba oficial de la máquina, 
á la que asistieron en representación de las 
autoridades de marina el Sr. teniente de 
navio D. Federico López, ayudante del 
puerto, y los Sres. Aldao, práctico mayor, 
y Sevilla, maestro mayor de maquinaria. 
Los Sres. M, Calvo y Ca invif-iron parala 
prueba á diversas personas do representación 
social, entro los que se contaban los Sres, 
Sitjar, Presidente de la Audiencia; Herrera, 
Auditor general de Marina; Gelats, presi-
dente do la Junta general del Comercio; y 
otras varias pertenecientes al comercio, la 
industria, el foro y ia prensa periódica. 
A las nuevo do la mañana desatracó el 
vapor del espigón número 3 de los almace-
nes de Depósito, oncoutrándoso en la boca 
del Morro á las nuevo y cuarenta minutos: 
allí so dio toda la fuerza á la máquina y se 
hizo rumbo al N. O. franqueándose de la 
costa y alejándose de ella hasta 16 millas. 
Reinába viento fresco del N. O. y bastante 
mar, lo quo hacía quo el buquo diese fre-
cuentes cabezadas, sin que esto ocasionase 
más quo las molestias consiguientes á los 
invitados poco acostumbrados al mar. 
Para la prueba se encendieron las seis 
calderas, levantándose una presión de 70 
libras y haciéndose tux vacío de 25 pulga-
das y 20 de expansión: el máximum de re-
voluciones de la hélice fué de 48, resultan-
do un andar de más de 13 millas por hora, 
sin que sufriese el más pequeño entorpeci-
miento la máquina E l Sr, Sevilla examinó 
detenidamente todas sus piezas y le oímos 
elogiar las buenas condiciones de ésta, así 
como el arriesgado trabajo realizado en al-
ta mar desde el día 5 hasta el 12 del próxi-
mo pasado mes de diciembre, con sólo los o-
lementos de que se dispone á bordo, cuyo 
trabajo no ha sido necesario reformar eii 
puerto. 
Satisfecha la comisión oficial de las con-
diciones marineras dol buque, se moderó la 
velocidad á las once de la mañana, hacién-
dose rumbo al puerto con viento en popa, 
atracando otra vez en uno de los espigones 
á la una de la tarde. 
E n el viaje de regreso se sirvió dos veces 
un excelente almuerzo á los invitados, rei-
nando en él la mayor cordialidad y ani-
mación, haciéndose á su terminación votos 
tnásiado interés en suprimir el único tes-
tigo del crimen, y Juana estaba á merced 
dol asesino. No quiso inventar una expli-
cación. 
—Mal podía espiaros—contestó,—puesto 
que no podía proveer que iba á presenciar 
un asesinato. Vine aquí á pedir á Valenti-
na unos informes quo necesitaba. Me re-
cibió en una habitación donde yo no había 
estado nunca, y me dejó poco después, por-
que la llamaban á otra parte. Esta noche 
hay juego en la casa. Esperaba que volvie-
se, y, cansada de aguardar, iba á mar-
charme cuando vi brillar luz á través 
del tabique que está agujereado 
Entónces 
—¡Mira lo que dices! Voy á cerciorarme 
de que no me engañas— interrumplió el 
hombre que la tenia sujeta. 
—Hacedlo—dijo ella, 
—Te prohibo el menor movimiento, dijo 
el desconocido separándose de Juana. Si no 
te encuentro al volver en la misma posi-
ción, tu interrogatorio habrá concluido. 
Te retorceré el pescuezo sin más formali-
dades. 
Mad, de Lorris no pensaba en desobede-
cer. Comenzaba á vislumbrar up rayo de 
esperanza. Decíase que si aquel miserable 
hubiera querido deshacerse de ella, no ha-
bría tardado tanto en concluir. Sin duda 
vacilaba, no por temor de cargar su con-
ciencia con otro asesinato, sino por evitar 
el estorbo de otro cadáver. 
Permaneció con el rostro aplicado á la 
pared, y no cuidó de huir ni de mirar si-
quiera. ¿Para qué? No habría visto nada, 
puesto que el gabinete estaba á oscuras, y 
tampoco sabía por dónde se podría salir, 
Pero aplicando el oído, pudo percibir 
un ruido seco cuya causa adivinó en se-
guida. 
Sin duda el asesino, después de reconocer 
por la prosperidad de la Compañía Tras-
atlántica y tributándose merecidos elogios al 
amable capitán Sr, Chaquert y á los dignos 
oficiales y maquinistas que bajo su direc-
ción practicaron en alta mar uno delostra 
bajos de maquinaria más difíciles que se 
conocen, sin la menor lesión para los que 
lo efectuaron. 
A la una y media de la tarde se retiraron 
los invitados, muy satisfechos de las aten 
clones de los consignatarios, capitán y ofi 
cíales del Ciudad de Cádiz. 
Durante la travesía, la banda del Apos-
tadero tocó las más escogidas piezas de su 
repertorio 
Testimonio de gratitud, 
Al medio día de ayer, domingo, presen 
ciamos á bordo del vapor correo Ciudad de 
Cádiz un acto que honra tanto á los que lo 
realizaron como á los que fueron objeto de 
él. Sabíamos que el numeroso pasaje que 
á bordo de dicho buque llegó á este puerto 
el día 21 del próximo pasado mes de di-
ciembre había promovido una suscricion 
para obsequiar al capitán y maquinistas 
del citado vapor, y ayer la comisión nom-
brada cumplió su cometido. 
Tan pronto como atracó el Ciudad de Cá-
diz á los espigones de los almacenes de De-
pósito, terminada la prueba oficial de sü má-
quina, de que damos cuenta en otro lugar, se 
presentaron á bordo los Sres. D. Alejandro 
González Olivares, Intendente general de 
Hacienda, D. José Balcells y D. Juan Dal-
mau, quo componían la comisión nombra-
da, siendo recibidos por el Sr, Chaquert, 
con la amabilidad que le distingue, obse-
quiándolos con un improvisado refresco, del 
que participaron algunos de los invitados á 
la prueba oficial y algunas señoras y seño-
ritas que se encontraban en el vapor. 
E l Sr, Olivares usó de la palabra, brin-
dando por el capitán, oficiales y tripulan-
tes del Ciudad de Cádiz, á los que en nom-
bre de todos los pasajeros dió las gracias 
por los esfuerzos hechos á fin de conducirlos 
sanos y salvos al puerto de su destino, rea-
lizando para ello toda clase de sacrificios: 
el Sr, Dalmau brindó por la prosperidad de 
la Compañía Trasatlántica, que cuenta con 
un personal tan inteligente y á cuya pericia 
se debía ol buen estado de la misma y el 
crédito de que goza, siendo contestados los 
brindis por el Sr. Chaquert, que á nombre 
do toda la tripulación dió las gracias á la 
comisión por los obsequios de que eran por-
tadores, manifestando que á su juicio no los 
merecían, por no haber hecho otra cosa quo 
cumplir con su deber, y que siempre de-
searía encontrarse con tan digno pasaje 
como el que habla traído y que tanto le 
ayudó en los dias de desgracia; y por nuestro 
distinguido amigo el Sr, Torres, gerente de 
la casa de M, Calvo y Ca, representantes en 
esta ciudad de la Compañía Trasatlántica, 
quien agradeció las frases de elogio que á 
ella se tributaban y declaró lo satisfecha 
que estaba la empresa de la conducta de los 
oficiales y tripulantes del Ciudad de Cádiz. 
Los obsequios de que era portadora la 
comisión consistían en lo siguiente: 
P a r a el capitán: Un magnífico cronóme-
tro do oro; en la caja incrustaciones y las 
iniciales del Sr, Chaquerts: en la segunda 
tapa se lée la siguiente dedicatoria: D i -
ciembre 5il2 de 18SÜ.—Pasajeros de vapor 
"Ciudad de Cádiz1' al capitán D. Adóljo 
Chaquert; y una leontina de oro "de mucho 
gusto. 
Para el primer maquinista: Un reloj de 
oro de dos tapas grabado Remontoir áncora, 
línea recta, espiral Breguét, con desperta-
dor y una leontina de oro. E n la segunda 
parte interior se lée la siguiente inscripción: 
'pícímí/reG)l2 íite Iñññ.—llasajeros del va-
*por "Ciudad de Cádiz" allprimermaqui-
nista Mr. William Usher. 
Para el 2'.', 3o y 4o maquinistas: Relojes de 
oro de dos tapas grabados Remontoir, esca-
pe de áncora, con sus leontinas. 
Estos trabajos han sido preparados por la 
acreditada relojería de los Sres. Serra Her-
manos, Obispo 64. 
Industria minera. 
En varias ocasiones nos hemos ocupado 
en las columnas del DIAKIO de la industria 
minera, que empieza á explotarse en esta 
Isla con buenos resultados. Una de las 
empresas que se dedican á esta industria es 
la de ••'Minas de Nafta do Motembo" en la 
jurisdicción de Cárdenas, 
Dichas minas, en las que hace tiempo no 
se trabajaba, han sido arrendadas con todos 
sus accesorios, por 16 años, á una sociedad 
colectiva que las pondiá en explotación ba-
jo la razón social de Cueto y 0% la cual 
cuenta con un capital sufleeinte para llevar 
adelanté todos los trabajos necesarios al 
mejor resultado de la sociedad. L a nueva 
asociación ba traído délos Estados-Unidos, 
tMUre otros útiles modernos de gran valor, 
una potente máquipa perforadora capaz de 
utilizar su fuerza á 5,'00 piés de profundi-
dad. 
El Diario de Cárdenas, de cuyo periódi-
co tomamos la noticia se felicita de la crea-
ción de la nueva sociedad que, dice, será 
un nuevo elomouto para la vida y creci-
miento de aquella jurisdicción. 
Procesión cívica. 
Efectuóse hoy con ol mayor órden y gran 
concurrencia, la que habían dispuesto las 
sociedades benéficas y de recreo de perso-
nas de color, como expresión de reconocí-
tnieptó al Gobierno de S, M, y á las Córtes 
por la total supresión del patronato. 
Asistieron representantes de multitud de 
sociedades y corporaciones no sólo de la 
Habana, sino de diversos pueblos, llevan-
do estandartes con inscripciones alusivas 
al acto. 
L a procesión ha recorrido muchas calles 
dé osta ciudad, sin que sepamos que se ha-
ya perturbado el órden en lo más mínimo 
durante su marcha. 
En la noche del sábado 31, víspera de los 
días de la apreciable Sra, D* Manuela He-
rrera, esposa del entusiasta coronel dol 
el observatorio, tomaba precauciones para 
que no pudieran venir á sorprenderle. Ha-
bía quitado la llave y cerrado tras sí la 
puerta de comunicación, 
Y como no volvía, creyó Juana que so 
ocupaba en recoger el candelabro que ella 
derribó sobre la alfombra, temeroso de un 
incendio que atrajese á las gentes de la 
casa. 
Pasados algunos minutos, que la parecie-
ron hirguísimos, Mad. de Lorris sintió nue-
vamente el contacto de las manos del ase-
sino, al mismo tiempo que una voz grave y 
sonora le decía: 
—No has mentido. Allí están los aguje-
ros. Confiesa que la Rodin te los había en-
señado. 
—Lo confieso, 
— Y que sirven para espiar. 
—Sólo me dijo que habiendo sentido cu-
riosidad por ver á la extranjera que venía 
aquí todas las noches, logró verla gracias á 
ese medio, y que siempre la encontraba 
sola. Yo también tuve curiosidad, y miró 
como ella Pero Valentina no estaba 
allí, 
—Cuando viste que el baldaquino caía 
poco á poco sobre aquella mujer dormida, 
intentaste silbar para despertarla. No con-
siguiéndolo, has acabado por entrar con ob-
jeto de prestarle socorro. ¿Verdad? 
—¿Por qué he de negarlo1? Me habéis sor-
prendido en el momento en que me inclina-
ba sobre el lecho. Yo no sabía qno oetabais 
allí. Si lo hubiera sabido 
—^Quó hnbiérais hecho? 
— Habría corrido á prevenir á Valentina 
de lo que pasaba en su casa,—dijo atrevi-
damente Mad. de Lorris. 
Su franqueza podía perderla, pero tam-
bién la podía salvar. 
Hubo un momento de silencio. Juana 
comprendió que aquel momento era decisi-
quinto batallón de Voluntarios, nuestro 
querido amigo el Sr, D, Ramón de Herrera, 
concurrió á felicitar á los estimados consor-
tes, la oficialidad del referido cuerpo, presi-
dida por su segundo jefo el Sr. D. Ricardo 
Calderón. No pudieron ser más agradables 
el cariñoso recibimento y los obsequios de-
licadísimos de que fué objeto, en la morada 
de los Sres. de Herrera, la brillante con-
currencia, entre la que figuraba la repre-
sentación genuina del quinto Batallón. Plá-
cenos consignarlo así, manifestando que no 
nos sorprende semejante acto do galantería 
en la distinguida familia de que habla-
mos. 
Cónstanos también que la galante oficia 
lidad del citado cuerpo de Voluntarios, de-
seando corresponder por BU parte á las se 
ñaladas muestras de afecto y consideración 
recibidas de la esposa de su entusiasta co 
ronel, le dedicó en el mismo día de su santo, 
un soberbio ramillete confeccionado en la 
acreditada dulcería L a Marina, obra de 
muchísimo gusto, en la cual se ostentaban 
artísticamente significativos atributos del 
brillante Batallón que dignamente manda 
el Sr. Herrera y Gutiérrez. Componíase el 
ramillete á que nos referimos de un elegan-
te centro dorado y espejos, con tres bases, 
convenientemente repletas de exquisitas 
confituras; ocupando además la segunda 
base un aguerrido oficial abanderado del 
cuerpo (en miniatura), que portaba la han 
dora nacional, en cuyo centro se leía "5? 
Batallón," rodeándole siete lindísimas figu 
ras do bíscuit, entre las que se destacaban 
banderas con los nombres de las respectivas 
compañías del mencionado cuerpo, termi 
nando con una elegante cama, también de 
bíscuit, sosteniendo un cesto de primorosas 
flores. 
Nos os grato consignar este recuerdo quo 
revela las justas y bien merecidas simpatías 
que ha sabido conquistar en esta ciudad 
nuestro querido amigo el Sr, D. Ramón de 
Herrera y Gutiérrez y su digna consorte, 
— A bordo del vapor americano City of 
Alexandria, salió para Nueva York nuestro 
amigo el Sr, D, Timoteo Ordoñez, Primer 
Jefe de la Sección Cervantes del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, 
Lo deseamos feliz viaje, 
— E l día de año nuevo se sirvió á toda 
la fuerza del Cuerpo de Orden Público un 
rancho extraordiuario, estando presentes á 
su distribución todos los Sres. oficiales y el 
Sr. Comandante 2? Jefe del mismo, 
— E l vapor mercante nacional Francisca 
salió el viérnes último de Liverpool para es-
ta ciudad, vía Santander, según nos parti-
cipan sus consignatarios los Sres, Deulofeu, 
Hijo y Ca 
—Ha fallecido en Puerto-Príncipe el Sr. 
D. José Alfonso Arrojas, Diputado Provin-
cial, Vocal de la Comisión permanete y to-
mento coronel del benemérito batallón de 
Voluntarios de dicha ciudad, donde ha sido 
muy sentida su pérdida, por las bellas pren-
das que adornaban al difunto. 
—Leémos en L a Sitmcion de Sagua la 
Grande: 
" E n estos días se ha aumentado conside-
rablemente el número de fincas que traba-
jan. E l resultado hasta ahora obtenido es 
regular en rendimiento y espléndido en ca-
lidad. E l tiempo al presente es bueno para 
laa faenas de molienda," 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto en la mañana de hoy el va-
por americano Mascotte, con 40 pasajeros y 
la correspondencia do los Estados-Unidos y 
Europa, También llegaron esta mañana los 
vapores nacionales San Agustin de Vera-
cruz y Pasajes de Puerto-Rico y escalas. 
— E l 1? de enero había en los Almacenes 
de Sagua la Grande 5.850 sacos y 680 boco-
yes de centrífuga y 84 bocoyes de masca-
bado, 
—Después de una larga y penosa enferme-
dad, ha fallecido en Matánzas el reputado 
maestro D, Pedro Pablo Diez, caballero co-
nocidísimo en aquella ciudad, por sus rele-
vantes cualidades y fuera de ella por sus ins-
piradas obras musicales. Padre de una nu-
merosa familia de artistas, la mayor parte 
de ella arrebatada ya por la muerte, el Sr, 
Diez gozaba de la consideración general y 
'su fallecimiento será sentido por todos los 
que le han conocido, 
i —Se han vendido en Sagua la Grande 3 00 
yuntas de toros para varios ingenios, á 60 
pesos oro cada una, 
— E l sábado último salieron los vapores 
americanos City of Alexandria para Nueva-
York y Whitncy para Tampa y Cayo-Hueso. 
Ambos buques llevan carga y pasajeros, 
—Según ol estado general do la Misión 
de la Compañía de Jesús en Filipinas en el 
ano actual, quo aea.ba do ^j.JxticíiríiA,-tjenen 
los jesuítas á su cargo: 
L a casa central, donde reside el superior 
de la Misión, R, P, Juan Ricart, el secreta-
rio padre Bertrán, cinco religiosos y cuatro 
coadjutores. 
E l aventajado centro instructivo titulado 
Ateneo Municipal de Manila, que compren-
de primera enseñanza elemental y superior 
y segunda enseñanza, estudios generales 
de aplicación á la agricultura, industria y 
comercio, do cuyo establecimiento es rector 
el P. Pablo Ramón y secretario el P, Igna-
cio Majó, habiendo, además, un prefecto 
del conservatorio, un procurador, nueve pa-
dres profesores, dos conserjes y siete her-
manos coadjutores. 
L a Escuela Normal de maestros de ins-
trucción primaria de Manila, y Escuela 
práctica de primera enseñanza elemental y 
superior, con un director, que es el P, Pe-
dro Torres, cuatro profesores, un conserje 
y cuatro hermanos coadjutores. 
E l Observatorio meteorológico de Manila, 
quo dirijo con tanto acierto como aplauso 
universal el doctísimo P. Federico Faura, y 
do que es subdirector el P, José Murgadas. 
Y liualmento, la inmensa isla de Minda-
nao y adyacentes, en donde tiene 29 parro-
quias ó raieionea, con 136 visitas y reduc-
ciones, que al total dan ocupación asidua, 
perenne y enjeierto modo árdua á 118 reli-
giosos misioneros, que aparte de la cues-
tión científica é instructiva, tienen á su car-
go el alimento espiritual de 47,791 contri-
buyentes y 141,305 almas, habiendo efec-
tuado 2,034 casamientos, 8,232 bautismos 
de hijos de cristianos y 2,216 infieles, y asis-
tido á 3,143 defunciones. 
Comparados estos datos con otros ante-
riores, acusan un aumento notable en pro 
de la misión. 
— E l movimiento do unión ibero-america-
na ha tomado vuelo. E l presidente de la 
república do Méjico, general Porfirio Diaz, 
que anteriorraento babia comunicado al 
Sr. Taviel de Andrade la formación allí 
de una sociedad para promover la unión, 
paz y concordia de nuestra raza aquende 
y allende los mares, lo participa ahora quo 
se ha comunicado á todos las demás repú-
bhcas hispano-americanas el deseo de ver 
la creación de sociedades con ol mismo ob-
jeto en todas ellas, y será probable que en 
breve así suceda, habiéndose ya estable-
cido otra en Venezuela. 
Para corresponder á esta grata nnova, 
tendrá efecto una sesión solemne en el Con-
sorvatorio de Madjid, á la que asistirán 
el Sr. Moret, ministro de Estado y presi-
dente honorario de la Sociedad Union-Ibó-
rico-Americana de esta corte; el Sr, Cáno-
vas del Castillo, jefe del partido conserva-
dor, y el señor ministro de Méjico en la 
corte, general Riva-Palacios, 
—En la Administración Local do Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 30 de diciembre, por derechos arance-
En oro $38,999-78 
En plata 314-38 
Jín billetes 4-13 
Idem por impuestos: 
En oro 1,202-17 
vo para ella. Indudablemente, el descono-
cido pesaba las respuestas do su prisionera, 
y se preguntaba si era posible dejarla con 
vida sin comprometer su propia seguridad, 
—Preciso es que seas muy audaz para 
que me hables de ese modo,—dijo al fin. 
—No me creeríais si hablara de otro. Yo 
no soy más que una criatura infortunada á 
quien los hombres desprecian; pero me des-
preciaría á mí misma si hubiese dejado mo-
rir á una mujer sin intentar algo para arran-
parla de esa muerte tan horrible. 
—¿Horrible? No lo creas. No ha sufrido 
lo más mínimo,—dijo con tono zumbón el 
asesino.—Y has hecho mal en pretender de-
fenderla, porque tu generosidad te va á sa-
lir muy cara, ¿Quién te mandaba mezclarte 
en esto? ¿Acaso la conocías? 
—No la habla visto en mi vida, Pero ten-
go corazón. 
—¡Déjate de palabrasl Diaponte á seguirla 
al otro mundo. Si yo te permitiera vivir me 
denunciarías, 
Mad, de Lorris tuvo la habilidad de no 
protestar. 
- Pues bien, matadme,—dijo,—Los cria-
dos de Mad, Rodin encontrarán mañana mi 
cuerpo, y la justicia sabrá dar con el hom-
bre que ha tomado en alquiler este apo-
sento. 
Las manos que pesaban sobre los hombros 
de Juana se extremecieron involuntaria-
mente, Juana había dado en el blanco, 
—Parece que la Rodin te ha contado la 
historia del arrendamiento del cuarto,—re-
puso la voz, más vibrante que nunca, 
—Sí—contestó Juana sin vacilar;—y si 
ella hubiera previsto le que iba á suceder, 
do seguro que hubiera rehusado vuestras 
ofertas. Pero no pudo ocurrírsele que pre-
parábais la ejecución do un crimen, 
—Valentina ignorará siempre que se ha 
cometido tal crimen, 
C O R R S O B X T K A N J E S O . 
INGLATERRA.—Lóndres, 24 de diciembre. 
—Según el Times de esta mañana, es de 
creer que lord Salisbury está dispuesto á 
quedarse en el ministerio que preside lord 
Hartington y que le ofrecerá el puesto de 
jefe del partido en la Cámara de los Comu-
nes ó le dejará formar un gobierno extricta-
mente liberal unionista. 
E l Standard anuncia que en la carta que 
ha dirigido á lord Salisbury enviándole su 
dimisión, lord Churchill sólo ha dado una 
razón: su negativa á aceptar el presupuesto 
del ejército y armada. E l Morning Post di-
ce quo esta dimisión nada tiene que ver con 
la política extranjera del gobierno. 
E l Daily Netos dice: "Sabemos que lord 
Salisbury ha pedido su apoyo á lord Hart-
ington, L a idea de su dimisión es absurda, 
Lor Salisbury no es hombre para admitir 
públicamente la idea do que no puede go-
bernar sin lord Churchill," 
E l Standard añade: "Lord Randolph 
Churchill ha dado el golpe en vago: las cir-
cunstancias de su salida le privarán de las 
simpatías que de ordinario acompañan á 
los ministros que presentan la dimisión de 
sus cargos por razones de conciencia," 
Mr, Charbelain pronunció ayer un discur-
so en una reunión privada de liberales de 
Birmingham, Dijo que la situación política 
actual es crítica en extremo y que ha cam-
biado por completo en veinte y cuatro ho-
ras. "Aunque haya disentido con frecuencia 
de las opiniones de lord Churchill, dijo Mr, 
Chamberlain, nunca he dejado de hacer jus-
ticia á su grande habilidad y á su rápida 
percepción del sentimiento público. Aun-
que educado en la escuela del viejo touris-
mo, varias veces se ha hecho superior á ese 
partido y su situación en el gobierno actual 
me aseguraba que no se adoptaría una polí-
tica reaccionaria." 
Lóndres, 25 de diciembre.—Dice el Daily 
Netos, con motivo de las proposiciones he-
chas á lord Hartington por el marqués de 
Salisbury: "Por esto acto de miserable debi-
lidad y de mal llamado patriotismo, lord Sa-
lisbury reconoce que los conservadores de-
penden en absoluto de la voluntad de lord 
Randolph Churchill. No es, por lo tanto, de 
extrañar que muchos conservadores estén 
sorprendidos é indignados por la debilidad 
de su jefe, que de cierto comprometerá la 
reputación de su partido," 
Lord Churchill está furioso por los comen-
tarios que hacen los consÉjsyadores respeto 
á su conducta. Sus partidarios dicen quo las 
razones que lo impulsaron á presentar su 
dimisión producirán viva sensación cuando 
levanto el velo que las cubre y que todo el 
país aplaudirá su conducta. Afirman que a-
probaba los créditos pedidos para la defen-
sa dol imperio, pero que se negó á aprobar el 
aumento de gastos si no se acompañaba de 
una reforma en la administración do los mi-
nisterios de la Guerra y Marina, Lord Chur-
chill ha descubierto, añaden sus amigos, 
que el gobierno para nada intervenía en 
centenares de miles de libras esterlinas que 
se votaban todos los años para material del 
ejército y armada, 
Lóndres, 26 de diciembre.—La dimisión 
de lord Randolph Churchill es causa de des-
confianza en el extranjero. L a personahdad 
del ministerio dimisionario no entra para 
nada en esta general inquietud, puesto que 
lord Churchill no es muy conocido en el 
continente, pero se supone que su dimisión 
hace vacilar el ministerio y que la política 
extranjera de Inglaterra será en adelante 
muy incierta y tortuosa. Ahora es probable 
que la Cámara de los Comunes so divida en 
cuatro ó cinco grupos como las Cortes espa-
ñolas ó como la Dieta alemana, que dirigi-
rán hombres políticos dispuestos á sacrifi-
carlo todo con tal de hacer prevalecer sus 
miras. Lo quo sobro todo so temo os el efec-
to que esta teoría puede producir en Cons-
tantinopla, donde los agentes rusos podrán 
decir quo mióntras ellos trabajan para ob-
tener la confianza del Sultán, á pesar do los 
ingleses, en la Gran Bretaña los liberales 
sus enemigos no tardarán en subir ál poder. 
Sin duda con el objeto de parar este golpe, 
el Post, órgano del ministerio, publicó un 
artículo, escrito probablemente por el mismo 
lord Salisbury, advirtiendo á la Turquía que 
la salida de lord Churchill del ministerio en 
nada afectaría la política extranjera del go-
bierno inglés; y que la Turquía vendría á 
ser la víctima de su propio error si creyendo 
otra cosa, hacía causa común con la Ru-
sia. 
ha presentado su dimisionde ministro de"~ 
Hacienda, ha sido por no haber querido dar 
más millones á los ministerios de Guerra y 
Marina sin tener la garantía deque no se-
rían robados ni defalcados como hasta aho-
ra. Se crée quo cuando el Parlamento em-
piece sus sesiones, el ministro revelará he-
chos que dejarán estupefacto y escandaliza-
do á todo el Imperio británico. Se añade 
quo para llevar esto á cabo, ol ministro di-
misionario será sostenido por Beresford y 
otros militares eminentes. Se demostrará á 
los ingleses hasta qué punto ha estado com-
prometido su poder defensivo por la vena-
lidad y la corrupción de su aristocracia. Se-
rá probable que esas revelaciones harán co-
nocer al público los millones de libras es-
terlinas quo se ha pagado por cañones, 
abastecimientos y armamentos y por gran-
des trabajos que nunca se han hecho, 
Lóndres, 27 de diciembre.—La situación 
política sigue lo mismo. L a mayor parto 
de los conservadoren son opuestos al nom-
bramiento de Lord Hartington para susti-
tuir á Lord Churchill, porque quieren que 
el cargo do Chancellicr de L ' Echequier, mi-
nistro de Hacienda, sea confiado á un indi-
viduo de su partido. E l discurso última-
mente pronunciado por Mr, J . Chamberlain 
(radical), en Birmingham. ha cansado viva 
iraprosion. Espora la próxima unión del 
partido liberal. 
FRANCIA.—Paris, 24 de diciembre.—Se 
están organizando actualmente batallones 
do estudiantes. Varios mairos han empe-
zado á alistar en sus distritos los jóvenes de 
16 hasta 20 años, con los cuales se organi-
zan compnñias de milicia regular. Se les 
arma con fusil chassepot. Un batallón cuen-
ta ya con quinientas plazas. Los estudian-
tes ,se llevan los fusiles á sus casas, después 
dol ejercicio, on voz de depoídtarlos efi'los 
arsenales. 
Paris, 20 de diciembre.—El Matin publi-
ca un articulo en el cual indica las sumas 
que en los últimos diez y seis años han gas-
tado Francia y Alemania en sus ojércitos. 
L a Francia catorce mil millones do francos, 
teniendo su presupuesto de guerra como de 
mil millones al año. L a Alemania ocho 
mil millones de francofi, no pasando mucho 
su presupuesto anual de 500 millones. L a 
Alemania es país pobre y esta carga es tan 
posada para sus pueblos como lo es para la 
Francia un gasto más considerable, 
París , 27 de diciembre.—Como una pe-
sadilla atroz, los rumores do una guerra in-
minente pesan todavía sobre Francia, de 
Calais á Tolón y de Brest á Belfort, E n los 
boulevares, en los círculos, en los talleres y 
on ol hogar doméstico, hombres y mujeies 
plantean la misma cuestión: ¿Tendrómos 
paz ó guerra? Ayer el Soleill, órgano de 
los príncipes de Orleans, tocaba á rebato, 
planteando las terribles cuestiones siguien-
tes: 
¿Es cierto que un ejército aloman se e«tá 
concentrando sobre la frontera francesa? 
¿Es cierto que en Alsacia-Lorena hay 150 
mil hombres con provisiones y municiones 
Mad. de Lorris guardó silencio, Pero 
como el cadáver estaba allí sepultado bajo 
el baldaquino, preguntábase interiormente 
la razón do que el matador hablara con es-
ta, seguridad y so lisonjease de que nunca 
le descubriría la justicia. 
—¿Dudas de lo quea firmo?—preguntó él 
sacudiéndola con rudeza,—Pues bien; echa 
á andar, y cuando veas lo que voy á ense-
ñarte, dejarás do dudar. 
Tomó con ámbas manos la cabeza de la 
imprudente, cogiéndola do modo que le cu-
bría los ojos con los dedos, y después de 
haberlo bocho dar una vuelta la obligó á 
marchar delante de él. 
Juana no podía ver nada; pero de allí á 
un momento sintió el roce del portier, y su-
puso que el asesino la llevaba al lugar del 
crimen. 
¿Con qué objeto? No acertaba á expli-
cárselo. Sin embargo, había recobrado su 
serenidad tan por completo, que observo 
que la piel de las manos que le servían do 
venda, era fina y suave. 
No eran seguramente las manos de un 
obrero. E l asesino llevaba en el dedo pe-
queño de la izquierda una sortija bastante 
gruesa. Juana habia notado además el 
timbre de la voz; y reconocido que el len-
guaje era el de una persona de buena socie-
dad, pues aquel hombre se expresaba en 
términos escogidos, aunque pretendía ha-
blar brutalmente, 
Mad, de Lorris se sintió ompirjada por 
la rodilla del criminal, y tuvo que andar así 
unos diez pasos. 
Cuando pudo mirar, porque el descono-
cido apartó los dedos, sin dejar de mante-
ner á BU prisionera en la misma posición, 
retrocedió instintivamente, como retroc6.de 
un condenado en el momento ea qtuí, se a-
bre para él la puerta de la Roquewe. y ve 
alzarse los brazos rtyys (fc la ^aüfcrtiña, 
Íiára 50,000 hombres más? n^rto que os habitantes del campo Jo lúa provincias 
del Rhin hfin sido avisados do que pronto 
va á pi incipiar la rogreslcion do todos sus 
caballos? j Ks cierto que los jefes de las es-
taciones do todos los ferrocarriles do la .Vi-
sada-Lorena han recibido la órden de estar 
preparados para transportar enormes can-
tidadfee de material de ffaorra'? ¿Es cierto 
que dentro de pocos días los alemanes po-
drán recopcentrar cerca do Nancy 250,000 
hombres^ ¿Es cierto que el plan del Estado 
Mayor alemán es sorprendernos ántes de 
poder movilizar nuestras fuerzas y disolver 
nuestros ejércitos con un ataque imprevisto 
sobre las fronteras? 
E l National dice: " E l famoso décimo 
quinto cuerpo del ejército aloman cuenta 
cincuenta mil hombres do infantería, siete 
mil hombros de caballería y treinta y una 
baterías de artillería. Detrás do estas fuer-
zas se encuentran los cuerpos décimo, oc-
tavo, undécimo, duodécimo y otros escalo-
nados y prontos para reunirse en pocas ho-
ras con las tropas situadas en nuestra fron-
tera. 
"Dejemos que ia Alemania haga sus pre-
parativos, es su oñcio; pero que nos acuse 
de desear la guerra y de buscar cuestiones 
con los alómanos, es demasiado fuerte. Los 
alemanes deberían dejar estos malos pro-
cedimientos á los ingleses. Sin embargo, 
si deseamos la paz porque es necesaria á la 
Francia y á la Europa, no es esta una ra-
zón para que Alemania trate de asustar-
nos. E l día en que la Francia sea atacada 
se defenderá con la suprema energía de una 
nación que no quiere verso aniquilada. L a 
lucha será terrible; los resultados serán de-
sastrosos para vencedores y vencidos." 
El Jonrnal des Debuts, dice: "Sería pue-
ril nogar que so créen ciertos los rumores 
de guerra; poro Francia sabo que una gue-
rra ofensiva contra Alemania sería un acto 
de locura, y todos los recientos pasos do 
nuestra diplomacia prueban claramente que 
nuestra principal ocupación es trabajar en 
favor de la conservación do la paz en Eu-
ropa. 
"Mr. Moltke y sus colaboradores saben 
que las- loyos militares no están hechas 
para el día siguiente. Al preparar su ley 
del ejército y defenderlo en el Roichtag, 
era do su deber mirar para en adelante y 
Sresontar la situación militar bajo el punto e vista más desfavorable. Los cálculos dol 
Estado Mayor alemán están basados en la 
neutralidad de Austria y en la hostilidad do 
Francia aliada con Rusia. 
"Sería locura por nuestra parte quejarnos 
de que Moltke y las autoridades militares 
de Alemania formulen una simple hipótesis 
á la que no da probabilidad la actual situa-
ción do Europa." 
Correspondencia del''Diario déla Marina". 
Nueva- York, 30 de diciembre. 
L a muerte dol general Logan acaecida 
en Washington el domingo pasado, es el 
único acontecimiento do bulto que se des-
taca de las poco interesantes noticias ge-
nerales con que estos dias de fiesta llenan 
los periódicos sus numerosas columnas. 
La personalidad del general Logan era 
notable en el país, no tanto por sus propios 
merecimientos, como por la aureola popu-
lar do que iba rodeada, desdo que se pre-
sentó hace dos años como candidato repu-
blicano para la vico-Presidencia de la Re-
pública, al lado do Mr. Blaino. 
Desde osa fecha el lápiz do los caricatu-
ristas ha sacado partido de la marcada fi-
sonomía dol general Logan para presentar-
lo bajo mil distintos aspectos y actitudes, 
contribuyendo así á popularizar su nombro 
y hacer uuiv.'rsalmonte conocida su figu-
ra. En esto concepto ha podido más la sá-
tira quo las proezas militares y legislativas 
del general Logan, ol cual no'hubiera alcan-
zado por ellas la fama quo ha tenido de 
dos años á sota parto. 
Como político, no puede presentársele 
como modelo do fidelidad y de constancia. 
Demócrata y esclavista acérrimo en tiempo 
de Buchanan, cambió de opinión cuando 
subió al poder ol partido republicano. Co-
mo legislador, pocas medidas han tenido 
origen en su previsión y su sagacidad quo 
puedan señalarse como obras meritorias de 
un estadista. Como soldado, deja el nom-
bre de un valiente y denodado guerreador 
más quo de hábil ó consumado estraté-
gico. Como ciudadano, basta decir quo ha 
muerto sin bienes de fortuna, para que se 
entienda que ha sido probo y honrado. 
Era, en suma, el general Logan uno de 
esos caractéres francos hasta la rudeza, de-
sinterosados liaata la hidalguía, patrióticos 
hasta el heroísmo; pero obstinados, belico-
sos y batalladores en todos los terrenos. E l 
atribuía la derrota del partido republicano 
en 1884 á la circunstancia do haberlo colo-
cado á él en el segundo lugar en vez del 
primero. Tonía de su popularidad en el país 
una idea tan exagerada, que creía que su 
candidatura para la Presidencia hubiera 
alcanzado una gran mayoría de votos en 
toda la República. Y porque así lo creía, 
trabajaba con ahinco para obtener la can-
didatura en 1888, cuando ha venido á sor-
prenderlo la muerte. 
E l general Logan contaba sesenta años, 
aunque representaba algunos mónos, por 
la robustez y vigor de su naturaleza. Hacía 
años quo sufría de reumatismo, y una fiebre 
reumática agravada por instantes, lo ha 
llevado al sepulcro. Como Sonador dístin-
Íjuldo y militar retirado, la capital de la lopública está de luto por su muerte, y los 
funerales que se celebrarán mañana en el 
Capitolio, donde estará ol difunto do cuer-
po presente, serán solemnes por la distin-
guida concurrencia que presenciará el ac 
to, al que asistirán el presidente, los miem 
broa del gabinete, los Jueces del Tribunal 
Supremo, comisiones del Senado y de la 
Cámara, el cuerpo diplomático y gran nú-
mero de delegados y funcionarios públi 
eos. 
Los amigos del finado han abierto una 
susoricion para costear el regalo á la viuda 
d é l a casa quo constituía su morada en 
Washington. 
Sin duda por ser causa el reumatismo de 
la muerte dol general Logan, ha causado 
alguna alarma y solicitud en todo el país 
la dolencia reumática quo está aquejando 
hace algunos dias al Presidente Cleveland 
paro tanto el médico do cabecera, como el 
Secretario particular dol Presidente, afir-
man que son exagerados los rumores y que 
la dolencia do Mr. Cleveland es ligera y do 
fácil curación. 
Lo que no lo os, al parecer, es la manía 
quo le da á mucha gento, en distintos pun 
tos de la República, de importunar al Pro 
sidente con cartas llenas de las más ridícu 
las y absu rdas peticiones. En vísperas do 
las fiestas de Navidad y Año Nuevo ha au 
mentado el número do las misivas, y entre 
ellas las hay, según ha manifestado el Se 
cretario particular del Presidente á un pe 
riodista quo da la noticia, pidiendo regalos 
de varias clases.^ün niño dosoa quo Mr 
Cleveland le envao un par do zapatos de 
goma: una mujer do un pueblo cercano de 
Albany pretende que Mr. Cleveland le en 
vle $3 para poder alquilar un apartado en 
Correos: un aficionado á la caza, pide pros 
tados al Presidente $30 para comprar una 
escopeta y un perro, ofreciendo devolver el 
eraprésto con ol producto do la caza. De 
oldidamente, hay quien toma al Jefe de la 
Nación por "Santa Claus" como dicen por 
aquí, ó por uno de los "Reyes Magos", co-
mo diríamos nosotros. 
L a lectura de los periódicos en estos dias 
descorazona y entristece. Vienen sus colum-
nas repletas de crímenes y de sucesos ver-
gonzosos y escandalosos, ocurridos durante 
la navidad ó á consecuencia de la embria-
Mil clases de abrigo lleva 
De abigarrados colores 
Y de hechura á cual más fea. 
Dan las tres y allá en su palco 
, E l Gobernador se sienta, 
Y otros dos dol mismo rango 
Lo acompañan á su vera. 
De los tres emperadores 
Fué llamada la pelea, 
Quo en Austerlltz á la Francia 
Dió la gloria á manos llenas. 
De los tros gobernadores 
Llamarómos la lid esta. 
Que á otra Francia más chiquita 
Las cajas colmadas deja. 
Dan la señal de salir, 
Los alguaciles cerdean, 
Agitanse los pañuelos 
Y el público vocifera. 
Por fin, al ruedo se lanzan 
Los poncos; caracolean 
Y la cuadrilla garbosa 
Bien formada so presenta. 
Pero mal vestida, es decir, con los trajes 
de dia lluvioso saluda, cambia, conversa 
con sus amigos, se meten los innecesarios 
entre barreras y quedan de tanda Canta-
res y Agujetas. En su sitio cada cual vino 
al mundo Almendrito, un buen mozo, ma-
yor de edad, con traje cárdeno oscuro, con 
veletas en la cuerna y bragas en su sitio. 
Abanto en su primer estado y flojo de ma-
nos y patas por las humedades de la víspe-
ra, so encaró con Cantares, tratándole blan-
damente al principio y creciéndose cada 
vez más, en venganza de los cuatro infer-
nales puyazos que le asestó: en cambio A-
gujetas le puso tres buenas varas, yendo 
en una á buscarle en los medios y el Ronco 
una también buena. E l toro intentó saltar 
por ol 10, pero no pudo: estaba dobilísimo 
y se cambió la suerte. Bienvenida y el Bar-
bl, le alegraron con cuatro pares buenos, 
dos al relance y dos al cuarteo y cedieron 
su sitio á Luis, que con traje canelo y dora-
do fué á entablar conferencias con los tres 
gobernadores presidentes. Dicha la estrofa 
final, pasó con tres naturales y dos de pe-
cho á la fiera y se acostó sobre ella con una 
á volapié mojándose los dedos. Murió sin 
auxilio ol bicho y el público tributó sus a-
plausos al matador. 
De la oscuridad del chiquero salió á la 
luz, otro buen mozo de Concha, jabonero, 
do color, voletito como ol anterior, do piós 
y do apellido Veneno. Traía mucho frió ó 
hizo dos cabriolas, saltando por el 1 y por 
el 10: Agujetas mojó cuatro veces, cayendo 
en dos al descubierto: al primer quite Cua-
tro Dedos, al segundo Luis que coleé á la 
ros para calentarse las manos. (Palmas á 
los dos). Cantares metió el brazo dos veces 
creciéndose siempre el animal y midió la 
tierra, abandonando en ella los restos de 
una anguila y no hizo más el Veneno, por-
que era mogón del asta derecha y también 
so hallaba reumatimdo. Frlmito midiendo 
ol terreno como un ingeniero, le puso dos 
pares buenos y Tomás uno regular al sesgo. 
Diego tomó órdenes y vénia de la trini-
dad y con inteligencia y arte pasó con la 
derocha al jabonero y cuarteando puso 
una delantera saliendo por piés á coger el 
olivo: bastó sin embargo para humillar la 
res, la estocada y descabelló á la primera. 
(Palmas justas, sombreros y cigarros). Un 
entusiasta ginébrino, salió á la plaza y 
Luis el director lo retiró con buenos modos 
bailando un paso á dos. 
Sra. D * Mercedes Alfonso de Sán -
chez 
Una señora 
Sra. Luisa de Franohi Alfaro (C. 
S.V.) 1 
Sra. Rafaela Fabre 25 
Unasocia de San Vicente (C. S. V . ) . 4 25 
Una devota de San Vicente 5 30 
$ 860 12} 3308 40 
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guez, que ha sido el principal característico 
de las fiestas. 
Una sala de bailo en cierto pueblo del 
Sur se convirtió en un campo de Agraman-
te, en cuanto se subió el tvhiskey á la cabe-
za de los danzantes, y estos acabaron de 
celebrar la Navidad apagando las lucos, 
cerrando las puertas y emprendiéndola á ti-
ros y navajazos unos Contra otros. Cuando 
llegó la justicia encontró varios cadáveres 
en charcos de sangre y otros beligerantes 
tan mal heridos que no podían moverse. 
Para muestra, basta este botón. So resiste 
la pluma á relatar otros horrores, precisa-
mente en la época en que celebra la cris-
tiandad la revelación divina de aquella su-
blime manifestación de amor y caridad há-
cla los hombres. 
E l año que termina ha sido poco benévo-
lo con la Gran Antilla. ¡Quiera el que va á 
reinar tratarla con mano suave y derramar 
«obre ella los bienes de la paz y la abun-
dancia! 
K. LENDAS. 
S o z t a corr ida de abono, del d ia 2 de 
enero de 1 8 8 7 . 
Con gran comparsa de truenos 
E l año nuevo comienza 
Y predicen los astrónomos 
En su curso, grandes guerras. 
Ojalá si esto sucede 
No las veamos de cerca, 
Y podamos contemplarlas 
Tranquilos en la barrera. 
Por de pronto, el primer día 
Ya se nos aguó la fiesta, 
Y reumáticos salieron 
Los toros de Concha Sierra. 
E l públieo casi halado, 
E l tercero ora conocido por sus deudos y 
panentes con el nombre de Bormio: retin-
to, flaco, lleno huesos y cuernos, y hasta de 
reumas. Quitóle la divisa Cuatro Dedos, 
que quiero agradar y puede hacerlo, si se 
serena un poco, y ya desnudo, se entendió 
bien con Canales y Agujetas, que no su-
frieron ningnu descalabro por la debilidad 
de su enemigo, que era sin embargo, duro 
y voluntario. López lo puso un par pasado 
y otro muy bueno y Puerta dos buenos, to-
dos al cuarteo y por los dos lados del bru-
to. 
Luis pasó muy bien, con verdadero arte, 
parado y corto, enseñándonos un pase de 
farol, sistema Lagartijo en los dias de buen 
humor, y tras esa lucida faena, le pinchó 
una vez en hueso á un tiempo y le hizo ro-
dar con una soberana, de las que forman 
época, al volapié. (Ovación merecida y 
justa.) 
Paso á paso, como hacen los toros forma-
les, salió el 4? de su alcoba mostrando al 
pueblo soberano su gran lámina y trapío; cár-
deno chorreao, gachito, hondo, mayor de 
edad, con uso de razón, pero flojo de piós, 
empezó pronto á quitarse el frío. No le gus-
taron las verónicas de Diego y entabló con-
versación con el Ronco y Badila con volun 
tad, creciéndose siempre: á pesar de la flo 
jedad do sus patas, se indignó con sus ínter 
locutores que lo despaletillaron, añadiendo 
así á sus angustias y les hizo besar la tierra, 
en unión do sus Clavileños cinco veces: en 
una de ellas Badila quedó al descubierto y 
Cuatro Dedos con gran oportunidad y arte 
coleo á Marroquí rematando la suerte en 
medio de una tempestad de aplausos. Cre 
ciéndoso el diestro, cogió los palos é intentó 
poner el primer par al quiebro, pero ántes 
de llegar á jurisdicción, la res quiso vaciar 
la y se quedó: si hubiera consentido un po 
co más realiza la suerte que quedó poco 
lucida: puso después un par muy bueno al 
cuarteo y dos de sobaquillo regulares. Pasó 
bien y aunque con tendencias clavó la pri-
mera bien al encuentro: luego se azoró, y 
ciego por completo, atizó una atravesada 
saliendo por la cara un pinchazo fuera de 
suerte y tres intentos de descabello, acer-
tando en el 3° 
Valenc iano , quinto Concha Siera, fué en 
vida un guapo mozo bien criado, berrendo 
en negro, con botas y sábana: salió corrien-
do, pero sus piés eran de algodón así que 
las tres verónicas y la navarra de Luis, le 
hicieron mucho daño. 
Colósele sueltoá Badila yon regla tomó 
do éste 5 varas, haciéndole caer de latigui-
llo y al descubierto: al quite oportuno Luis 
en una larga en que se le quedó el toro, des-
trozado por la humedad: el Ronco pinchó 
tres voces con dos caídas y sus quites: que-
daronmal feridas dos cerillas. 
Luis tomó los pinchos y castigó bien en 
en el primer par al bicho que se cayó al 
suelo del encontronazo: de los otros dos pa-
res fué muy bueno y á topa carnero el úl-
timo. 
E l toro no podía ya con su cuerpo y lo echó 
á una vida evidentemente mejor, Luis con 
una hasta la cruz á volapié, un poco delan-
tera y un gran descabello, con la propia es-
pada que sacó de frente y estirándose de 
los rubios. (Aplausos y vítores merecidos.) 
Lagartijo, sexto toro, tonía mónos lámina 
que sus hermanos yacentes, pero su pelo 
era bonito, cárdeno, bragao y careto. Pa-
recía huido y hasta parecía también olerse 
á chamu8quina; cuando volviendo por su 
honor, arremetió á los ginetes creciéndose 
un metro cada vez, 
Y no sé cómo acabó, 
Pues el frío me aterró 
Y de la plaza me echó. 
Sin embargo, me han asegurado que Cua-
tro Dedos estuvo muy feliz al matarlo de 
una buena estocada por todo lo alto. 
Resúmen: El ganado excelente, pero reu-
mático por las humedades últimas. Luis 
como director algo descuidado: en quites 
muy bien: banderillero, bueno: matador, 
imponderable. Diego, peón muy bien, el 
coleo digno de aplauso y oportuno: banderi-
llero regular, pasando muy bien, matando 
mejor que otras veces, pero «lempre des-
confiado. 
Los banderilleros todos buenos: merece 
mención Primito en un par del segundo 
toro. Los picadores Agujetas, Badila, Ron-
co. Los servicios do caballos pésimos. L a 
entrada un lleno. 
Autos do concluir manifiesto que, habien-
do recibido algunas indicaciones por escrito 
acerca de toros y toreros, me ocuparé de 
ellas y del resúmen de las siete corridas ce-
lebradas, muy pronto y tal vez en un perió-
dico del arto. Ah! se me olvidaba! las lanzas 
siguen como ántes y es necesario ya el me-
neo quo pedia el Buñolero.—URUMEA. 
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G A C E T I L L A S 
TEATRO DE TACÓN.—Las dos represen-
taciones de la ópera Los Puritanos, dadaa 
en nuestro gran coliseo, por la compañía 
lírica del Sr. Napoleón Sieni, las noches del 
sábado último y de ayer, domingo, dejaron 
muy satisfecha á la numerosa concurrencia 
que favoreció á las mismas. 
La Srta. Swioher fué muy aplaudida y 
festejada tanto en la polaca del segundo 
acto, como en el aria del tercero y en el dúo 
del cuarto, en el cual compartió con ella los 
laureles del triunfo el Sr, Lombardi, que 
cantó con la maestría y el buen gusto que 
acpstumbra; pero los héroes verdaderos en 
ámbas representaciones fueron los Sres. 
Aragó y Fabro, que en el famoso dúo de 
las banderas obtuvieron una ovación muy 
halagüeña, siéndoles necesario repetir la 
pieza citada en medio de frenéticos aplau-
sos del entusiasmado auditorio. 
L a orquesta y los coros se portaron bien. 
Para mañana, mártes, se anuncia una 
función extraordinaria, á beneficio de la 
hermosa Srta. Palmira Rambelli, primera 
messo-soprano de la compañía. Se pondrá 
en escena la bolla ópera Linda de Chamou-
nix, cuya protagonista será desempeñada 
por la Srta. Swicher, teniendo la beneficiada 
á su cargo ol papel de Pierotto. También 
tomarán parte en dicha representación los 
Sres. Lombardi, Genoval, Fabro, Giovanet-
tl y Quintilli-Leoni. 
Deseamos á la Srta. Rambelli el éxito 
más satisfactorio. 
LIBROS v PERIÓDICOS.—Llamamos la a-
tencion de los aficionados á la buena lectu-
ra hácia el anuncio quo en la sección co-
rrespondiente publica la Galería Literaria, 
Obispo 32, enumerando los libros y perió-
dicos que ha recibido por el último correo 
de la Península, 
GRAN FCTNCION,—La habrá esta noch e 
en el circo ecuestre del teatro de Albisu, á 
beneficio del simpático Coronel Pubillones. 
E l programa es de primer órden, como es 
consiguiente. 
Mañana, mártes, habrá otra función muy 
atractiva en el propio local, 
A CERVANTES,—Fruíos coloniales 
es la zarzuela que en la noche de hoy, lú-
nes, se estrenará en el venturoso teatro de 
Cervantes. 
Obra bien escrita, música inspirada, chis-
tes pulcros y diálogo chispeante caracteri- * PELETERIA 
zan á esos Frutos coloniales, que darán á , 
Robillot ópimos frutos, premiando larga-
mente su trabajo, 
Y gastarán muchos reales 
muchos señores golosos, 
que siempre han sido sabrosos 
esos frutos coloniales. 
DE UNA LITOGRAFÍA,—A propósito de lo 
que dijimos en el número anterior del DIA-
RIO respecto de la acreditada litografía del 
Sr, D. Rosendo Fernández, debemos hacer 
una aclaración á ruegos de este amigo. Nos 
manifiesta el Sr. Fernández, que si bien ol 
Sr. Batista hace los cróquis para muchos de 
sus trabajos litográficos, el Sr. D. Julio 
Martin, notable artista cromo-litógrafo es 
el encargado de ejecutarlos en la piedra, 
ayudado de otros inteligentes operarios de 
la misma casa. Ambos artistas citados son 
merecedores do elogios. 
TEATRO DE IRIJOA,—Mañana, mártes, 
tendrá efecto una magnífica función, por la 
orquesta típica mejicana y la compañía dra-
mática que trabaja en dicho coliseo. 
NOVEDADES.—Por el anuncio que publi-
ca en el lugar correspondiente, la acredita-
da y antigua librería de L a Propaganda 
Literaria, establecida en su casa propia de 
Zulueta, número 28, pueden enterarse nues-
tros lectores do la infinita variedad que po-
sée dicho establecimiento en todos los ra-
mos que abraza la universalidad de sus ne-
gocios. Algunos de esos efectos puede ase-
gurarse que los posée la Propaganda como 
especialidad en que no debe temer compe-
tencia por su surtido y riqueza do clases. 
Tales son, por ejemplo, los cromos, las es-
tampas, los efectos de escritorio y las tar-
jetas, que hemos tenido el gusto de ver en 
dicha casa. En las estampas religiosas hay 
tantas cosas bonitas, desdo las estampas 
caladas para señales en los libros de misa y 
oraciones, hasta las de pasta de arroz, imi-
tación de marfil y marfil legítimo, relieve, 
con flores naturales, de primera comunión, 
nacimiento, alegorías, etc. También hay en 
efectos de escritorio y en tarjetas una va-
riedad que no so presta á la enumeración, 
y que aunque citadas en el anuncio, no pue-
de apreciarse sin verla. 
PUBLICACIONES VARIAS.-Nos han visi-
tado con su puntualidad acostumbrada L a 
Habana Elegante, Galicia Moderna, E l 
Sport, E l Eco de Galicia, E l Pilareño, 
L'Álmogaver, L a Bibliografía, Ecos de la 
Montaña, E l Heraldo de Asturias, E l Eco 
de Canarias, E l Hispano, el Boletín Oficial 
de los Voluntarios, y L a Voe del Magisterio. 
E L ORÍ GEN DEL MAL.—Asi se titula la sí 
guíente preciosa dolora de D. Ramón de 
Campoamor: 
I, 
Sabrá todo el que estudie esta dolora, 
si ya no lo sábta, 
que el diablo antiguamente, como ahora, 
era un bribón de la mayor cuantía, 
Y sabrá con escándalo la gente, 
con qué vil artificio 
pudo el diablo probar que es solamente, 
prolongación do la virtud, ol vicio, 
II . 
Le dijo Dios á un ángel cierto día, 
en viejo castellano: 
—"Bajarás al Edén, de parte mía, 
á animar con mi aliento el barro humano," 
Y bajó. Y las virtudes cardinales 
trajo do la alta esfera, 
para nervios de Adán, por ser iguales 
á un haz do filamentos de palmera. 
I I I . 
Una tarde que el ángel contra un pino 
se durmió dulcemente, 
el demonio lleg<'' por un camino 
que es cauce en Julio y en Abril torrente. 
Y como es un traidor, diestro en su oficio 
probó el diablo con maña 
que va entrañado cn la virtud el vicio, 
como se halla el castaño en la castaña. 
Y estirando, á medida de su gusto, 
las fibras vegetales, 
pasó de un justo medio á un cabo injusto 
á todas las virtudes cardinales. 
Y resultó pecado la belleza; 
el poder, tiranía; 
un horror á la especie, la pureza; 
y el grande amor á Dios, idolatría. 
La esperanza extendida, hace que el hombre, 
aspirando á la gloria, 
se lance á la ambición, porque le nombre 
sol do primera nuignitud la historia. 
Y ayer perseguidor, hoy perseguido, 
con e! fuego y el hierro, 
va el hombre con su gloria haciendo un ruido 
como el que hace la res con ol cencerro, 
Y hasta es la caridad una estulticia, 
y no existe conciencia, 
si la ley que hace Dios con gran justicia 
la aplica la bondad con gran clemencia, 
Y qué es la fe agrandada? un buen deseo 
llevado al desvarío; 
hay creyente, más tonto que un ateo, 
que es, más bien que un fanático, un impío 
Y lo justo, Señor, ¿qué es de lo justo, 
si con mayor pericia, 
después del juez, con fallo más augusto 
la equidadad ajusticia á la justicia? 
IV, 
Ya veis que mató el diablo en lo futuro 
lo bueno y verdadero, 
como el que sorbe un huevo está seguro 
que se come un presunto gallinero. 
Y. 
Duerme ol ángel, y el diablo, que celebra 
su dejadez tranquila, 
huye escurriendo el cuerpo de culebra, 
reptil en tierra, y en el agua anguila, 
VI, 
Tocando el polvo, un hálito del cielo 
pasó como un conjuro, 
y Adán, y Eva después, surgen del suelo 
vestidos con sus trajes do aire puro. 
Sin linde el vicio y la virtud, absortos 
ven con hondas miradas, 
que siendo las virtudes vicios cortos, 
los vicios son virtudes alargadas, 
V I L 
Después que de Adán y Eva recibieron 
esta herencia tan triste, 
por el mundo sus hijos se esparcieron 
buscando una ventura que no existe, 
Y unas veces gimiendo, otras llorando, 
las pobres criaturas, 
en cenizas de muertos uan cavando 
para otros nuevos muertos sepulturas. 
¡Paciencia , hijos de Adán! ¡Ya un gran cristiano 
en vuestro honor decía, 
que al marchar por el mundo el ser humano 
si el demonio le mueve, Dios le guía! 
DONATIVOS.—Una señora devota nos ha 
enviado tres pesos billetes para los tres po 
bres muy necesitadas D" Luisa Yaldós 
D* Rita Ramos y D* Úrsula Yelasco. 
POLICÍA.—Según participa el celador del 
barrio del Principe, á la una de la tarde de 
íi,yer, fuó muerto m asiático por una m& 
quina del ferrocarril de Villanueva, en los 
momentos de transitar por el crucero de 
dicha línea en ol paseo de Tacón. Identi-
ficado el cadáver del mencionado asiático 
resultó nombrarse Agustín Najou, natural 
de Cantón, de 45 años de edad y vecino de 
la quinta L a Integridad Nacional. E l juz-
f;ado del distrito que se constituyó en el ugar del suceso dispuso la traslación del 
cadáver al Necrocomio, y á su vez empezó 
á instruir las oportunas diligencias suma-
rias para esclarecimiento del hecho, 
—Durante la ausencia de los inquilinos 
do la casa número 55 de la callo de Con-
cordia, les robaron de su habitación varias 
prendas de ropa y otros objetos, ignorándo-
se quien ó quienes sean los autoros del robo. 
— E l celador del barrio de Chavez logró 
detener á dos individuos blancos, por apa-
recer como presuntos autores del robo de 
varios objetos pertenecientes á una casa de 
la calle de la Gloria, 
—En la casa de socorro de la quinta de-
marcación, fuó curado un pardo vecino de 
la calle del Castillo que había sido herido 
levemente por otro sujeto de igual clase en 
los momentos de hallarse ámbos en su do-
micilio. 
S5 
Precioso surtido de flores do todas clases y colores; 
sueltas, enrames, diademas, guirnaldas y adornos de 
baile. 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el pelo y otros muchos artículos de 
fantasía, se acaban de recibir cnla gran casado modas 
L A F A S H I 0 N A B L E , 92, Obispo 92. 
1 D 
Skinuy Men. (Hombros flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells ' Health 
ReneTrer"J, restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. J o s é Sa-
rra, Habana, único agente para la Isla de Cuba. 
4 
V E N D I D O P O R 
P U I J X I O M T C P . 
Teniente-Rey 16.—Plaza Vieja. 
Cn 1752 P a5-31—d5 1 
i 
PARA LAS PASCUAS 
Hemos recibido una gran remesa de novedades en 
calzado de nuestra fábrica para 
s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s . 
Segunda r e m e s a de Giadsto-
ne y P a r n e l l . 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA. 
NOTA.—Respetable público: no te dejes sorpren-
der, lee el letrero de los tirantes y la marca de la suela 
que esta es la ú n i c a peletería quo vende los GLADS-
TONE T PAUNELL, legítimos de nuestra fábrica. 
P I R I S , C A R D O N A Y C f . 
>•>. im ^ 
bajo do los portales de Luz. 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 4 D E E N E R O . 
Santos Tito, obispo, Simeón Stilita, confesor, y Pis-
ciliano, Aquilino, Ilermete y compaüeros, márt ires. 
San Tito, obispo.—Entre las rauebas conversiones 
ue hizo el apóstol san Pablo, fué la de Tito,'8TÍego 
6 nación y de profesión gentil. Secretario é in té r -
prete del santo apóstol, lo llevó consigo al Cí-u ĵo de 
Jerusalem, celebrado el año 51 dol nacímienloVlel 
Señor; enviando después á Corinto, á fin de calm :r Y'is 
disputas que se habían suscitado entre los cviitiaAm 
de aquella Iglesia, y que los tenían diviñidcb l ' ^ é 
también este santo portador do la segunda cartarde 
san Pablo á los Corintos. E l mismo apóstol le eojjicó 
en Creta de obispo, el año 63 de Jesucristo, dingión-
dole un año después desde Macedonia una mu^ céle-
bre carta, manifestándole los deberes del obispado, 
para que pueda dignamente cumplir tan sagrado m i -
nisterio. Murió Tito en la misma isla de Creta, á los 
noventa y cuatro años de su edad, siendo su cuerpo 
sepultado en la misma iglesia, que con tanto celo había 
goDernado. 
T I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8 i y en las demás iglesias, las de costumbre. 
I G E E 8 I A D E I .A V- O. T . 
D E SAN PRANCISCO D E ASIS . 
No habiendo podido tener lugar la reunión anual de 
costumbre de primero de año; á consecueecia de la 
excesiva lluvia, ha dispuesto el l í . P. Comisario que 
se verifique el dia fi del presenta, á las doce del dia. 
Lo que se participa á los Henmmos do la T. O. y á 
todos los fieles para general coaocimicr-to.—Habana y 
Enero 3 de 1887.—El Secretario. 
35 8-4 
ORDEN7 D E L A P L A Z A 
D E L D I A 3 D E E ^ E R O D E 1887. 
8KRVI0IO PARA EL 4. 
Jefe de dia.—El Comandante del (JV Batallón de 
Voluntarios, D . Francisco Roig. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Capitanía General y Parada.—Q9 Batal lón Volun 
tarios. 
Hospital Mil i tar .—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artil lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i ta r .—El 19 
do la Plaza, D . Manuel Duri l lo. 
Imaginaria en la id .—El 2? do la misma, D . Gra 
ciliano Baez. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor, Encaño. 
2.B 
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Preciosísimos y elegantes son los vestidos 
que se confeccionan en el gran taller de 
modistas de J. Mosquera, Sol 64, y sobre 
todo se une además de la elegancia y el 
magnífico corte las condiciones de la época 
quo atravesamos por su equidad en los pre-
cios. 25 3 —4 
Y 1, 
N? 
(I^TLF^JP - Si- 5 
E N E L , B A R A T I I . X O 
P U E R T O D E MAR. 
13, Nueva Plaza de Colon. 
se ha vendido el n. 7,453, premiado en los $200,000, y 
9,239 en $1,000 y además los números siguientes pre-
miados en $500: 
86. 
Habana, 30 de diciembr» 



































Los premios de á500 y 1,000 pesos se 
cuento desde el dia del sorteo.—S. GA' 
16134 
i pagan sin des-
U N A Y fH9 
3a-3 3d~l 
I I 
Lista de los números premiados, entre los billetes 
vendidos por el administrador de Loterías núm. 32, 
Puerta del Sol n9 6. Madrid, en el sorteo celebrado 


























































































Se pagan los premiados por Pel lón y C?, Teniente-
Rey 16. Wol». 
(;n20 ta-3 2.1-4 
R E B A J A D E PRECIOS 
L a peletería L A MODA lia concluido el 
balance y está, dispuesta á vender todas 
sus actuales existencias por la mitad de 
su valor, advirtiendo que en elegancia, 
comodidad y baratez no baj quien pueda 
competir con esta casa. 
Ha recibitlo directamente y tiene ya á, 
la venta 500 colclionetas de varias cía 
ses y tamaños propias para la presente 
estación, que vende de 2 á 4^ pesos. 
Acudid, que acaba la gaaga. 
L8 t JUJJIH 1 Jli 
Galiano y San Rafael. 
l -3a 3-4d 
r r 
M A D E I D . 
Números premiados en el sorteo celebrado 
hoy 30 de Diciembre de 1886. Que se pagan 













El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 10 do Enero consta de 22,000 bille-
tes con 1,128 premios, tiendo el mayor de 
$50,000 pesos oro. pncan I<13 premios. 
( T A X J A . N O 59. 
C—1762 3 1 
Secretaría, 
De órden dol Sr. Presidente actual y con 
arreglo á lo que previenen los arlícuios 30 
y 35 del Reglamento, cito á Junta General 
ordinaria para las 12 del próximo domingo 
0 de! corriente. 
tfnbann 2 de Enero ^e 1887.—Jaime A n -
gel. Cn 22 la-3 3d-4 
Los electores que Riiscriben, invitan á los señores 
detallistas de víveres de la Habana que sean electores, 
á una junta que tendrá efecto el domingo 9 del co-
rriente, á las lií de su mañana, en la Lonja de Víveres, 
calle de Lamparilla u. 2, advirtiendo, que annque la 
junta es pública, solo tcndríín derecho á hacer uso de la 
palabra los señores que pertenezcan al expresado gre 
mió, rogando á los señores concum'iites den nota do 
sus nombres A la entrada en el local, parala compro 
bacion en ¡as listas que se llevaran al efecto. 















E l S E D L I T Z C H A N T E A U D este purgativo ref r i -
gerante y depurativo, es una sal neutra de un sabor 
muy dulce y (fe una eficacia cierta nara combatir al 
E S T R E Ñ I M I E N T O D E L V I E N T R E . Su uso dia-
rio es principalmente útil á los gotosos, á los Reumát i -
cos y a las personas que tengan temperamentos san-
guíneos ó biliosos, predispuestas á las congestiones ce-
rebrales, á los vértigos, á las jaquecas, ó que padezcan 
de las almorranas, de embarazos gástricos, etc. 
E l Sr, CHANTKAUD, Farmacéut ico, Comendador de 
la Orden de Isabel la Católica, es el único Reparador 
de los Medicamentos dosimétricos del B u r g -
ffraeve, que por su buen éxito, han adquirido una fama 
universal. 
Desconfíese de las peligrosas F A L S I F I C A C I O N E S 
del Sedlitz Chanteaud y de los Medicamentos dosimé-
tricos, 10D 
Con arreglo al inciso 79 del art. 15, del Reglamen-
to, se convoca á la Junta general ordinaria, para el 
domingo 7 del corriente á las once del dia en los sa-
lones de este Centro, para la toma de posesión de la 
nueva Directiva, suplicando á Ips señores socios la 
puntual asistencia. 
Habana, enero 3 de 1887,—El Secretario, Gabriel 
Costa Noguera. 
Cn. 21 5-4 
• 
S O C I E D A D 
de Socorros M ú t i i o s d e l i y é r c i t o 
y A r m a d a . 
Debiendo reunirse la Junta General de que trata el 
artículo 46 del Reglamento, á las 12 del dia 16 de ene-
ro próximo, se convoca á todos los Sres, Socios para 
que se personen en los almacenes de la Sociedad, Con-
sulado esquina á Animas, en cuya junta se dará cuen-
ta de la liquidación anual y se procederá á cubrir por 
medio de la elección las vacantes que resultan de Con-
i f e ro s é individuos del Jurado, 
"Habana 21 de diciembre de 1886.—'El Presidente. 
P, O,—Ei Secretario, Evaristo Gomdht. 
B l l 
La fama que ha llegado ya ¡l alcanzar ol 
aoreditadu vinn do osa marca, por su pureza, 
exquisito gusto y propiedades estomacales, 
rocbhocidas por todos los que, habiéndolo 
probado, iúi iiuedeu ac ostumbrarse á ningún 
otro, hatfe éixeúéadíi su elogioj por lo cual 
nos limitamoa á anunciar á nuestros habi-
tuales favorecedores y al público en general 
que continuamos siendo sus 
wm 
D E R E G R E S O 
H A L L E G A D O 
HERNISTA. Para la cura de las quebraduras se ofrece á sus amigos y al público cn ge-
neral de 10 á 4 de la tarde. 
ANUNCIOS D E LOS 
GALLE DEL SOL NUMERO 8 3 . 
Dra. S E R A F I N A C. DAUMY, 
CIRUJANA DENTISTA. 
Especialista cn enfermedades de la beca. Hace toda 
clase do operaciones dentarias por difíciles que sean y 
toda clase de dentaduras de todos los materiales y for-
mas. Cura todas las enfermedades do la boca. Extrae 
muelas sin dolor por medio de la anestesiai A precios 
mny reducidos. 
Gratis para los pobres de solemnidad los mártes, j n é -
ves y sábados de 3 i á 5. 
P3 4-4 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21, do 12 A 4,-
16017 
-Correo: Apartado núm, 19. 
26-29D 
Dr. G. A. Betancourt 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E L A F A C U L T A D D E F I L A D E L F I A 
A g u a c a t e 108 entre M u r a l l a y Ten iente -Rey . 
Horas de consulta: de 7 de la mañana á 5 do la 
tarde, 15935 15-28D 
Nuestra Señora del Monserrate 
C O L E G I O 
de instrucción elemental y superior p a r a señorita» 
Directora D * Clara Azoy de Luna, 
Calzada do la Reina 105, 
So admiten pupilas, medias pupilas, tercio pupilas y 
externas. 15991 13-29D 
UN A P R O F E S O R A E L E M E N T A L SU O K R K -ce á dar clases á domicilio por $12 billetes, pasan-
do do dos á precios convencionales. Suarez 4, colegio 
de ñiflas informarán, 10004 4-30 
UN A PROFESORA C O N T I T U L O , Q U E N O ticno colegio, desea educar una 6 dos ñiflas por 
una módica retribución, pudiendo ser internas 6 ex-
ternas; se enseña música, idiomas y pintura. Amargu-
ra 71 informarán, 10055 4-30 
FRANCES,—CLASES D E ESTE I D I O M A E x -plicado gramaticalmente y con ejercicios orales por 
el método natural: lección alterna 8 escudos oro al 
raes: se garantiza un rápido progreso. Obispo n, 135, 
librería, 10001 5-30 
mi. i. 
da consultas de enfermedades de señoras todos los 
dias. Hora lija, d e l l á l 2 ; á otrrs horaa, convencio-
nalmente. También asisto partos. Tejadillo 18. 
15740 a y d Í5-21Db 
R. R o d r í g u e z V i l l a m i l , 
LICDO. EN FILOSOFIA Y LETRAS, 
Se hace cargo de asignaturas del Bachillerato y (i o 
enseñanza superior. Método rápido y comprensivo. 
O'Reilly 34, Pral, intr. 15937 4-28 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente k Ga-
liano. Consultas de 2 á 4, 
Cn 2 1-E 
D R , G A R G A N T A , 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctr i -
ca, L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta do 11 á L 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
oas. C 1 1-E 
E K A S T U S W I L S O N . 
D E N T I S T A , 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones,—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas do los 
clientes, 
NOTA,—Para satisfacer de una vez frecuentes pro-
gimtas, es tabaántes establecido en la callo de la Habana 
n, 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha liabido en la 
Habana, 
OTRA,—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. E l Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en t ales casos y se aplica á precios infir 
en billetes. Cn 1095 31-18D 
NICOLAS DE LA C0VA Y SANTOS 
A B O G A D O , 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José, 
11100 83-12 N 
I G N A C I O R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ba trasladado su estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar á. Gl. entre Empedrado y O-Reil ly, 
13557 84-29 O 
Arturo Beaujard in 
Cirujano-Dentista. 
Se ba f ra.sladado á Galiano 43, Horas do consultas 
d e 7 á 4 . Precios módicos. 15867 27-24D 
COLEGIO HERNANDEZ. 
De T y 2̂  Enseñanza, 
Cal le de S a n Miguel n. 100, 
entre Manrique y Campanario.—Moderna Instituto. 
m i U « I D O POR DON .TOKE UERNANnuz V 
MlíIÍKIUtS, ¡HIMÍCTOK ilVV. HA SIDO EN ES-
TA OAiPXTÁX DB AL,<ÍÍ;M)S DK MÍS IMUNCI-
I'AMÍS c o l e a o s . EDUdAOION ES I'AIÍII-
L I A V CASA DE EDUCACION. M.TI.UAMEN-
T E S r E - D I l í E C T O R Y C A T E D R A T I C O DE 
E O S ¡MAS A r i M " , 1)1 TA DOS [ N S T I T U T O S D E 
MÍÓ.lirO: T I T I L A D O S " K O D K ' S EN<JEIS( H, 
IIOAltDlNG-SCIIOOli" Y "1UONASTEUIO." 
Cuenta este plantel con las dependencias necesarias 
al mejor servicio, que son: ámphos dormitorios, rope-
ría, baños en tina de mármol y ducha, refectorio, salón 
de estudio, sala do armas, extenso patio, gimnasio y 
el suficiente número do aulas. Cuenta así mismo el 
colejgio con un escogido cuerpo de profesores que ac-
tualmente desempeñan las tareas escolares.—Las cla-
ses de 1? enseñanza no dejarán nada que desear, y las 
correspondientes á la segunda so explicarán cn m ó -
nos tiempo del Reglamentar io .—Pídanse informes á 
más de 00 padres de familia míe actualmente han de-
positado su confianza en la Uiroccion do esto plantel 
fundado haco mes y medio.—Visítese el Eotableci-
miento y presénciese el exámon de cualquiera do sus 
clases,—Exposición do varios trabajos hecbos por dis-
cípulos del Director.—Adelantos positivos y raciona-
les garantizados; siendo obligatorio para todos loa 
alumnos las clases do Gramát ica Castellana, A r i t m é -
tica, Escritura inglesa y al dictado, sin que interrum-
pan estas las otras asignaturas.—Ageno ú pomposos 
anuncios me es grato ofrecer ú la Sociedad un centro 
donde so reúnan las condiciones que dejo especificadas. 
E l Director, José Mernández y Medcros. 
16069 4-30 
DE 
d e A c e i t e Puro d e 
H I G A D O d e B A C A L A i 
CON 
' Hlpofosfltosde C a l y de Sosa. 
JSs ian agradábíé al paladar como la. 
Tiene combinadas en BU maa i 
forma laa virtudoa do estos dos 
medicamentos. Si digiero y asimila 1 
facilidad quo el aceite crudo y ea efl 
mentó de gran valor páralos niños dolicj 
enfermizos y personas cleeat&mftgosdeÎ cu, 
Cura la Tis i s . 
Cura la Anemia. 
Cura la Dobilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. m 
Cura el Raquitismo en loa Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
quo hay inflamación do la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada cn el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emulsión, 
Vcanso & continuación los nombroa do 
unos pocos, do éntrelos muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constantomento esta preparación. 
Su. Dn, D, AinraoBio OIULLO, Santiago do Cuba. 
8B. DB, D. MANUEII S, CASTKLLAMOS, Habana. 
BB. DB. DOK EJINEBTO IIKQKWISCII, Director dol Hos-
pital Civil, "San Sobostian," Vera Cnir, México. 
SB. DB, DON DIODOKO CÜKXKEKAB, Xlucotalpam, Mé-
xico. 
BB. DB. D. JACINTO NÜREZ, Loon, Nicaragua. 
SB. DB. D. VICBNTB PJCBKZ RUBIO, Bogotá. 
8B. DB, D. JUAN 8. OASIELBOKDO, Cartagena. 
8B. DB, D. JESÚS G ANDABA, Magdalena, 
to. DB. D. S. OOLOM, Valonóla, Vonozuola. 
Bn. Da. D. ÎBANOIBOO DB A. MEJIA. L a Guaira, 
h De venta en los principales droguerlaa y boticas. 
SCOTT & B O W N E . M u e v a York. 
JOSE M A Z Z U C C H E L L I 
Profesor de dibujo natural y de paisaje, da clase & 
domicilio y anuncia sois cuadros originales al óleo B o -
ma antigua de un metro de largo y ocho más peque-
ños. San Rafael 68, precios convencionales, 
15873 8-2-1 
THEO SCHWALM 
da lecciones de inglés, francés y alemán cn su casa, 
colegios y casas particulares. Precios convencionales. 
Habana n, 55, esquina í Empedrado, 
16021 8-29 
P, D E H E R R E R A 
profesor de inglés, ensefia dicha asignatura por su m é -
todo particular fácil y sencillo. Da clases & domicilio y 
en su morada AGOSTA N U M E R O 39. 
15576 29-10 
D R . J U L I O J . D E C I S N E R O S 
Especialidad, partos y afecciones quirúrgicas. 
Consulta de I I á 1. Virtudes 27. 
15560 17-16 
Consultas de 11 íl 1. 
15755 28-21D 
FELIPE ARANGO LAMAR 
M E D I C O C I I I U J A N O . 
Consulado 126, morada del Dr , Lebredo, Consultas 
de 12 á 2. 15493 31-15D 
DR. VALENCIA Y GARCIA. 
Catedrático de partos y enfermedades do mujeresy 
niños. Aguacate 121, entre Muralla y Teniente Ri 
16291 30-10 
D R . J O A Q U I N L. 
¡H íí 1)1 CO - C I It ü J A N O. 
Se ofrece á sus aini 
rada. Salud 52. 
)a y clientes en BU nueva mo-
15109 19-15D 
D r . F e l i p e G a l vez y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de l i á 2, Es-
pocialcs para señoras los sábados, Grát is para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
15680 S4-19D 
¡Cabello de Angel! 
á Peso Btes. el pomo. 
L A M P A R I L L A 1 « . 
Cn 1758 4-1 
mmm. 
PURISIMA CONCEPCION 
Colegio para señoritas, situado Angeles 30, reanudará 
sus tarcas el dia 10 del presente: so admiten pupilas, 
medio pupilas y externas, se facilitan prospectos. 
30 4-4 
UNA A C R E D I T A D A PROFESORA I N G L E S A que enseña cn poco tiempo con perfección id io-
mas, música, instrucción y bordadoe del país y extran-
jeros, daria otra clase á domicilio á precio módico ó 
lecciones en cambio de manutención y casa; y si la 
clase es poca ella pagará la habitación si lo desean 
Dejar las señas escritas Muralla n, 55, 
39 8-4 
Ntra. Sra. del Cármen. 
Plantel de instrucción para señoritas dirigido por 
D i Antonia Isabel Rivero, viuda de Buitrago. 
SAN NICOLAS 32, 
Reanudará sus tareas el dia 10 del corriente. A d m i -
te pupilas, medio pupilas y externas. 
Educación en familia. Precios módicos. 
P8 5-4 
ALEXANDRE AVELINS. 
A O A D K M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
P U N D A D A E N 1865,—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO NUM, 111, ALTOS DK LA RUSIA. 
Entrada por Villegas, al lado del n1.' 48, 
Enseñanza comercial pcrreceioimda.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: f55-25 cts, 
A l mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
21 4-4_ 
COLEGIO DE SEÑORITÁS 
A M A R G U R A 55. 
D i r i g i d o p o r l a S r i t a . ü " F i l o m e n a I b a r r a . 
Este acTeditado plantel reanudará sus tareas el dia 
7 de Enero do 1887, Se admiten pupilas, medio pen 
sionistas y externas. \% la-3 3d-4 
como tambion seguimoa siéqtlolo 
renombrado 
tan 
quo iguala, Bino supera, al de Plá de Llo-
rona y de várias claaes de vinos generoaos y 
Champagne, así c o m o turronea de almendra 
y mazapán, pastas do membrillo, frutaa ex-
traídas en almíbar y criatalizadaa, pimien-
tos que por su clase superan á los de Cala-
horra, salaas de tomate, butifarras catalanas 
y otros comestibles, que continuamente re-
cibimos y de que tenemos existencia en 
nueatro depósito, calle de Cuba n. 67, entre 
Muralla y Teniente Roy, 
Llampallas y Cp. 
t'ti \ W i i 7 0 28-ID 
Gran fábrica de tabacos y cigarros. 
Dragones 39 Y 47 
H A B A N A . 
E l dueño de esta fábrica, agradecido á la constante 
protección que el público otorga á sus productos, no 
cesa de utilizar la oportunidad que se le presenta para 
introducir toda clase do mejoras cn la elaboración de 
JUS cigarros y tabacos, á fin de que los consumidores 
sean recompensados en el favor que le dispensan. 
Aprovecha la ocasión que este anuncio le ofrece pa-
ra felicitar en las presentes pascuas á los favorecedo-
res de " L a Belleza", deseándoles todo género de 
prosperidades, 1^887 11-21 
P H O F B S I O H B S 
CARMEN SUAREZ DE PARDO 
COMADRONA rACUI/TATITA, 
Gallane 100, muehle™'». 
n n 
Clases de inglés, francés é italiano. 
E n s e ñ a n m r á p i d a y s egura . 
Hay también clase do gramática castellana basta sa-
ber analizar y la ortografía para los quo se dedican al 
comercio precios convencionales. Prado n, 90, entre 
Virtudes y Animas. L u i s F . Balcells. 
inoi5 29-4D 
SORTEO EXTRARDINARIO. 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, so hacen todos los prepara-
livospara los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotería del Estado de Louis iana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que lo-
dos se efectúan con honrade», equidad y butna fe j 
autorizamos á la Empresa yite haga uto de este cer-
tificado co7i nuestras firm a» en facsímile , en todoi 
tus anuncios. 
Q u e m a z ó n de l ibros. 
Se realizan 4,000 obras de todas clases. Pídase ol 
catálogo que so dará grátis. Librería L a Universi-
dad, O-Keil ly 61, cerca de Aguacate, 
45 8-4 
Operas 
para ptsno y canto: Norma, Hornani, L a Traviata, 
E l Trovador, La Bella Elena, E l Pirata, Ana Bolena, 
Librería La Universidad O'Deilly 01, cerca do Agua-
cate. 44 4-4 
P E L A Y O . 
El campamento de Pelayo, Batalla de Covadonga 
Exploradores del ejército Agareno, La emboscada. La 
Inz misteriosa, Revelación espantosa, Triunfo do Pe-
layo, Asaltos de la Torre, E l Palacio del Diablo, etc., 
1 tomo 50 centavos btes. De venta Salud 23, casa de 
compra y venta de libros, 50 4-4 
SALON DE GANGA, 
en el cual se hallan más de 2,000 tomos de diferentes 
tamaños quo so dan á escoger desde 5 centavos bi l le-
tes uno basta 50 idem, entre ellos hay novelas, histo-
rias, medicina, derecho, etc. 
Las grandes existencias do la casa, donde hay do 
todos los ramos dol saber so vende á precios muy m ó -
dicos por ser adquiridas baratas. Los quo honren la 
casa con su visita encontrarán obras muy buenas por 
poco dinero. Salud 23, librería Nacional y Extranje-
ra, casa de compra y venta do libros, 
51 4-4 
Comisarlos. 
Los que suscriben, Banquero» de Nueva Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louis iana que no» sean 
presentados. 
J , H , OGLESBY, PRES. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J, W , K I L B R E T U PRES, S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I N , PUES. N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DE MAS DK MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 18C8, por 25 años, por la Legislatnn 
Sara los objetos do Educación y Caridad—oon un capital o ijíl.000,000, al une desdo entónces so le ha agregada 
una reserva do más do $550,000, 
Por un inmenso roto popular, su franquicia forma boj 
parte do la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 do 1879. 
LOS SORTKOS TI UNEN LUOAJt TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DB JI7NIO TDIOIEM 
BRE, 
Nunca se posponen, y lo» premios jamás seredxicen, 
M A G N I F I C A OPORTIINIDA» ÜK G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
P r i m e r gran sorteo, c lase A . q.ue 
se ha de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans, el 
m á r t e s 11 de diciembre de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual número 200, 
P r e m i o mayor, $150 ,000 . 
B^*Not»,—Los billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto $2,—-Décimo | l . 
LISTA DB LOS FREMIOB. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000 son $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 . . 20.000 
2 P R E M I O S G U A N D E S D I O 10.000 . . 20.000 
•1 i " l i K M IOS G R A N D E S D E 5.000 - 20-000 
20 P R E M I O S D E 1.000 . - ^O.OOO 
B0 500 — 25.000 
i^T) ' 8 0 0 30.000 
iXX " " 300 . . 40.000 
BOO :: ;; :::::: ~ ~ — — 
A P R O r i M A C I O N E S . 
100 do á $300 al premio de $150.000 . . 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 .. 
100 „ „ 100 „ „ ., 20.000 .. 






M A P A S . 
Se venden y componen baratos; también se alquilan 
y compran libros. Obispo n, 185, Habana. 
147!t2 28-N28 
UNA PROPESO HA D E N U E V A - Y O R K D E -tea colocnrse en una familia: enseíia, inglés, fran-
céí", piano, solfeo y los ramos de i^struccian en espa-
ñol. Por su método ndeUuta muebo el discípulo. De-
eu las señas eu la librería de Wilson, Obispo 43. 
1 4-2 
" E L I N F A N T I L " 
COLEGIO DE Ia Y 2? ENSEÑANZA, 
Industria 122.--Telefono núm. 1,098 
Fundador y Director 
G A B R I E L ESPAÍCfA. 
Aun cuando este instituto es hoy generalmente re-
pulndo como el mejor de la Habana, atendidas las 
apreciables circunstancias de su situación, espacioso 
local y los incomparables resultados que siempre ha 
obtenido, no está demás que el público en general 
sepa que dicha reputación podemos garantizarla en to-
dos sentidos, pues ni más comodidades, ni más atencio-
nes, n i mejor trato es posible que otro alguna propor-
cione á sus educandos ya sean pupilos, medios pupilos 
ó externos. 
Recomendamos una visita de inspección á todos 
aquellos que se interesen de veras por la educación de 
sus hijos, que tanto importa, 
16135 4-1 
Colegio "Isabel la Católica" 
DE 1? Y 2* ENSEÑANZA. 
D I R E C T O R A : Ma L U I S A D O L Z 
Compostela 131, plazuela de Belén 
Reanudará sus tareas el dia 10 del corriente. Admite 
Galería Literaria. 
O B I S P O N U M . 32 . 
Libros recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
L a niileni, novela de Arthur Mathoy, continuación 
de E l Casamiento del Suicida, 1 volúmen. 
¡Caramba! ¡Si será? ¿Si no será? I vol, con multitud 
de grabados, 
Itous-cau, Origen y fundamento do la desigualdad 
entre los bombros, traducida de la edición de Dresde 
por López Lapuya, 1 vol. 
Novísima edición del Diccionario de la administra-
ción espafiola, compilación de la novísima legislación 
de España peninsular y uli raniarina, cn todos los ramos 
de la Administración Pública, por Martínez Alcubilla, 
3 gruesos vols.. pasta española 
La Córte y Monarquía de Espafia en los años de 
IB*'-- y 37, con curiosos documentos sobre corridas do 
toros en los siglos X V I I y X V I I I , por Rodríguez V i -
lla, 4 vol. 
L a Tena, por Sepovia Rocabcrto, tomo X X X I I de 
la Biblioteca Demi-monde. 
Agenda Agrícola y Vinícola, CitU á los agricultores, 
ingenieros; peritos, propietarios y administradores do 
fincas rdsticas, 1 vol. 
Almanaque Demi-monde para 1887, por nuestros 
mejores escritores festivos, con ilustraciones de nota-
bles artistas, 1 vol. 
Catecismo positivista, por Augusto Comte, traduo 
cion de Zozaya, vol. 19, edición económica. 
Almanaque do L a Campana de O r a d a , 1 tomo 
con multitud de grabados en colorea, 
Sara, por Julio Brúñete , historia contemporánea, 1 
volúmen, 
Alcalá Galiano, Poemas dramálicos de L o r d - B y -
ron con una carta prólogo do Menóndez Pelayo. 
Almanaque cupidincfico para 1887, por Felipe TM-
rez Gómez Ampunro, Dámaso Mónos, ilustraciones 
de Cbuchy, Anmu y Alb;i. 
E l Régimen Pavliimenlarlo ó los Gobiernos de Ga 
binete, por Alvaro Pigneroa y Torres, 1 vol. 
La pista dol crimen, novela inglesa de W i l k i e Co 
llins, traducción de Padilla, 1 vol. 
La mujer del Sr. Duque, novela escrita en froncós 
por Gueroul, versión castellana. 
El Ivjo de Pbortos, por Pedro Mabalin, versión 
castellana. 
Estas nnvelas han sido publloadas por los ptinoipár 
les periódicos de Madrid, obteniendo un éxito colosal. 
Hobur el conquistador, úlliina novela del fumoso 
Julio Verne, 2 volúmenes ilustrados con 94 dibujos de 
Benet, 
Nueva-York ilustrada, desciipeion de lo más nota-
ble quo hay en la ciudad de Nueva-York y en mis al-
rededores, edición española arreglada por D . Eduardo 
Molina, 1 vol. 
L a Gran-vía , revista madrileña cómico-lír ica fan-
tástico callejera, en un acto y cinco cuadros, original 
de Pérez y González, «éjitima edición refnnnudo. 
Almanaque do la i7i¿s í r«ctoH Españo la y Amer i -
cana con lindísimos grabados y la colaboración de los 
más distinguidos escritores, á precios excesivamente 
módicos. 
María, preciosa novela americana por Jorge Isaaeh, 
1 vol,, edición francesa con mult i tud de grabados. 
Los por qués de la Srita. Susana, por Emil io Des-
teaut, obra premiada por la Academia francesa, con 
ilustraciones de los más notables artistas, 1 vol . pasta, 
tela y cortes dorados. 
Los animales salvajes y domésticos, á lbum ilustrado 
para niños, traducido del francés, dibujos de los más 
notables artistas franceses y láminas cromo-litográfleas, 
1 volúmen. Cn 1748 4-31 
2170 Premios, ascendentes á 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los nuo deseen más informes so 
servirán dar sus seBas ó dirección con claridad. L O S 
GIROS P O S T A L E S , Giros de Expreso ó las letras 
de cambio se enviarán en sobros ordinarios. Las de d i -
nero contante por el Expreso, siendo loa gastos por 
ouenla do la Empresa. Dirigirse » 
M , A . D A U P H I N . 
Now Orleans, L a . , 
6 bien á M . A , D A U P H I N . 
Washlnglon, I). C . 
Los giros postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orloaus, La . 
y las cartas certifloadat han de dirigirse al mismo 
banco. 
l l ) l í , r , Í T T n ) m ? C l ? ino á presencia de los Sres. 
J i X i t ' U i l i H U J C i O ü i . ó o n c n í i o g Beauregard y Ear-
ly se hacen los preparativos y so celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta do honradez y 
buena fé; quo las probabilidades do ganar son todas 
iguales, y nadie puede sabor qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicieCT-
tes semejantes, lo liará para engañar y defraudar al 
al que uo esté prevenido. 
(FOSFATO « D E I M F O M .= 
(PRHPARAOIÍIN LflQüíbi 
Bs una Drrpnvaclótí ' • rpfifutos do Gal, Magnoslu 
Potasa y Híói 'ró pon A.vbíp ros fúr loo en t a i l ' o r m * 
QUO KC tiaimium v-ronUnniiito a l sistema, 
•••••U-ÍIM ta tv.i nnllii del Pj'of» ¿sor R, N . HóKiforfi ,d« 
Cámbjgege; Maa 
<£S :t{eni«(1In más efica* jiai» nispeiisti',. 
iXoutul, Kislca > Ncrrlesa, Porddlsi «lf> IA 
Kuai&bk, VitaitúKd. « i c 
ítecoinU'ndunio Univenaicaente IT>& f a o u i í a í l v c í 
í o todas bis (isc.i.'liifí. 
Sud'eCeotQ&.ui'intmiziiD fot ostimulac^pi} ¡iiiC 
(ií;a n a p f e á n o tomar. 
.15B ol mejor tonteo eonooldo. pues íomléoe 
Mrebro y ol < UOÎHV 
ER i i ini hcWrta •iKi-adnWo w n »,oio «igiifc y u a 
tioco de azúcar . 
CONFORTA. O A F U E Z i . VIGOW í 
S M ri3 a i Kxceic!i;[iReO'!ger?ii:;, 
T'URtíKírt r t A / O N A D L R S . 
jRciulieso «TiUis por éi correo un £&UetOOOáti(>Í0i(¡ 
¡íM pormenores í ' roDimul" mu IB 
R n n i f o r d C h e n i i c a ! f o r t e s 
ÍM-ovWcnce. íl. L , E . XI. A. 
lí)e vontu en :a Habana por D O N JOS£' 
CtA.lRRA y por lodos (os rlroiT"il8tí«i y n o m o r o í R P 
toe en orogafí 
' ',•(<,/f},r>,/í w>* //»* I n t i i . ; . , - ! , ; * . , . * 
pupilas, medio pupilas y externas. 
16111 8-1 
EN S E Ñ A N Z A A D O M I C I L I O . — U N A PERSO-ua práct ica en el comercio se ofrece á los padres de 
familia para completar la educación comercial de a l -
guno desús hijos, especialmente las matemáticas, la 
contabilidad y los idiomas inglés, francés y aloman, 
San Rafael 30.}. 16138 4-1 
COMPOSTELA 109 
Y 2a ENSEÑANZA INCORPORADO AL INSTITUTO. 
DIRIGIDO POR 
Dona Victoria M. Villergas. 
Este Colegio reanudará sus clases el lú-
nes 3 de enero de 1887. 
16083 4-3' 
LECCIONES DE MUSICA 
Una profesora de Milán se ofrece á dar lecciones 
do piano y canto tres veces á la semana, $20 pesos 
papel á domicilio. Habana 104. 
16035 4-30 
SISTEMA RACIONAL BOISSlfi. 
Idioma francés. Impresos gratis. Obispo 24, (Diri-
gir las cartas á la misma dirección). 
ABTE8 Y OFICIOS. 
C. O. C H A M P A G N E , 
AFINADOR DE PIANOS, 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Petit, y Habana es-
quina á Cuarteles. 29 15-4E 
O'REILLY 108. 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles efe tap icer ía de todas clases 
y precios. 
So doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
C n . . . . 8-4 
M A D A M E F A C I O , 
M O D I S T A ; 
diseípula de Lavigne, Par í s . Romay 29, esquina á la 
calzada del Cerro. 15064 13-4D 
á P e s o Bt,ss. el pomo. 
L A M P A R I L L A 16. 
i >«• ú f j i Eñoa d«: ocupar UB l u g u prwml. 
tiente V,ntc «1 públ ico, habiendo principiado *« 
preparación y venta uSay. E l eonnuuno 
este popularisioxc medicamento mtmc% ht» 
P!.«5o tan grande como en la actualidad, y cstoWfl 
«or si mismo habta tOltamest® de eumaraTÜ» 
t c : a eñeacia. 
J ; c vacilamos decir que c a ningúia s o l » 
gftüo hx. dejado de remover las lombrices d« 
ftxnbos niñoa ó (adultas sue /rf-^haaleílSiP 
•.ios por estos enemigoj- de !a vida hnraan? 
CoRStañtíto.es^. 'ycibimos recomendaciones 
4e facultativo; zn cuanto á su marsvilloss 
«ficada. Su gran •íxiío h» producido tiumero-
í*s falsiñcacioncs y &I comprarse deber í eners í 
•nuciao cmds«fo á e ftsfl»üa«r t i ;w»mbr« t u i m i 
•j "ir «js* r m 
UüRTIDOSDEl PAIS. 
. cufio ovalado que dice T E N E -
i R O de M A N U E L R O D R I G U E Z 
fue loa garantiza, in formarán cuantos los 
Fccion: R o d r í g u e z y Biart . 
^ 9 C A R D E N A S . 150-5ag 
M a g g i o r e l l i (a) I t a l i a n o . 
T I N T O R E R O . 
Elase de ropa para caballeros y sefioras, 
[seda, encajes y mantillas. E n l a mis -
¡ a m b i a l a forma de toda clase de som-
[y n iñas . Precios m ó d i c o s . Obrapía 
15766 15-22 
D 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera calle de la Merced n. 22, 
lfi079 4-31 
E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
_ cocinero, aseado y muy formal para casa particu-
lar ú establecimiento: ca l le jón de l a Samaritana n. 7 
impondrán. 16104 4-31 
S E S O L I C I T A 
criandera á lecbe entera. O ' R e i l l y núm. 77. d e l á S . 
16103 4-31 
S E S O L I C I T A 
un cocinero para corta familia, con buenas referen-
cias. Manrique 44. 16082 4-31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea ági l y cariñosa con los niños, 
prefiriéndola de color. Neptuno 155. 
16098 4-31 
S U A R E Z Y CA 
F o t ó g r a f o de S . M . 
O ' R E I L I / S r 64 . 
Habiendo tenido el gusto de retratar en esta antigua 
y acreditada casa a l famoso diostro D . L U I S M A Z -
2 5 A N T I N I , y autorizados especialmente por é l mismo 
j ara l a venta de sus fotografíast, participamos á los 
7 morosos simpatizadores del inteligente espada, que 
)Mioden acudir á este gabinete por cuantos d e s é e n , 
p s los tenemos do diversos t a m a ñ o s y actitudes, como 
I mdes de "Souvenir" y "Bondoir" é "Imperiales" 
d j forma enteramente nueva y especial en esta casa. 
15601 16-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obl igación y que sea aseada 
Habana 102 esquina á la de Obrapía. 
16004 4-31 
0. D. FREDRIKS Y BARIES 
F O T O G R A F O S 
H a b a n a n ú m e r o 1 0 6 . 
Mr. D a ñ e s acaba de regresar de su acos 
tumbrado viaje á los Estados Unidos y 
Europa, trayendo consigo un excelente re 
tocador y un hábil policromista, con cuyo 
auxilio y el de otros nuevos operarios y de 
pendientes, quedarán desde hoy más per 
fectos y mejor atendidos los trabajos de este 
[establecimiento; cuya dirección ha vuelto á 
tomar el expresado Mr. Darles. 
15638 5a—17 16d—18D 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , H A B A N A 128, entre M u r a l l a y Teniente -Rey , se sirve á domici-
lio, precios r e d u c i d í s i m o s , mucho aseo y buena comida 
y para ello e s t á a l frente el mismo d u e ñ o , que es quien 
responde. 16052 4-30 
A V I S O A L A S SEÑORAS D E G U S T O . 
Modista muy elegante. Se hacen vestidos por figu-
rín y á capricho 4 t) y $8 en 24 horas; se adornan som-
breros y se e n s e ñ a íl cortar muy c ó m o d o y se hacen 
vestidos de n i ñ o s . Bernaza 29. 15778 15-22 
TEENES DE LETRINAS. 
E l Nuevo Sistema. 
T r e n para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
hace los trabajos m á s baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victor ia calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, L u z y Egido, Genios v Consulado, Virtudes y G a ^ 
llano, bodega esquina de Tejas y su d u e ñ o Aramburo 
y San J o s é . 16092 5-31 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A M U J E R blanca ó de color para limpiar dos hab i tác iones y zurcir 1 
ropa después , se le darán ocho pesos y ropa limpia, 
t a m b i é n un muchacho de doce a catorce años para la 
mano. Inquisidor 17 i m p o n d r á n . 
32 4 - t 
UN A C R I A N D E R A R E C I E N P A R I D A S O L I cita c o l o c a c i ó n á media ó á leche entera: teniendo 
quien responda por su conducta. Ca l l e de los Genios 
n. 1 darán razón á todas horas. 46 4-4 
s E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad que entienda de costura para el arreglo y cui-
dado'de unos n iños ; San Rafael informaran 
" 42 4-4 
C o c i n e r a . 
U n a s e ñ o r a de moralidad coa buenas referencias 
desea encontrar una casa de familia decente, donde 
d e s e m p e ñ a r su cometido: pueden dirigirse á Ohrapia 
51, á todas horas del dia. 57 4-4 
S e s o l i c i t a 
un criado <le mano que sea honrado y cumpla con su 
o b l i g a c i ó n : L a m p a r i l l a 59 entre Vil legas y Aguacate 
49 2 b v d—4 
A L O S Z A P A T E R O S . 
Se solicita un oficial zapatero calle do L u z n. 39 en 
tre H a b a n a y Comgostela, zapater ía E l Hombro Libre 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , J O V E N , D E sea colocarse de criada de mano ó manejadora de 
niños: t i activa é inteligente y tiene personas que res-
pondan de su conducta. SanMi¡¡[uel n. 108 informarán 
16 4-4 
SE S O L I C I T A 
una manejadora. San N i c o l á s n ú m e r o 71. 
13 4-4 
S e s o l i c i t a n \ n i e u a s c o s t n r o r a s . 
l ^ V u K l r t A U X " N I N l ^ S T R L * NV 19. 
2R 4-4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , V I U D A Y D E mediana edad, desea colocarse para el aseo de una 
easa, sabe coser á mano y á máquina y tiene personas 
que puedan dar informes de sus servicios y buena mo-
ralidad. Obrapía 62. 16057 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -ral cocinero, muy aseado y formal, bien sea para 
easa particular 6 establecimiento: calle de la Industria 
164 darán razón. 16067 4-30 
SE SOLICITA 
un dependiente de farmacia. Consulado 106 informar-
rán. 16047 4-30 
S E S O L I C I T A 
una morenita de 10 á 12 años para servir, prefiriéndola 
del campo, en la misma se vende una máquina de H o -
ve . Lampari l la 3, piso 2? 16046 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera francesa, aseada y de mediana edad, en casa 
particular, teniendo muy buenas referencias. Inquis i -
dor n. 3 dan razón. 46038 4-30 
SÉ g ó L i c i t A m í Á BÜ^NA c O T i ü r a m , QÜE sea aseada y formal, y un criado de mano; ámbos 
(ue tengan buenas referencias. Amistad n. 104 impon-
crán. 16056 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, que duerma en el acomodo y que 
tenga quien responda por su conducta: de no que no se 
presente. Sol 78. 16054 4-30 
PA R A E L S E R V I C I O D E U N A C A S A , S E desea tomar en alquiler una criada de color, de rae-
diana edad, que sepa su o b l i g a c i ó n , sea de moralidad, 
tenga buenos m o l í a l e s y buenas referencias: no reu-
niendo estas condiciones os excusodo se presente. C á r -
denas 2 E , altos, entre Monte y Corrales. 
11 4-4 
RE G L A . — S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -ninsnlar, de mediana edad, activa é inteligente, 
para los quehaceres de una casa, que entienda de m a -
nejo de n i ñ o s , con personas que respondan. Santa A n a 
n. 26, esquina á S a n J o s é . 58 4-4 
UN T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N sal, con 19 años de práct ica en el comercio de 
B a n c a é importac ión , solicita destino de lo mismo, ó 
en otra cosa aná loga: tiene referencias: d irecc ión. 
Mercaderes 22, E l Confortable. 
6 10-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A edad, con buenas referencias y que duerma en el 
acomodo para lavandera y criada de mano de una cor-
ta familia. Dir igirse á Mural la 24, altos del café, 
31 4-4 
S e s o l i c i t a n 
U n a perfecta lavandera, planchadora y rizadora. 
U n a costurera que sepa vestir y peinar señoras . 
U n excelente general cocinero y repostero. 
U n criado lino para comedor. 
U n caballericero. 
Con buenas recomendaciones. 
D e 7 á 9 de la noche tratarán del ajuste, calzada 
R e a l del Cerro 579. 60 4-4 
C O M P O S T E L A 42, A L T O S . 
U n a criada de mano, de color, que sepa bien su o-
hligacion y tenga quien la recomiende y un muchacho 
de 12 á 13 a ñ o s para lo mismo y una muchachita de la 
misma edad. 36 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -do de mano, activo é inteligente, acostumbrado á 
este servicio, y eon personas que respondan de su con 
clucta: calzada do l a R e i n a 46, bodega darán razón. 
4-2 DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color á media leche, sana y de moralidad, tenien-
do personas que la garanticen. Campanario 63 darán 
r a z ó n . 16121 4-1 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . Q U E 
—lentienda algo do costura. Vedado, callo 5? n. 45, 
esquina á D : informes platería L a L i r a do Oro. M u -
r a l l a ^ r y . 16105 . 4-1 
"2" P E L U Q X J E K O S -
Se solicita un buen oficial para, salón. 
Reina de las Flores, Obispo 103. 
16109 4 . ! 
L a 
E N B E R N A Z A 51 
se solicitan cigarreros que sean envolvedores, y se dan 
fondos 4 la calle: también se necesita un aprendiz. 
16110 4.1 
E D I T O R . 
Se necesita uno para un periódico semanal de noti-
cias: informará Federico, Oficios n ú m e r o 5 
16140 4.1 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, ámbos con buenas 
referencias; t a m b i é n una general costurera y cortado-
r a por figurín. Inquisidor 27. 
16127 4_1 
SE S O L I C I T A U N G A L L E G O D E 14 A N O S para criado de mano, se le dirá en las condiciones 
que se toma. T a m b i é n se alquila un cuarto para una 
persona sola y que esta sea decente. Obrapía 84 darán 
razoi^ 16118 * 4_i 
S e s o l i c i t a 
una mujer de edad, blanca ó de color para cocinar que 
tenga buenas referencias. Tejadillo 27 
10124 4_ i 
ATEIÍCI0IÍ. 
D . R a m ó n A m o r y García desea saber el paradero 
de su hermano Gregorio, del que no tuvo noticia algu-
n a de.sde que vino de Madrid su pueblo natal. Se soli-
oita a d e m á s l a r e p r o d u c c i ó n de las presentes l íneas en 
los d e m á s per iód icos de la Is la , pudiendo dirigirse á 
D . A n d r é s A c h a , Hotel Vil lanueva. Habana 
16130 4_i 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R A C O S T U M -brada á manejar n iños , desea encontrar colocación 
para esto ó para servir á la mano. Cal le del Aguacate 
n. 100: en la misma se solicitan aprendices de modista 
16139 4_ i 
IMH ¿L MASAJE N U M . 9 S E S O L I Ó l t A U N A ^baena cnada de mano y manejadora, que presente 
buenos informes de las casas donde haya trabajado, v 
que comprenda bien su obl igac ión . 'M > y 
16077 4-31 
t ^ N C R I A D O D E M A N O , Q U E S E P A S U O P I -
^ c ío y que traiga referencias sobre su honradez v 
í s de ^ . n 1 " ' ^ ^ darán ^ B I B - 8in roPa ^ P ^ ; ^ 
I 16106 a l - 3 1 - d 3 - l S 1 D R O G I N E R M A R Z O , A R T I L L E R O D E An f A 6 ^ a ^ C T P ¿ f i í a O c h e n t a l que so encuentra 
* a l a bater ía de la R e m a , desea saber el paradero del 
| ^ ^ V i n e 6 S , h U o d e Valencia , por^asnntos 
S E S O L I C I T A 
« n criado de mano peninsular quesea tfnbajador v 
traiga buenas referencias de la easa donde haya servi -
do, amo que no se presento. Aguacate n. 80. 
^ot'oo 4-31 
C R I A N D E R A 
* w v f Eell(.üra áf P0C0S dia3 de Parida de*ea colocarse 
4 leche entera, buena y abundante, con buenas reco-
mendaciones. A n c h a del Norte n. 16, cuarto n. 6 d a r á n 
^a2011- 16099 4_3i 
S E S O L I C I T A 
^ ' n í r d e p e n d i e n t e de farmacia de buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Suarez 85 
16074 4.8X 
U'ÑA J O V É N C I E m s M E S E S D E P A R I D A , con buenas referencias, desea hallar una familia 
para criar á leche entera. Bernaza 16 á todas horas. 
16053 4-30 
O ' R E I L L Y N. 72 
Se solicitan operarios de sastre y un aprendiz. 
16037 4-30 
Se alquila la casa de la calzada de San L á z a r o 15, toda solada de mármol , bafio con su ducha, patio 
para flores, tres cuartos bajos y tres altos, azotea y 
mirador y una pajarera ¡¡muy grande!! Precio tres on-
zas y tres doblones oro. 61 4-4 
A c o s t a n . 2 9 
se alquilan unos entresuelos propios para un matrimo-
nio, que son muy aseados. 16112 6-1 
En 84 pesos billetes, á hombres solos ó matrimonio sin hijos, se alquilan dos hermosos altos en la azo-
tea de l a casa Villegas n, 87 con agua y excusado: en 
la fonda de l a esquina es tá l a llave é impondrán de lo 
demás . 16087 4-31 
Habitaciones amuebladas 
Se alquilan altas y bajas, t a m b i é n con ba lcón á la 
calle. Bernaza 60 entre Teniente R e y y Muralla. 
16086 4-31 
MA R I A N A O — S e alquila en m ó d i c o precio la her-mosa casa-quinta situada en el barrio de la L i s a , 
y en la calzada n. 8, esquina á San Miguel. Impondrán 
en la calle de la Habana n, 85 altos, donde está la 
llave. 16068 6-30 
En l a calzada de l a R e i n a n. 149, se alquilan en 60 Ipesos billetes unas habitaciones, compuestas de s a -
la, dos cuartos, comedor, patio, pluma de agua, etc., 
independientes: se pueden ver á todas horas; en la 
misma se alquilan habitaciones interiores. 
16089 4-30 
Se arrienda una estancia en Arroyo Naranjo, ca lza-da de Vento, compuesta do 8^ cabal ler ías de tierra 
con árboles frutales y una magníf ica casa de vivienda 
y barracones. I m p o n d r á n en la calle de San Ignacio 
número 76. P laza Vie ja . 16070 8-30 
En $20 oro ó su equivalente en billetes la casita Manrique 11, entre Animas y Lagunas , es tá aca-
bada de reparar: en l a bodega de l a esquina está la 
llave é informarán. 16049 4-30 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones con b a l c ó n á la calle frente al 
muelle de Cabal ler ía , San Pedro n. 4, café Cajigas. 
16014 5-29 
S E A l i Q U E L A 
el alto de l a casa calzada de Galiano n ú m . 7: tiene 3 
cuartos, sala, comedor, cocina y azotea. 
15987 6-29 
1 7 T r o c a d e r o 1 7 
Se alquilan habitaciones altas, muy frescas y bien 
amuebladas con entrada á todas horas. 
16020 15-29 
G L O R I A 117 
se alquila esta espaciosa y cómoda casa. Impon drán 
Habana 85, altos. 15978 6-28 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A D E C O L O R que sepa su obl igación y tenga buenas referen-
cias, para una corta familia y quo atienda á los demás 
quehaceres de la casa. Industria 48. 
16073 1-30 
SE S O L I C I T A N 
costureras modistas. Amargura número 80. 
16062 4-30 
Se alquila la hermosa, cómoda y fresca casa, calle de los Oficios n. 29, de alto y bajo, propio este para 
Almacenes por su s i tuac ión y capacidad, y aquel á 
propósi to para una dilatada familia ó escritorios: se da 
en proporc ión , é informarán en Oficios n. 36, altos. 
15955 ' _ 8-28 
S E A L Q U I L A N 
las habitaciones altas principales de la casa calle de 
T a c ó n n. 2, propias para una casa de comercio ó para 
una dilatada familia: reúnen todas las condiciones ape-
tecibles, frescas y muy bien situadas: el resto do la c a -
sa está destinado á escritorios: de 8 á 9 y de 11 á 12 
de la m a ñ a n a y de 6 á 7 de la tarde en la misma c a -
sa informarán, y de 3 á 4 de la tarde en la Secretaría 
dol Círculo Habanero. Compostela 58. 
15911 10-25 
M E N E S E S 
F A B R I C A N A C I O N A L B E O B J E T O S D E M E T A L B L A N C O . 
F A B R I C A . Calle de D . Ramón de la Cruz. Barrio de Salamanca, Madrid. 
D E S P A C H O C E N T R A L . Principe 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA L A ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra s in cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede competir ni en clases ni 
precios, con l a nacional de los Hijos de L . MenesRs. 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
D e s p u é s de 40 a ñ o s de existencia, do asiduos trabajos y no escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes l legar á ser los únicos en E s p a ñ a , y competir con todos los mejores del extranjero al extremo de no 
poder mejorar m á s sus art ículos . E n prueba de ello véanse las Medallas obtenidas en rár ias Exposiciones, co-
mo las de P a r í s , V icna , F i ladel f ia y otras. 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ricamente plateados. 
12 cucharas $10-60 oro dua. 
12 tenedores $10-60 oro dua. 
12 cucli i i los $10-60 oro dna. 
3 docenas j u n t a s . $30 oro. 
12 cucharilas cufé . $ 6-37^oro dna. 
$ 7 oro dna. 
$ 7 oro dna. 
$ 18 oro. 
$ 4 oro. 
C U B I E R T O S S I N B A Ñ O 
DB PLATA 
forma catalana. 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-60 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-W oro dna. 
3 docenas Juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas café. $ 2-50 oro dna. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
SIN BAÑO 
de plata pulimentados. 
12 cucharas $ 7 oro dna. 
12 tenedores , 
12 cuchillos , 
3 docenas juntas . . . 
12 cucharitas c a f é . . 
A d e m á s esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés , fondas, hoteles y r e s -
taurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños , azucareras de várias formas, cucharitas, chincote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalistas, tenedores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos do cafó de 3, 4 y 5 piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3. 4 y 5 pomos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, en fin. cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
N O T A I M P O R T A N T E . Visto el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más , algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más triste que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al públ ico que C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos renden 
son de P L A T A M E N E S E S y creemos de nuestro deber advertir al p ú b l i c o para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
0 - R E I L L Y 102, entre Villegas y Bernaza. 
SE S O L I C I T A U N T A B A Q U E R O Y U N M U -chacho do 13 á 14 años, blanco ó inteligente, para 
enseñarle el oficio de tabaquero en muy corto tiempo. 
Amartf ura 96 A , entre Aguacate y Villegas. 
16036 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D 1 T A D E 10 A 12 años para ayudar á la limpieza de una casa y acom-
pañar & una señora cuando salga á la calle. Neptuno 
n. 11. 16059 4-30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse para el cuidado de una s e ñ o -
ra y peinarla 6 bien para manejadora: tiene quien res-
ponda por ella. Gloria 41. 16063 4-30 
$1,000 O R O , 4,500 B I L L E T E S 
Se toman con hipoteca de una casa de manipostería 
quo costó $5,000: so vendo en pacto una gran casa en 
Marianao que costó $13,000, so paga el interés que se 
convenga. Lealtad 31. 16066 4-30 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O B L A N C O co-mo de 16 años, para criado do mano. 92 Obispo, 
L a Eashionable. 16044 4-30 
SE D E S E A U N C O C H E R O D E P A R E J A C O N buenas referencias, en la misma se vende un trio 
brama todo blanco, un perrito ratonero y un par palo-
mas buchonas. Reina 92. 76045 4-30 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N B U E N C R I A D O de mano quo sepa su obl igación y traiga buenas r e -
ferencias. J e s ú s del Monte, Pocito !3. 
16048 4-30 
SE SOLICITA 
una muchacha de color, de 12 á 15 años, para el cui 
dado de un niño, ha de tener buenas referencias: calle 
de la Gloria 13 darán razón. IfiíMO 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E U N año de parida para criar á media leche, ó se colo-
ca como criada de mano, sabe coser, aspira poco suel 
do con tal quo lo dejen llevar su niña: calle de Bayo 
na n. 9 informan. ' 16071 4-30 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S q u e n o s e a j ó v o n para cocinar y cuidar de la casa 
ella y él los quehaceres de caballerizas v mandados, 
para una finca de campo, que presenten buenas refe-
rencias: de cuatro á siete do la tardo, Corralfalson. 52, 
Guanahacoa. 16072 
EN E L J A R D I N D E A C L I M A T A C I O N D E D Julio Lachaume junto al paradero do Concha P . 
O. de Marianao, se necesita una mujer blanca para 
los nuehaceres d é l a casa, honrada y trabajadora. 
16002 5-29 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S D E Z A P A T O S do vaqueta quo estén algo adelantados en la cos-
tura, y arreglado á lo quo h«gnn á fin de IUPS so les 
dará algo; pero aunque no sepan nada también so to 
man. Muralla esquina á Aguacate, peletería. 
15992 15-29D 
I~ j l N E L T A L L E R D E Z A P A T E R I A , M U R A L L A •Jesquina á Aguacate, peletería L o s Jimaguas, se 
solicitan operarios zapateros de vaqueta, así como tam-
bién aprendices prefiriendo que entiendan algo en el 
oficio pero los toman también aunque no sepan nada: 
el precio de la tarca serán cinco pesos. 
15105 18-14D 
S e c o m p r a n l i b r o s 
do todas clases y métodos de música , pagando blan 
las obras buenas. Librer ía L a Universidad, O - R e i 
lly 61 entre Aguacate y Villegas. 43 8-4 
MU E B L E S . S E C O M P R A N E N T O D A S C A N tidades, oro, plata, brillantes y monedas aguje-
readas é inúti les . Neptuno 39 y 41 esquina á Amistad, 
16130 4-1 
SE D E S E A N C O M P R A R U N O S M U E B L E S buenos de familia particular para el uso do otra fa -
milia, sean juntos ó por piezas sueltas: so pncarán 
bien y so pretieren do lo mejor. Impondrán O'Reilly 73 
16027 8-29 
AV I S O — R E A L E S D E L N . 10, M O N E D A S agujereadas de orx y plata, muebles, pianos y l á m -
paras de cristal, so compran en todas cantidades, p a -
gándolas más quo nadie. Neptuno 30 y 41, esquina á 
Amistad. 15883 8-24 
O J O . 
E n Compostela 42 se compran todos los muebles quo 
so presenten, pagándolos por todo su valor. Compos-
tela 42, ante esquina á Obispo. 
Í5Q60 29-4D 
O J O . P A Y A I A P E N I N S U L A . 
So compra toda clase do prendan antiguas do oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
S a n M i g u e l esquina 4 Manrique n. 82. 
8M pasa á domicilio —FRANCISCO P O N C E . 
14932 59-11> 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto do edicioues. L a s obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También so compran métodos do másica 
estuches do matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
S a l u d 2 3 , L i b r e r í a . 
15761 21-21D 
H O T E L . 
Calle del Arenal, Madrid. 
Este gran hotel, situado en el punto más céntrico 
de la vUla, próx imo á la Puerta del Sol, P laza de 
Oriento y demás centros comerciales, ofrece á los se-
ñores viajeros procedentes do estas Antillas un esme-
rado trato y precios módicos , en sus bien repartidos y 
amueblados departamentos. 
Propietarios: Sres. Durio. 
15975 4-28 
En $30 oro so alquila la casa calle de Escobar n. 29, entre Lagunas y Animas: muy capaz y cómoda p a -
ra una regular familia. L a llave está en el n. 30 y t ra -
tarán de las condiciones calle de Compostela n. 76 en-
tro Muralla y Teniente-Rey. 47 4-4 
S E A L Q U I L A 
una habitac ión alta y dos bajas, á seíiora tola ó matri-
monio sin hyos. Trocadero 35, 4e4 
Se alquila en $20 oro, la casa Estre l la 175, con sala; comedor, 4 cuartos y cocina seguida, sumidero y 
demás necesidades, fondo de 60 varas y un gran tras-
patio: la llave en la bodega esquina á Gervasio: infor-
marán en Campanario 63 ó Bernaza 36. 
33 5-4 
S e a r r i e n d a l a p o s e s i ó n D , 
de la estancia " E l Factor.", en el Cerro, frente á la 
calle de Tul ipán , conocida por la "Quinta del Obispo", 
con buenas fóbricas, terreno de una cabal ler ía y cuar-
to, con agua abundante y muchos frutales; cé lebre por 
sus mangos: impondrán en la misma 6 en esta ciudad, 
calle do la Amargura n. 13, altos, de 7 do la mañana 
" 5 de la tarde. 10 10-4 
Se alquila la casa San Ignacio 27, acabada do pintar y componer: tiene cuatro cuartos, agua y demás: 
informarán en la bodega esquina á Damas: sus dueños 
en la calzada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 424 
5 4-4 
Se alquila una sala alta con dos gabinetes, juntos ó separados, todo con vista á la calle, punto céntr ico y 
casa decente, propio para escritorios, bufeie dé aboga-
do ó personas que gusten vivir con comodidad. O ' R e i -
lly n. 56 entre Habana y Compostela. 
24 4-4 
SE A L Q U I L A 
, grande y hermosa casa Revillagigedo n. 17, á una 
ladra de la calzada del Monte, c é n s a l a , saleta y p r i -
^ e r cuarto de mármol , zaguán , siete auartos grandí -
simos y un a l m a c é n mayor para depós i to de mercan-
cías con gran patio, comedor v un hermoso traspatio 
con un divino jardín v dos llaves de agua de Vento 
ftbundantM. 34 S-4 
SE alquila una casa de alto y bajo, conteniendo en la planta baja sala, saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina y un cuartito para criado, y en la alta, saleta, 
cuarto de baño , dos habitaciones, azotea y mirador. 
Lagunas n. 113; en 2 i onzas oro. L a llave en la mis -
ma calle n. 70. Su dueña Habana 147 15773 16-22 
oro se alquila la casa n. 175, Estre l la , con 
sala, comedor, 4 cuartos y cocina corrida, sumide-
ro, fondo de 60 varas y un gran traspatio: en la bodega 
Gervasio la " 
E 
esquma á 
03 6 Bernaza 36. 
la llave: informarán Campanario 
IflTSS 8-24 
E B D I M 
PE R D I D A . D E S D E H A C E C U A T R O D I A S se ha extraviado de la casa mlmero 27 de la callo 
do Perseverancia, un perro grande de casta, color ne-
gro y con las cuatro patas blancas, responde al nom-
bre de C a p i t á n , la persona que lo entregue en dicha 
casa será gratificado, 59 4-4 
AVISO 
A L A S C A S A S D E E M P E Ñ O S . 
Do la calle de la Amistad 144 esquina á Reina, a l -
tos, ha desaparecido el dia 31 de diciembre un reloj 
de oro, do bolsillo, de la fábrica Ligue Droit, París , 
número 4,858; y siendo una prenda de familia, se rue-
ga á los dueños de las casas de empeños que, si algu-
no lo tiene, lo lleve ó avise á c a s a de su dueño, donde 
además de satisfacer el empeño, se dará una buena 
gratificación, sin investigar quien lo haya empeñado. 
Si dentro de tres dias no parece, se procederá por la 
policía. S4 4-4 
$5-30 ORO 
el que haya encontrado ima libreta de cuenta corriente 
con el Banco Industrial y la entregue en la calle del 
Obispo u. 42, será gratificado con un centén oro. 
16085 4-30a 4-31(! 
DE L A F I N C A " M E L E N D E Z " E N P U E N T E S Grandes, se ha extraviado en la noche del 29 del 
corriente un perro perdiguero, color blanco, con innu-
chas y pintas negras: lleva un collar de cuero con una 
argolla, se llama "Hope," su dueño J o s é A . Iznaga 
graMficará al que lo entregue. 
2 8-2 
PE R D I D A . — E N L A M A Ñ A N A D E L S A B A D O pasado se ha extraviado una pulsera de oro liso: 
la persona que la entregue en la calle del Consulado 
número 130 será gratificada. 4 4-2 
P E R D I D A 
So ha extraviado un perrito galgo, color carmelita 
con su collar con cascabel; se dará una buena gratifi-
cación al que lo llave á la calle de Cuba 97. 
16122 4-1 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P É R R l T A G A L -ga, color de acero, con una mancha blanca en el 
peeno figurando aproximadamente un corazón peque-
ño: se gratificará generosamente á la persona que de 
razón de su paradero en la calzada de la Reina n. 105, 
colegio de D i Clara Azoy de L u n a . 
16076 4-31 
EN L A N O C H E DMLÍtf feíTRATfcXTRA V 111)0 un perro de color dorado oscuro, jaspeado de negro, 
raza bulldog, tiene un collar de tres dedos de ancho 
con una argolla: se suplica á la persona que lo tenga 
so sirva entregarlo en Zanja 142, accesoria B : se le 
gratificará, lo mismo quo al quo le oculte se le hará res 
ponsable. 16051 4-30 
P E R D I D A 
Habiéndose extraviado un recibo de $100, de D . A n -
tonio Hernández , como escribiente que fué de la Junta 
Provincial de Libertos de esta, en el mes do junio del 
82, so suplica al quo lo haya encontrado se sirva de-
volverlo en Perseverancia 50. Advirt iéndose que ente-
rada la oficina do la pérdida ocurrida, el Sr. Habilitado 
no pagará dicho recibo por considerarlo nulo y de 
ningún valor. 16078 4-31 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E E N 3,600 P E S O S O R O L A C A S A San Miguel n. 65, está registrada en el libro nuevo 
do la propiedad y libre do gravámen: en la misma i n -
formarán después de las 10 de la m a ñ a n a . 
52 8-4 
SE V E N D E P O R N O P O D E R L A A T E N D E R su dueño una tabaquería de menudeo, muy propor-
cionada y cómoda de alquilar y contribución. Virtudes 
n. 53 informarán. 7 4-4 
E N MARIANAO 
Se vende en precio sumamente barato una casa de 
manipostería y teja con portales á la calle, sala de dos 
ventanas y puertB, zaguán, tres cuartos, comedor, co-
cina, escusado, lavadero, patio murallado y pozo de 
agua potable, á cuadra y media del paradero. Para 
más pormenores ocurran Aguacate 108, entre Muralla 
y Teniente-Rey, á todas horas del día. 
80 8-4 
SE V E N D E U N C A P E D E N T R O D E L A H A -bana en $1,300 B . banco, hay otros de más precio, 
3 bodegas baratísimas, una fonda, una casa de baños y 
fonda, punto céntrico, vidrieras de tabacos, 12 casas 
de dos ventanas en Galiano, Reina, Salud y Prado y 
las calles trasversales. Aguila 205, sombrerería. 
16114 4-1 
SE V E N D E N 7 C A S A S D E 2 V E N T A N A S D E 3,500 á $10,000 y 12 de 10,000 á 35,000,12 de esqui-
na con establecimiento en Obispo y O'Reilly, M u r a -
lla, Oficios y Mercaderes y en otras calles buenas, 14 
casas do 1,000 á 7,000 en las principales calles. Aguila 
n. 205 entre Reina y Estrella, sombrerería. 
10113 4-1 
E N $5,000 O R O 
Se vende una casa callo de Escobar próxima á Nep-
tuno, tiene sala, comedor, cuatro hermosos cuartos, 
agua redimida, de azotea y libre de gravámen. Infor-
marán Animas 40. 16084 4-31 
EN $5,500 oro la hermosa casa calle de las Virtudes, con cuatro cuartos y dos ventanas, libre de todo 
gravámen. E n $11,000 otra hermosís ima calzada del 
Cerro, capaz para dos grandes familias cómodamente , 
suelos de mármol , costó $30,000 su fabricación. Reina 
n. 97 tratarán v darán informes. 
16065 4-31 
OJ O A L A G A N G A . — S E V E N D E E N G U A -nabacoa la casa situada calle de L u z esquina á 
Jesús Nazareno, ocupada por establecimiento de v í v e -
res, gana $40 B j B , de alquiler y se da en $2,500 B j B . 
en la misma informarán y en esta en el cafó L a Lonja , 
plaza de San Francisco. 15888 8-24 
EN $3,800 O R O S E V E N D E L A B O N I T A C A S A do Aguila 11, de reciente construcción, con dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos bajos y tres a l -
tos, agua abundante, siendo toda ella de mamposter ía 
y azotea, á media cuadra de la calzada de San Lázaro: 
la llave en la bodega esquina á Colon: informarán 
Prado 39, de 8 á 10 de la mañana y desde las 6 de la 
tarde en adelante. 15697 16-19D 
DE MIMALES. 
A L O S C R I A D O R E S D E G A N A D O . 
Se desean comprar ciento veinte vacas de la Vuelta 
Arriba y ocho caDallos de tierra adentro. J e s ú s del 
Monte 516. 16137 4-1 
SE V E N D E N B A R A T A S D O S C H I V A S R E -cien paridas y de muy buenas condiciones, criadas 
en casa, si conviene se dan á prueba: informan á to-
das horas. Habana altos, en frente al parque de la 
Punta. 16091 4-31 
M u l o s y í n u l a s c r i o l l a s . 
Se venden una partida superiores y de siete cuartas: 
darán razón calle de Rodríguez n. 11, J e s ú s del Monte. 
16080 4-31 
U L A S C R I O L L A S . S E V E N D E U N A P A R -
,._.tida de siete cuartas, propias pora carretón fábri -
ca de tabaco ó ingenio, calle de Bernaza 46 á todas 
horas. 16043 4-30 
S E V E N D E N 
un caballo semental, de raza andaluza y otro propio 
para, niño. Marianao, calle de Campa número 12. 
15890 8-24 
DE CARRUAJES. 
S E V E N D E 
un carretón de dos ruedas, casi nuevo y los arreos pa-
ra una muía , muy barato: calle A , n, 8 Vedado, da-
rán rjazon, 16098 4-81 
15 6-4 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i u g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y de t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s de t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s , M e s i t a s de c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d de r e l o j e s de s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
de S m i t h & W e s s o n y de o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t y e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t odos m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. C u 748 312-9ju 
B A L A N Z A S D E H O W E 
para pesar cana en carretas y carros de ferrocarril, 
L a s m á s m o d e r n a s . 
L a s m á s s ó l i d a s . 
L a s m á s p e r f e c c i o n a d a s . 
L a s m á s b a r a t a s . 
Agentes: U R I B A R R I , ISASI Y COMPAÑIA. 
A L M A C E N E S D E F E R R E T E R I A Y M A Q U I N A R I A . 
" A D E M E S 21 Y 3 4 . 
20-16 Cn 1537 
E ^ T B E X i O T . 
Se avisa por este medio á los Sres. cousumidores de los productos de dicha fábrica y al público en general, 
que el aceite que venía vendiéndose con el nombro de Luz Brillante, llevará, en lo sucesivo lo marca de L U Z 
H A B A N A . 
Conocido ya ventiyosamanto este aceite, por sus cualidades especiales que lo hace", superior á cualquiera 
otro, debe preferirse para el alumbrado, por sa herniosa luz, no producir olor alguno r' :.- emarso, y, sobre to 
do, por la seguridad de quo no es sosoéptible de explos ión. 
Do venta en los princ.ipnics oítahlcdmiiMitní; lie viveros y "nrre ¡••Has íl« esta Isla. 
p o n e á l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o c o m o rog-alo de a ñ o n u e v o 
1.000,000 de varas 
de g é n e r o s q « e v a l e n 8 y 4 r s , todos á r e a l v a r a . E n todo es te 
m e s se d a r á FAYAS PRECIOSAS DE CUARTOS Y LISTAS á r e a l v a r a . 
PERCAL AMERICANO dob le de b o n i t a s p i n t a s , á r e a l v a r a . R a s o s de 
a l g o d ó n de fondos c l a r o s y o s c u r o s c o n o v a l i t o s , á r e a l v a r a . 
MERINOS c o l o r e n t e r o de todos co lores , á r e a l v a r a . R a s o s ' d e co -
l o r e n t e r o , á r e a l v a r a . P i e z a s de c r e a c o n 3 5 v a r a s , c l a s e b u e -
n a , á $ 4 . P i e z a s de e n t r é b l a n c o w m / ^ ) v a r a s , á 2 2 r s . P i e z a s de 
c r e a de h i l o c o n 3H v a r a s , á $8 , TodFo EN FLAMANTE ESTADO, SIN 
AVERIA NI MANCHAS. A d e m á s , L A . F i f í . O S O F I A l i q u i d a t o d a s l a s 
l a n a s , Stabiendo r e c i b i d o u n s u r t i d ^ e s p l é n d i d o á p r e c i o s j a m á s 
v i s to? : e n m a n t a s , a b r i g o s , í r a z a d a s \ v . sobrecamas, á c o m o o f r e z -
c a n se d a r á n . L A F I L O S O F I A t i e n e r u i e s p l é n d i d o s u r t i d o de 
g é n e r o s de t o d a s c l a r e a i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e de EUROPA. 
S e a v i s a á los t e n d e r o s , h a c e n d a d o s y v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s 
q u e q u i e r a n e m p l e a r b i e n s u d i n e r o v e n g a n á L A F I L O S O F I A . 
L A F I L O S O F I A s a l u d a a l p u e b l o de C u b a d e s e á n d o l e un 
fe l i z a ñ o . 
LAS TIENDAS DE CUBA. 
Cn 19 




J . IT H I T O . 
8 4 , Obispo, entre C o m p o s t e l a y . A g u a c a t e . 6 4 
Ponemos en conocimiento de las señoras y señores favorecedores de esta casa, haber recibido un variado 
surtido de prendería lina de oro y plata, con prendería fina y sin ella, todo del mayor gasto, productos de los 
más acreditados talleres de París y Lóndres . Recomendamos muy especialmente á nuestros clientes la clase 
de nuestros brillantes, tanto por su limpieza y blancura, como por el buen gusto con que están montados, ya 
sea en pulseras, sortyas, medios ternes y prendedores, como en preciosas dormilonas. 
liemos recibido también una variada colecc ión de leontinas de oro de 18 quilates y relojes de oro y plata 
para bolsillo. 
H a y además en nuestra casa un extenso y precioso surtido do escribanías de plata fina, plumas de 
oro de 18 quilates, carteras de piel de Rusia legít imas, hermosos relojes de mesa y de pared para escritorios, 
salas, oficinas y comedores y una infinidad de artículos de sorprendentes curiosidades para hacer bonitos R E -
G A L O S . Esto establecimiento garantiza la clase do los objetos que vende y quo se propone realizar á 
precios módicos . C1707 15-21D 
E L M E J O R O B S E Q U I O 
PARA ANO NUEVO 
E l mejor y más útil obsequio que puede ofrecerse, es una elegante y 
suave máquina de coser, t.¡il como la N E W H O M E de doble pespunte ó la 
do " W I L L C O X Y GIRr>S (fe cadeneta. 
Son las máquinas de copormás perfectas del mundo y la- venden á pre-
cios proporcionados,. Sus únicos agentes generales 
José Sopen a y C 
lfil'28 
l a 112, O'lleilly 112. 
10-1 
S A L U D 9 Y II. 
C o n mot ivo de estar pract icando s u ba lance 
e s t a r á cerrada durante tres dias? v e r i f i c á n d o s e 
l a reapertura 
PROXIMO, 
cuyo acto f o r m a r á é p o c a en los a n a l e s de s u 
bri l lante h i s t o r i a presentando a l p ú b l i c o e l 
m á s e s p l é n d i d o surt ido de novedades que se 
h a recibido en l a H a b a n a , compradas por NOS 
en l a s fuentes de s u p r o d u c c i ó n . ETada de se-
gunda mano . 
Elste acontec imiento se c e l e b r a r á con m a g -
n í f i c o s obsequios á s u s favorecedores. 
H A 
l-31a C n 1754 
SAN R A F A E L 14R 
Se venden do» duquesas y cuatro caballos por au-
lla sentar el dueño á la Pen ínsu la 
16041 4-30 
DE I 
AT E N C I O N . — P O R N O N E C E S I T A R S E S E venden dos máquinas de coser poco usadas, en 
perfecto estado; una de Singer reformada y otra do 
Rymond á $15; otra do medio uso, Maravilla, en $12: 
pueden verse y probarse San Nico lás 115, entre Reina 
y Estrel la. 20 ¿-4 
P I A J í O . 
Por no necesitarlo su dueño se vende unp muy bua-
no del fabricante Boisselot: puede verse San Lázaro 
n. 282. 56 4-4 
O M O G A N G A - S E V E N D E N T O D O S L O S 
utensilios de un café juntos ó separados, según 
convenga, todo en estado flamante: informan á todas 
horas Sol esquina á San Pedro, frente á la Machina, 
bodega. 22 4-4 
Gran Bazar do 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
Constantes remesas d» mueblajes y muebles do to-
das clases baratísimos. Ü n bonito plano franc48on 
$115 en billetes. Precios reducidos. Acosta 79. entre 
Compostela y Pícot». 38 4-4 
Piano Erard de Paris, media cola. 
Modelo especial y casi nuevo se vende barato por a u -
sentarse la familia, es ganga que se debe aprovechar-
Cristo 25 entrando por Muralla á la derecha. 
16133 4-1 
Boisselot fils y Ca de Marsella. 
Magnífico pianino casi nuevo se vende barato por 
ausentarse la familia: también se vende otro de Debain 
en $225 B . Cristo 25 entrando por Muralla á la dere-
cha. 16132 4-1 
ÜN A C U N I T A H I E R R O $25—DOS G A M I T A S alambre para niño á $14—un estante para libros 
$34—una mesa corredera tres tablas, 20—un aparador, 
20—un escaparate para hombre y señora, $30—una 
cuna madera $10—una cómoda $10—una bañadera $12 
—un semicupio $4—un par persianas cedro, fijas con 
remate $1B—un escaparate caoba chico$15—uno idem 
$18—un espejo de 2^ varas por 1^ en $50. Todo en b i -
lletes. Compostela 151, entre J e s ú s María y Merced. 
16095 4-31 
SE V E N D E N P E R S I A N A S D E C E D R O N U E -vas, hay 40 hojas de todos tamaños, firmes y movi-
bles, se dan en propoicion y seis vidrieras do cedro de 
baratillo do todos tamañoa. calcada de Vives 110. 
16102 4-31 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E P A J A R E R A para patio conteniendo un variado surtido de pája -
ros de mérito y un perro perdiguero raza pointer. Se 
da todo muy barato. Campanario U'3, 
laoss 1-80 
15744 
Excusados, todos do loza, & 
$5-50: no hay mal olor: su r e -
I sultado se garantiza. 
AMISTAD 75 Y 77. 
11-21 
E L RASTRO CUBANO 
M O N T E 2 3 9 , 
E N T R E F I G U R A S Y C A R M E N , 
C o n S u c u r s a l e n G a l i a n o 13(5 
F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R . 
E n estos establecimientos encontrarán desde un 
ajuar de cocina hasta para un gabinete, loza, cristales, 
camas, máquinas , ropa, herramienta de toda clase de 
oficios y artes 6 infinidad de objetos que no se pueden 
enumerar, vendiendo más barato que los del giro: en 
los mismos se sigue comprando muebles, camas, loza, 
cristales, herramienta de carpintero, ropa y todo lo 
que se presente, pagando un 25 p g más que otro esta-
blecimiento: con que no olvidar E L R A S T R O C U -
B A N O , M O N T E 239 y G A L I A N O 136. Se venden 
motones para fábrica y herramienta de toda clase, de 
oficios. 15754 1&-21D 
OE M O Í l i B I i 
¡OJO, S R E S . H A C E N D A D O S ! 
L a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para su venta gran cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas jt&Ta. f errocarr i l es p o r t á -
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar r á -
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles. Vives 135, Habana, 
15882 8-24 
F E R R E T E R Í A L A L L A V E 
DE 
I D O Y HOYO 
G a l i a n o , 1 0 4 , H a b a n a 
BASTIDORES METALICOS 
Hay con'stantemante surtido y á precios 
sumamente m ó d i c o s . 
C a m a s c i é h i e r r o c o n . l a n z a . 
I d . i d . c a r r o z a » 
C a i n i t a s i d - b a r a n d a 
de todas clases y dimensiones. 
C u 1371 26-10 O 
De CGiesties y Bellas. 
U VA.S D E A L M E R I A . — A L O S E X P E N D E -dores de este fruto hacemos presente que hemos 
recibido una partida en el vapor-correo E s p a ñ a , c u -
yo depósi to establecemos en el café de la Catedral p a -
ra su venta. 161 ?3 a4-3—d4-l 
OJO AL ANUNCIO. 
B u ñ u e l o s de Cádiz se confeccionan todos los dias y 
á todas horas. Monte 7, Ancha de Cárdenas frente á la 
fdla de la India. Se sirven pedidos á todas horas. E n a misma se necesita un vendedor ambulante que ten-
ga quien lo garantice, de no ser así que no se presente. 
159S6 5-29 
f >• — LAIT ANTÉPHÉLIQOE — 
L A L E C H E A N T E F É U G A 
p u r a 6 m e z c l a d a c o n agua , d i s i p a 
P E C A S , L E N T E J A S . T E Z A S O L E A D A 
S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A 
L i t A R R U G A S P R E C O C E S 0 
^ E F L O R E S C E N C I A S £ 
© j , . R O J E C E S ^ ^ « ^ 
PÍLDOBASdeiD'CROD 
c o n Y O D U R O d e H J E R ñ O y Q U I M I M A 
Q! T R E I N T A A H O S dt b u e n É x i t o han demostrado 
't la indisputable eficacia da estas P i l d o r a s que con-
tienen todos lo* elementos de la regeneración déla sangre 
E I T O S U S O de H I E R R O y de QJSJUtXSSJL 
por sus propiedades tónicas y depurativas, e» el 
medicamento mas activo contra los 
& i Dolores dei Estómago, ta Clorosis, ta Anemláá 
X i la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9, r. (calle) Graneiie-St-Bermaln, París. 
$ E n 1» Sabana: J O S É S A R R A ; — L O B É i 
4 
Exíjase el sello 
Francés. S O L U C I O N C O I R R E t i r 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l m a s p o d e r o s o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de E u r o p a e n 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquímia, 
JBscrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Dificultades de crecer. Inapetencia, Dispepsias. 
Paris, C O I R R E , rarmacéHt[co, T^oalloje Cherche-Hidi.—Depósitos en las principales Farmacias. 
wmmi 
AT E N C I O N . — S E M I L L A F R E S C A D E T A B A -CO, de las mejores vegas de Vuelta Abajo, en to-
das cantidades: hay constantemente perdices y codor-
nices de venta, en número ó sueltas, y la leg í t ima do-
radilla de costa, tan solicitada como remedio eficaz 
para el hígado. J e s ú s María 37. 
15176 15-1E 
á P e s o 33tss, e l p o m o . 
L A M P A R I L L A 1 6 . 
C n 1757 4 1 
l.U: 
yo» 
á l a 
riti 
A los señores Hacendados^ Vegueros 
y A g r i c u l t o r e s . 
A B O N O D B P E S C A D O . 
os Mefiores que deseen probároste nuevo abono que 
eficaces resultados lia dado en los diferentes ensa-
heclios ú i l ¡mámente cn varias tincas, pueden pasar 
calle «le lo? Oficios número 34, donde lo encontra-
nti flA<-r>* •t<*^Mrrohü8 i*»mo'el aceite de B a c a -
!>7;' 81-120 
mwMi m m m i 
los R e s f i iados, la Gripe , la B r o n q u i t i s 
y las I rr i tac iones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de BTafé do S e l a n g r c u i e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por loe Miembros de la 
Academia (io JUilicina de Francia. — Como no contienen 
Ojdo, Mí>r/Í?m ni C'odeína, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacados por la T o s ó la Coqueluche. 
So venden en PARIS, 53, ruO (calle) Vivlenne 
Y F.N TODAS LAS FARMACIAS 
DF.I, MUNDO I-NTKUO 
u m e n a 
JABOfl de 
ESENCIA de 
AGUA cid r o c a d o r . . de 
POMADA a 
A C E I T E p a r a e l PÜÍO Je I X O & t i 
P O L V O S ds Arroz . . do Í X Ó R A I 
COSMÉT/CO de 
VINAGRE tí3 B X O f í A I 
37, BOULCVAKD DE STRASÜOÜKG. 37 
H P " >¿3L jfc-C 1 5 * 3 , 
V E R D A D E R O Ü O O R T R A S F 0 R E S T 
L L A M A D O S A V I A D E M ¿ D O C 
E l A n í o o m é r o d o recomendable pcwa mejorar 
los Vinos y consernarloa. 
Escribase i J . C A S A N O V A , Farmaccntico en BURDEOS 
N* 45, C A L L E SAINT-UEMI (FRANCIA) 
SiUlA ü ESENCIA de COGNAC - ESENCIA do ROM 
para dar color á los Vinos y Aguardientes. 
Depositario en l a Habana : J O S É . S A R R A . 
e n T R E S DIAS 
i P h l í B Í D e n a i n ? " 
DEFOblTOS EN LAS HUNCIl'ALES FARMACIAS 
Uepósilarto en la líaOana : 
J O S É S A R R A : — L O B É y O , 
M m R 
Administración : PARIS, 8, Boulevarü Montmartre. 
G R A K D E - G B I I J L E . — A f e c c i o n e s linfática»,eufer-
medades íe lat vbs digestivas, infartos it\ lúiíado y dol 
haio. libstraoeinoes v.sierales, rálculos liiliarlos, tic. 
H O P i T A L . — - Ue.'cinrvs db las Tiai digestivas pesa-
dé» de' esinma '̂O, di, eslíen dificü', inapolencia, gas-
tralgia, dispepsiu, wtr. 
C É L E S T I N S . - Afct eiones do 'o* rinonea, de la 
vegiga. grávela cáiculoe urinarios, gota, diabetis, 
alDaiuinuria. 
H A U T E R I V E . — A f e c i o n e s de losnñones, delave-
¿iga. la grávela, h» cálculos urinarios. la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el M E Hela PESTE sobre la CAPSULA 
En la llnbúna y Matanzas, las Aguas de las 
Fueni«s de Vichi a riña inencioaadas te encuentran 
eo caía da M A T H I A 8 HermanoB; — J O S É 
S A B R A . 
cu ioa . lo i o-
AGUA DE MELISA 
de hs Carmelitas 
^I^L'^L/lUnioo .-nccesor de los C a r m e l i t a s | 
' C a l V c l e l'Abboye, 1 4 , 
I Contra la A p o p l e j í a , el C ó l e x - a , M a r e o , F l a t o s , D e s m a y o s , I n d i g e s t i o n e a , 
| F i e b r e a m a r i l l a , etc. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto. 
E x í j a s e l a etiqueta b l a n c a y n e g r a que deben llevar pegadalos 
frascos de todos la á s a n o s . - E x í j a s e la l l rma de : 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a de ¡as A m é r t c a s . 
PASTILL LANCIC 
con CIorMo de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Past i l las los ^argariwíipü uiuplóuxi tren éxito en los males de 
garganta, la in f lamac ión de l a s a i n i g u a l . i s , la u l cerac ión do las e n c í a s , las 
aftas, la ronquera y la ex t inc ión de voz. Tomándose al principio de un constipado, de 
una bronquitis, cuando se ha declarado ul resfriado dd cabeía. f a c u i t a á la expectoración, y 
detienen la marcha de la Inílamácion. Son indispensables para los fumadores , por la pre-
sencia de la brea, que purifica e l aliento y combate los efecios il. 1 tabaco, y aun también muy 
apreciadas por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción 
salival y conservar la boca húmed i y Ireaca, 
P A L A N G I É , íarmco de Ia Cli •'. vDopásitn BO París,?, .-•JO VivieJíio. y OS iasprincip. Farmacia» y Drogueríu 
i s a a a m m m m m m m 
G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del ¡nstituio de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u e s t á fundado sobre la c iencia . 
L a s V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á n recomendadas en los 
casos de C l o r o s i s , A n e m i a , Colores p á l i d o s , P é r d i d a s , De lr ihdnd Estenuacion, 
C o n v a l e s c e n c i a , D e b i l i d a d de los N i ñ o s , empobreci iniento y a l i a a c i ó n de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos do toda clase. — Se t o m a r á n 4 á 6 Grajeas 
d ianas . 
A'i C o n s t i p a c i ó n , n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n completa . 
E l E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u e s l á recotnendadp á las personnas que no 
pueden tragar las GWijcaSi — Una copita en las comidas. 
E l J a r a b e d o H i e r r o R a b u t e a u está especialmente deslinado para los n i ñ o s . 
1153 Cada irasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e e l V e r d a d e r o H i e r r o R a b a t . e a u <ie C L J K y C i a de PARÍS 
pue se / ta l la en l a s p r i n c i p a í e s l ' a n n a c i a s y Droijut-ri i * . 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E de d o r a l de F O L . L E T 
S I R O P de c l i lora l de F O L L K T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueño tranquilo y 
reparador. Sus efectos son rapidisii7ios sin ofrecer ning-uuo de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso ^ / J A R A B E D E F O L L E T que se pende en frascos que 
llevan etiquetas en que está escrita, con cuatro ^rC/^íy^o 
colores, la firma, puesta al margen, del inventor : < ± f ^ ^ ^ ^ B . 
Se vende por menor en la mayor parte d e las farmacias. 
Fabricación por mayor: Casa L . FRÉRE et C h . T O R G H O N . 
1 9 « r u c ( c a l S e ) « ? a c o b 9 P A R I S , 
ORIZA L A C T E C R E M E ORIZA - ORIZA V E L O U T E 
a . l o s C o x x s ' u . x m . i c L o r e s 
D E L O O C C N C R O S D K l_A 
L O S PRODÜG.TQS DE LA P 
207, C a l l e Saint-Honoré, 207 — P A R I S 
<lehen s t i b u e i t é x i t o y e l f a v o r ñ e l i n i h l i c o : 
X* A l particular esmero con q u e se ^ 2° A sus c a l i d a d e s i n a l t e r a b l e s y á 
baueu sus preparaciones \ las s u a v i d a d e s de s u s p e r f u m e s . 
AUNQUE SE HACEN E V I T A C I O N E S DE LOS PRODUCTOS DE Lfl PERFUMERIA ORIZA 
no ae I<).;ra llegar al grado de finesa y perteoclon que tienen Ice verdaderos. 
r*b Como la umHencia exterior de tales imitaciones es idéntica á la de los ¿ f e 
J c r t l a d o r o H r v o d u c t o a ( t r i s a , los ¿¡res consumidores deberán Jk V 
^%*jf precaver .e contra tan ilícito comercio y considerar como fu i - i z m r 
w W i ± . Siflcudos todos los productos de calidades inferiores que ¿ ¡ S r 
« s » no son vendidos tnas que por las casas poco respetables. 
:SAVQN - ORIZA - V E L O U T E ^ 








¿leí I>r [ D U C O T J X 
lodo-Ferruginoso con Quina y C á s c a r a s de Naranjas amargas 
Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas las calida-
des que le permiten combatir : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las E N F E R M E D A D E S del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la T I S I S 
la D I A T E S I S ESTRUMOSA, E S C R O F U L O S A , etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su economía para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los demás medicamentos 
semejantes. DEPÓSlTO gene:rAu . 
P A E I S - 2 0 @ y n L e ( c a l l e ) S a i n t - D e n i s , 2 0 9 - P A R I S 
VENDE SE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DEL UNIVERSO 
E n f e r m e d a d e s d e l o s N i ñ o s 
de G R ! M A U L T y e% Earmacéuticos en Paris 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha provocado su admisión en la Farmacopea 
Francesa {Edición de Í884J, disfruta de merecida répütación cutre Jos médicos 
del mundo entero. Reemplaza.con éxito el aceite de hígado da bacalao gracias á 
una inteligente adición de iodo combinado íntimameiiio con oi jugo de las plantas 
antiescorbúticas: berro , r á b a n o , coc l ear ia tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de los niños, por el iodo y el azufre que naturalmente contienen. 
Conviene á los niños p á l i d o s , enclenques , faltos de apetito, predispuestos 
al u s a g r e esparcido por la cara y la cabeza, las cos tras l á c t e a s , la i n f a r t a -
c i ó n de las g l á n d u l a s del cuello, que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del ioduro de 
potasio y del ioduro de hierro y como éstos se emplea para reconfortar los 
temperamentos d é b i l e s , en la t i s i s , las toses c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n , los 
humores , las a iecc iones de l a pie l y todas las enfermedades debidas d un 
v ic io de l a sangre . 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne y en las principales Droguerias y Farmácias. 
M A R C A D E F A B R I C A 
VIN OU D«CA3AXES(ÍCIKA CABAXESlAU lí.CTO-PKOSKHATEOtCHAUX 
ETDEfW AUOUIH^TITRECT A LECORCED'QRANGK AMERES 
V I N O 
D E L 
DrGabanes 
K Í M J I B A N E S 
El v i n o d e l l l r c a b a n e s , sometido k 
la aproljaclonde la Academia de Medicina 
do Paris, ha sido reconocido como un 
t ó n i c o e n é r g r l c o que contieno los prin-
cipios constitutivos de la Sangre y do la 
Carne y quo da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la energía. 
Los D"' T r o u s s e a u , C u é r a r d y V e l -
p e a u , profesores en la Facultad do Me-
dicina de París, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxito, á las tnugeres debtli ' 
tudas por los excesos do todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la menstruación, 
la edad critica y el amamantamiento 
prolongado. Es extremamente efleáz 
contra la Falta del apetito, las ¿ la tas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos de Anemia, Clorosis, Empobrecí ' 
miento de la sangre. Esterilidad de la muger, Flujos blancos. Pérdidas seminales, Jmpo' 
tencía prematura, Enflaquecimiento general, T i a i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , F i e b r e s 
i n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n ü c m l c a s y E p i d é m i c a s . 
El V i n o d e l B r G a b a n e s , por la energía de su acción cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa la circulación de la sangre y es muy recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
El suprime los vómitos, que tan irecuentes son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la secreción do la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los niños 
de pecho Gracias á la iníluencla do sus principios tónicos, el es un remedio supremo en 
los casos de Diabetis, en las Enfermedades de la médula espínál, de Hiptena, de Epilepsia, 
de Raquitismo y en generál, en todos los casos en que es necesario recurrir aun tónico 
poderoso que de vigor y fuerzas á los enfermos. 
El reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licores tónicos, como la abslnta 
el vermouth, etc. El es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
antl-epidómíco y antidoto de la üebre amarilla, del V ó m i t o n e g r o y do otras E n f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
D̂epósito generál: TROÜETTE-PERRET, 264. bonleyard Voltaire. PARIS 
E n l a M a b a m : J O S É S A R R A ; — L O B É y c \ y e n l a s p r i n c i p a l e s F a n n a c l a s . 
N0r̂  — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas oue las botellas que tengan incrusta-
dadas en el vidrio, las palabras V i n o dolDr Gabanes, 
P a r i s . Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la firma del 
Dr Gabanes y el sello del * 
Gobierno francés ' f f f , 6* 
m nía euqueias y (as lajas, 
